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Prudente libertad de 
propaganda 
Un éxito de Peret en la 
Comisión de Hacienda 
Conocido es e l c r i t e r i o de EL DEBATE 
favorable a l a a c t u a l s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
y a su p e r m a n e n c i a en e l Poder . Nues -
tra a c t i t u d , f u n d a d a en m ó v i l e s poderosos 
de p a t r i o t i s m o , n o e s t á a m e r c e d de c u a l -
quier v i e n t o que sop le en c o n t r a . Mas p o r 
eso m i s m o creemos- debe r n u e s t r o d i r i g i r -
nos a l G o b i e r n o u n a .vez m á s p a r a recor -
dar le l a c o n v e n i e n c i a de que, s i n p r i s a s 
n i a p r e m i o s de n i n g ú n o r d e n , que en e l 
ac tua l m o m e n t o n o e x i s t e n , p e r m i t a u n a 
c ie r t a l i b e r t a d de p r o p a g a n d a que exte-
r i o r i c e el m o d o de pensa r de n ú c l e o s de 
o p i n i ó n , h o y e s p i r i t u a l m e n t e ausentes de 
la v i d a n a c i o n a l . 
T a r d e o t e m p r a n o — y a h e m o s d i c h o 
m u c h a s veces que m á s b i e n t a rde que 
t e m p r a n o — h a b r á .de p l an t ea r s e e l p rob le -
m a de l a s u c e s i ó n de l G o b i e r n o que pre-
side e l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a . 
I n t e r é s de todos es que l a m u t a c i ó n se 
lleve a cabo—como es sensato esperar— 
sin que l a v i d a de l a n a c i ó n s u f r a per-
t u r b a c i ó n a l g u n a , y a l G o b i e r n o , de u n 
modo especial , h a de i n t e r e s a r l e a s e g u r a r 
en todo m o m e n t o l a c o n t i n u i d a d de los 
ó r g a n o s s u p r e m o s en que e n c a r n l r e l Po-
der p ú b l i c o . 
P a r a l o g r a r esta f i n a l i d a d se p rec i sa 
el concurso y l a a s i s t e n c i a ' d e l a o p i n i ó n . 
Pero n o u n a ' o p i n i ó n p ú b l i c a a m o r f a y 
des in tegrado , fác i l p r e sa de e r r o r e s y des-
ova r los , s ino , p o r e l c o n t r a r i o , o r g a n i z a -
[ d a y p o l a r i z a d a — e n l a m e d i d a en que 
• eslo sea pos ib le—en t o r n o a p r o g r a m a s 
| c idea r ios . Y s i l a c u l t u r a p o l í t i c a n o die-
re p o r a h o r a p a r a t a n t o , "sería de desear 
I que l a p r o p a g a n d a de las ideas destaca-
se h o m b r e s que p u d i e r a n ser l l a m a d o s 
a l g ú n d í a p o r l a C o r o n a a s u s t i t u i r a l ac-
' tua l G o b i e r n o . 
Es c i e r to que, t a n t o el D i r e c t o r i o m i l i -
tar c o m o e l a c t u a l M i n i s t e r i o , h a n p ro -
curado e x c i t a r l a c i u d a d a n í a e i n c o r p o r a r 
[ a la o p i n i ó n — u n n ú c l e o a l m e n o s — a l a 
; obra del G o b i e r n o . Pe ro a m á s de que 
el m o v i m i e n t o p o l í t i c o p r o d u c i d o c o m o 
consecuencia de esa a c t u a c i ó n t i ene u n 
c a r á c t e r de u n i l a t e r a l i d a d h a r t o m a r c a -
do, a nad ie se le o c u r r i r á pensa r que pue-
de l l ena r se l a neces idad con é s o s p roce -
d imien tos . 
L a f o r m a c i ó n de n ú c l e o s p o l í t i c o s h a 
de ser o b r a de l a soc iedad y n o i m p r o v i -
: s a c i ó n de l Poder p ú b l i c o . Sobrado ex t en -
so es e l c a m p o en que é s t e h a de des-
a r ro l l a r su a c t i v i d a d p r i v a t i v a , p a r a que 
haya de s u p l i r u n a f u n c i ó n que es ex-
clus iva de los c i u d a d a n o s , y que c u a n d o 
reconoce o t r o o r i g e n adolece de esa f a l -
ta de e spon tane idad en que r a d i c a l a ef i -
cacia de tales - ó r g a n o s d e l a o p i n i ó n na -
cional. • '" . 
1 Conviene , pues, que é s t a se e x t e r i o r i -
I ce c o n u n a m a y o r l i b e r t a d . P e r o en-
[ t i é n d a s e b i e n q u e a l f o r m u l a r este de-
I seo no p e d i m o s que se pase de u n sal-
• to desde e l r é g i m e n ac tua l de r e s t r i c -
ción a l i l i m i t a d o a r b i t r i o de h a b l a r y de 
escr ib i r de los t i e m p o s a n t e r i o r e s a l D i -
rec tor io . A r g ü i r í a l o c u r a p e l i g r o s a p r o -
pugnar en el m o m e n t o presen te l a res-
t a u r a c i ó n de aque l l a s a n á r q u i c a s l i b e r t a -
des p o l í t i c a s . 
' L a l i b e r t a d de p r o p a g a n d a n o puede 
ser abso lu ta , s i n o l i m i t a d a p o r n o r m a s 
que dejen a s a l v o los derechos de l a co-
lec t i v idad . E s t a idea, p o r f o r t u n a , g a n a 
ter reno, n o s ó l o e n l a s concepciones doc-
t r ina les de los t e ó r i c o s , s ino en los m i s -
mos i n t en to s l e g i s l a t i v o s de v a r i o s p a í -
[ ses. N o .ya s ó l o se p iensa en g a r a n t í a s 
- eticases c o n t r a los pos ib les excesos de l a 
p r o p a g a n d a e s c r i t a — n u e v a s leyes de 
Prensa, en u n a p a l a b r a — , s i n o que se 
busca u n a v e r d a d e r a l e g i s l a c i ó n o r g á n i -
ca de los p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
Hace y a t i e m p o se r e g l a m e n t ó en los 
l Estados U n i d o s la c o n s t i t u c i ó n y e l f u n -
I c i o n a m i e n t o de los p a r t i d o s , a f i n de 
I c o m b a t i r l a c o r r u p c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , 
i Rec ien temente el d i p u t a d o a r g e n t i n o se-
| ñ o r A m u c h á s t c g u i ha p resen tado u n a p r o -
l p o s i c i ó n de ley , t o m a d a en c o n s i d e r a c i ó n 
por la C á m a r a , en que p e r s i g u e i g u a l f i -
na l i dad . -» 
L o s m o t i v o s en que f u n d a su i n i c i a t i v a 
| responden c i e r t a m e n t e a u n a c o n c e p c i ó n 
Ide l a p o l í t i c a m á s r e a l y m á s c e r t e r a 
| que l a i n s p i r a d a en e l i n d i v i d u a l i s m o del 
I s i g l o X I X . 
I Los p a r t i d o s p o l í t i c o s son v e r d a d e r a s 
t i n s t i t uc iones de de recho p ú b l i c o . S u ac-
t u a c i ó n i n t e r e s a a l p r o p i o t i e m p o a los 
[ que f o r m a n en sus f i l a s y a los que no 
[ e s t á n c o m p r e n d i d o s en s u seno. A toda 
[ la n a c i ó n i m p o r t a conocer el p r o g r a m a 
I de u n p a r t i d o , sus n o r m a s de a c t u a c i ó n , 
su r é g i m e n i n t e r n o , sus ó r g a n o s e s t a lu -
l la r ios , los recursos m a t e r i a l e s c o n que 
[ cuenta p a r a desp lega r s u a c t i v i d a d . 
Se h a l l egado i n c l u s o a c o m p a r a r los 
I Part idos con las sociedades a n ó n i m a s , y 
l a e x i g i r a a q u é l l o s , l o m i s m o que se e x i -
I Re a é s t a s , en n o m b r e de l i n t e r é s gene-
I ral , u n r é g i m e n de p u b l i c i d a d , (¡ya que 
r tanto unos como o t r a s i n v i t a n al p ú b l i -
1''o a p a r t i c i p a r de sus ideales o de sus 
'lPnpficios'>. 
Kstos hechos, que c i t a m o s t a n s ó l o co-
I roo s í n t o m a s que p e r m i t e n a p r e c i a r el 
l8«ísg(» quo h o y t o m a n las ideas p o l í t i c a s , 
' rr ,f ' ifTzan el p u n t o de v i s t a que de n u e v o 
I ofrecemos a la c o n s i d e r a c i ó n de l Go-
bionin 
I A u t o r í c e s e con p r u d e n t e p a r s i m o n i a l a 
Pfopaganda do ideas p o l í t i c a s y sociales, 
gtoavizando las n o r m a s r e s t r i c t i v a s impe-
«"Qntes, qno pnpf]pn y deben ser s u s t i t u í -
1535 por d i spos i c iones o r g á n i c a s q u e ar-
jWnicen la l i b e r t a d de p r o p a g a n d a con 
•o» derechos i na l i enab l e s de la sociedad 
; J del p o d e r p ú b l i c o , que "es su l e g í t i m o 
Presenlanft\ 
i «« Psf' m o d o se p o d r á encauzar e l cur-
0 '̂ o las ideas. " • 
Ha sido aprobado el "impuesto cívico" 
que producirá 600 millones 
Se ha desmen t ido que M a l v y piense d i m i t i r 
—o— 
P A R I S . 26.—Raúl Peret ha ido esta ma-
ñ a n a ame l a C o m i s i ó n de Hac ienda de 
la C á m a r a pa ra da r expl icac iones acerca 
de los proyectos de ley que p repa ra pa ra 
crear nuevos recursos fiscales que resta-
blezcan el e q u i l i b r i o del presupuesto de 
1926. 
Como es sabido estos proyectos se carac-
t e r i z a n por la c r e a c i ó n de un impuesto 
c í v i c o , que p r o d u c i r í a 600 m i l l ones , y por 
l a e l e v a c i ó n desde 1,30 a l 2 por 100 de l a 
tasa sobre l a c i f r a de negocios. 
E l m i n i s t r o ha expuesto ante la Comi-
s i ó n que a c e p t á n d o s e las medidas y a vo-
tadas , a s í como los recursos complemen-
ta r ios , e l déf ic i t sigue siendo de 2.500 m i -
l lones , ap rox imadamen te . Para hacer fren-
te a ese déf ic i t es para lo que el m i n i s t r o 
de Hac i enda ha elaborado ese proyecto 
de nuevos impuestos , porque no le pare-
ce conveniente elevar en u n 10 por 100 
los actuales. Acerca de la e l e v a c i ó n de l a 
tasa sobre l a c i f r a de negocios el m i n i s -
t ro h a declarado que no se le ocu l taba l a 
v i v a o p o s i c i ó n que susci taba y que por 
eso su proyec to de e l e v a c i ó n es el mí -
n i m u m , l i m i t á n d o l o a u n a ñ o . 
A ñ a d i ó e l m i n i s t r o , que teniendo el do-
ble deseo de e q u i l i b r a r el presupuesto con 
recursos normales y de asegurar inmedia -
tamente los recursos necesarios a l a teso-
r e r í a , h a redactado las medidas que hoy 
son propuestas al voto de l a C á m a r a . Ma-
n i f e s t ó t a m b i é n R a ú l Peret que no era 
h o s t i l a u n a f ó r m u l a de t r a n s a c c i ó n , ba-
sada en las medidas que é l propone. 
L A R E U N I O N D E L A C O M I S I O N 
P A R I S , 26.—La C o m i s i ó n de Hac ienda de 
l a C á m a r a de Diputados ha proseguido el 
es tudio del proyecto financiero del Gobier-
no , p r o m o v i é n d o s e a n i m a d a y detenida 
d i s c u s i ó n acerca del impuesto c í v i c o . L a 
C o m i s i ó n a c a b ó po r aceptar como t ipo i n i -
c i a l pa ra d icho impuesto los 40 francos 
fijados po r el Gobierno, siendo pagada esa 
c o n t r i b u c i ó n po r los con t r ibuyen tes exen-
tos del impues to de u t i l i dades . A c o r d ó que 
ese impuesto sea progres ivo , a r a z ó n del 
8 po r 100 de l a ren ta i m p o n i b l e . 
A l t e r m i n a r la r e u n i ó n , que se reanu-
d a r á esta noche, ' va r ios m i e m b r o s de l a 
C o m i s i ó n man i f e s t a ron que l a parte del 
proyec to financiero aprobada y a por l a 
C o m i s i ó n representa u n ingreso de 1.385 
m i l l o n e s . 
L A P O L I T I C A D E L T R I G O 
P A R I S , 26.—La C á m a r a de Diputados ha 
t e r m i n a d o esta ta rde l a d i s c u s i ó n de las 
in te rpe lac iones sobre l a l l a m a d a «po l í t i ca 
del t r i g o » , aprobando, por 432 votos con-
t r a 136, u n a o r d e n del d í a presentada por 
el s e ñ o r Boret , de l a i zqu ie rda r ad i ca l , d i -
ciendo que l a C á m a r a confiaba en el Go-
bie rno p a r a a len ta r l a p r o d u c c i ó n t r i gue ra . 
L A O P O S I C I O N S O C I A L I S T A 
P A R I S , 26.—El g r u p o socia l i s ta de l a Cá-
m a r a de Diputados ha vuel to a d i scu t i r 
esta tarde el proyecto financiero del Go-
bie rno . Tras de c o n f i r m a r su h o s t i l i d a d a 
todo aumento en el impues to sobre el vo-
l u m e n de negocios, e n c a r g ó a Pressemane 
redacte u n nuevo texto p a r a e l impuesto 
c í v i c o , a p l i c á n d o l o con otras modal idades 
que las fijadas en el proyecto del Gobier-
no, y que lo defienda luego en l a C á m a r a 
de Diputados . 
M A L V Y N O D I M I T E 
P A R I S , 26.—Desmintiendo los rumores 
que v i enen c i r c u l a n d o acerca de l a re t i ra -
da de M a l v y , el J o u r n a l dice que ayer, 
en los pas i l los de l a C á m a r a , u n d ipu tado 
amigo del m i n i s t r o del I n t e r i o r a n u n c i ó 
que acababa de tener u n a c o n v e r s a c i ó n te-
j l e f ó n i c a con éK y que el s e ñ o r M a l v y le 
h a b í a rogado que d i j e r a en su nombre 
que r e g r e s a r á de Niza dentro de algunos 
d í a s y r e a n u d a r á i nmed ia t amen te el ejer-
c ic io de sus funciones min i s t e r i a l e s . 
Discurso del Papa sobre 
los milagros 
El progreso de las ciencias nos ha ser-
vido para probar mejor su existencia 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 26.—En la sala de l Cons i s to r io se 
ha l e í d o el decre to de va l idez de los m i l a -
gros para la b e a t i f i c a c i ó n de l fundador 
de las hi jas de l a Cruz , A n d r é s H u m b e r t o 
F o u r n e t . A s i s t í a n muchos sacerdotes de la 
d i ó c e s i s de Po i t i e r s , donde n a c i ó e l vene-
rable . 
Su S a n t i d a d p r o n u n c i ó u n discurso, exa l -
tando las v i r t u d e s de l venerable , y p a s ó 
d e s p u é s a e x a m i n a r l a c u e s t i ó n de los m i 
lagros, d i s c u t i e n d o las objeciones c o r r i e n -
tes, asegurando que es falsa la a f i r m a c i ó n 
c o m ú n de que en nuestros d í a s y a no se 
hacen m i l a g r o s . Basta v e r los que o c u r r e n 
a cada m o m e n t o en muchos santuar ios y 
seguir la o b r a de l a C o n g r e g a c i ó n de los 
Ri to s . 
E x p l i c ó c l a r a m e n t e en q u é c o n s i s t í a e l 
m i l a g r o a l a luz de los progresos c i e n t í f i -
cos, dec la rando que l a c ienc ia , lejos de 
c o n s t i t u i r u n a d i f i c u l t a d , ofrece a los m i -
lagros a m p l i a ayuda, pues grac ias a e l l a 
pueden hoy examinarse y v i g i l a r s e con toda 
d e t e n c i ó n . Todas las inves t igac iones que 
l a c i e n c i a cons iente son elementos en fa-
v o r de l m i l a g r o . — D a f f i n a . 
G E N O V A Y B E N E D I C T O X V 
R O M A , 26. — E l a lcalde de G é n o v a h a 
acogido f a v o r a b l e m e n t e l a p ropues ta de 
los c a t ó l i c o s p i d i e n d o que se ded ique a Be-
ned i c to X V l a ca l l e de G é n o v a . donde d i -
cho P o n t í f i c e n a c i ó . Por su par te , el « f a s -
c i o » u n i v e r s i t a r i o i n a u g u r a r á u n a l á p i d a 
en l a U n i v e r s i d a d , donde Benedic to X V 
c o n s i g u i ó la l i c e n c i a t u r a de Derecho . 
U N A E N C I C L O P E D I A C A T O L I C A 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 2 6 . — « L ' O s s e r v a t o r e R o m a n o » p u -
b l i c a l a s igu ien te n o t a o f i c i a l : « P a r a l a 
E n c i c l o p e d i a I t a l i a n a de l I n s t i t u t o Trecca-
n i se ha p u b l i c a d o l a p r i m e r a l i s t a de 
colaboradores , y e n t r e ellos figuran los 
nombres de colaboradores c a t ó l i c o s i l u s -
tres, como e l C a r d e n a l E h r l e , m o n s e ñ o r 
Ba rus i , m o n s e ñ o r G r a m á t i c a , los padres 
Rosa, T a c c h i - V e n t u r i , G e m e l l i y o t ros Pre-
lados, re l ig iosos y d i g n a t a r i o s oficiales de 
l a Santa Sede. Debemos dec la ra r que l a i n -
s e r c i ó n de tales nombres no f u é a u t o r i -
z a d a . » 
Hace d í a s que « L ' O s s e r v a t o r e R o m a n o » , 
d e s p u é s de e x a l t a r e l é x i t o de l a E n c i c l o -
pedia c a t ó l i c a amer icana , a f i r m a b a que 
era i n o p o r t u n o y pe l i g ro so que los c a t ó l i -
cos i t a l i a n o s colaborasen en encic lopedias 
no c a t ó l i c a s , a u n estando insp i radas en 
c r i t e r i o s de o b j e t i v i d a d . A ñ a d í a que as í 
como los c a t ó l i c o s i t a l i a n o s r e a l i z a r o n una 
u n i v e r s i d a d c a t ó l i c a , a s í d e b e r á n p lantearse 
el p r o b l e m a de la E n c i c l o p e d i a c a t ó l i c a y 
reso lve r lo d i g n a m e n t e con la i n t r a n s i g e n -
c ia de l a v e r d a d f r e n t e a l e r r o r . — D a f f i n a . 
« « « 
R O M A , 26.—Su S a n t i d a d ha n o m b r a d o 
para la C o n g r e g a c i ó n de la ' P ropaganda a 
los Cardenales Pedro y E n r i q u e G a s p a r r i , 
S incero y Ve rde , y como consu l t o r de la 
C o n g r e g a c i ó n de la U n i v e r s i d a d a monse-
ñ o r Cas t e l l i , ex r e c t o r del S e m i n a r i o de las 
M a r t a s . — D a f f i n a . 
"SalomorV1 en Baviera 
Un fallo del alcalde de Rachelberg 
—o— 
M U N I C H , 26. — Los p e r i ó d i c o s m i n i q u e n -
ses r e l a t an l a s iguiente graciosa h i s t o r i a : 
En u n puebleci to de los alrededores de 
Rachelberg u n c ic l i s t a a p l a s t ó el o t ro d í a 
a un ganso, ofreciendo d e s p u é s dos marcos 
de i n d e m n i z a c i ó n a l d u e ñ o del a n i m a l . 
E l campesino e x i g í a c inco marcos , auto-
r i zando a l c ic l i s ta p a r a que se l l eva ra su 
v í c t i m a . Como el c i c l i s t a no q u e r í a cargar 
con estorbos, m a n t e n í a su c r i t e r i o , y l a 
d i s c u s i ó n amenazaba eternizarse. F i n a l m e n -
te se l l a m ó como á r b i t r o a l a lcalde. 
«Es m u y s e n c i l l o — d e c l a r ó — : Que el c i -
c l i s ta de al campesino los dos marcos que 
ofrece ; y o a ñ a d o estos tres marcos y me 
l levo el ganso. Los dos c o n s e g u í s lo que 
d e s e á i s . » 
Construcciones navales antes del verano I Cartas de Portugal 
Un crucero en Ferrol y tres cabezas de flotilla en Cartagena. Los inspecto-
res de Hacienda no tendrán beneficio directo en las multas. Los espec-
táculos tributarán según su importancia cultural; los médicos, como las 
demás profesiones liberales 
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^ A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
C o m u n i c a c i ó n n e c e s a r i a 
P o r i n f o r m e s p a r t i c u l a r e s y p o r los que 
o c u p a n las c o l u m n a s de la Prensa b u r g a -
lesa c o n f i r m a m o s las n o t i c i a s que t e n í a -
m o s acerca del é x i t o a lcanzado p o r la 
confe renc ia sob re f e m i n i s m o p r o n u n c i a d a 
en B u r g o s p o r d o n A n g e l Ossor io y Ga-
l l a r d o . 
H a s ido , c o m o dec imos , y desde luego , 
u n acto c u l t u r a l . Pero ha s ido t a m b i é n 
u n a confe renc ia de c a r á c t e r p o l í t i c o , u n a 
confe renc ia p o l í t i c a esenc ia lmente , p o r 
cuan to ha t r a t a d o con ella d e s f o r m a r o p i -
n i ó n f a v o r a b l e a una r e f o r m a l e g i s l a t i v a : 
el o t o r g a m i e n t o de m á s derechos c iv i l e s a 
la m u j e r . 
N o vamos a e x a m i n a r a h o r a la contc-
renc ia p u n t o p o r p u n t o . En genera l , c o i n -
c i d i m o s con l o expues to po r el s e ñ o r Osso-
r i o Baste pa ra e x p l i c a r e l e s p í r i t u del 
f e m i n i s m o d e l o r a d o r este s igu ien te p á -
r r a f o que t o m a m o s de E l Caste l lano, de 
B u r g o s : 
.Qu ie re el conferenciante u n f emin i smo 
femenino , p u r a m e m e femenino . Qu|e l a 
m u j e r sea s iempre mujer , s in hacer re-
n u n c i a de su sexo n i de sus encantos, s in 
d i spu ta r al h o m b r e lo que por natura le-
za le pertenece, s in confundi rse con el 
por el vest ido, los ademanes y costum-
bres En suma, un f e m i n i s m o c r i s t i ano , 
c imentado sobre el amor , pero u n a m o r 
b i en entendido, que 110 es u n capr icho 
ante u n hombre cua lqu ie ra , s ino que es 
fus ión de afectos, nexo de corazones, todo 
•esp i r i tua l , como que es de o r i g e n d i v i n o 
que une. compenet ra y ayuda p a r a l l eva r 
suavemente l a carga pesada de la v i d a . . 
D e s p u é s de f e l i c i t a r n o s p o r el é x i t o del 
s e ñ o r Osso r io hemos de expone r de nue-
vo la r e f l e x i ó n que susc i t an en noso t ros 
hechos como ó! de o^la conferenc ia . E l la 
nos c o n u p t n a . é n ' l o conven ien te de una 
c u n u m i c a c i ú n en t re e! p ú b l i c o y los h o m -
rut - de a l t u r a , y de pensamien to . 
A r l o - ruiuo el q u e se ha c e l e & f á d ú en 
B u r g o s [uit 'dcn ser de g r a n t rasccndt 'n -
cia para e l c o n f e r e n c u i i i l e v uara t o d o » . 
P o r eso q u i s i é r a m o s que no se tratase de 
u n caso a i s lado . 
A p e s a r d e l s i l e n c i o 
E l á g i l y pene t r an t e H i l a r i o Be l loc , en 
dos a r t í c u l o s de l i c iosos , c o m o suyos , ha 
i n > l r u i d o a los lec tores de L a Revue Ca-
t h o l i q u e des I d é e s e l des F a i l s sobre la 
s i t u a c i ó n ac tua l del c a t o l i c i s m o en I n g l a -
t e r r a . Sus conc lus iones son esperanzado-
ras y m u e s t r a n el avance del i d e a r i o ca-
t ó l i c o y la ex i s t enc ia de u n g r u p o i n f l u -
yente de in te lec tua les adhe r idos al c t d o l i -
c i smo . P o r o t r a pa r t e , cel i n g l é s que ha 
vis to m u c h o , que ha v ia jado m u c h o ; el 
i n g l é s i n t e l i g e n t e , en el s en t ido e s p i r i -
t ua l de la pa l ab ra , empieza a s e n t i r d i s -
gus to a n t e los resu l t ados de l a n t i c a t o l i -
c i s m o ; ese a lgo de i n m o r a l en la a r q u i -
t ec tu ra , las le t ras o la m ú s i c a , ese a lgo 
de v i l en el s i s tema i n d u s t r i a l que se ha 
elevado sobre las r u i n a s del c a t o l i c i s m o j . 
L o m i s m o que H i l a r i o Be l loc ha adver-
t i d o este desp l azamien to hac ia la zona ca-
t ó l i c a de e lementos ca rac te r i zados p o r su 
a l t u r a m e n t a l lo h a n a d v e r t i d o los ene-
m i g o s de nues t ras ideas, y se d i s p o n e n 
a la ba ta l la . N o deja de ser l ó g i c o . L o 
q u e ya es m á s s o r p r e n d e n t e es el proce-
d i m i e n t o empleado . P o r lo v i s t o , los i n -
telectuales c a t ó l i c o s han m o s t r a d o t a l p u -
janza y se han hecho t e m e r hasta t a l 
p u n t o , que «el duef io , p o r lo menos , de 
u n g r a n d i a r i o (este h o m b r e — u n colo-
n i a l — e s t á a la cabeza de lo que hay de 
peor en nues t r a Prensa a m a r i l l a de g r a n 
t i r a d a ) h a p r o h i b i d o que en n i n g u n o de 
sus ó r g a n o s se i m p r i m a n los nombres de 
c ie r tos e sc r i t o re s c a l ó ü c o s i ) . 
E l p r o c e d i m i e n t o no ha s ido inven tado 
p o r e l c o l o n i a l . Es r u i n y p e q u e ñ o , jf, p o r 
lo l au to , l o - e s p í r i t u s sec tar ios lo han a p l i -
cado con m a r a v i l l o s a i n t u i c i ó n en todas 
p a i t e - . Es la m i s m a c o n s p i r a c i ó n de l si* 
í e n c i o que m E s p a ñ a se e m p l e É p o r 
nuést lhoa an t i c l e r i ca l e s . M á s que de astu-
r i n . es s í n t o m a de d e b i l i d a d . 
El Consejo de m i n i s t r o s se r e u n i ó ayer, 
desde las seis de l a tarde hasta d e s p u é s 
de las nueve y med ia de l a noche. 
E l s e ñ o r A u n ó s , que, mejo rado de su i n -
d i s p o s i c i ó n , v i s i to el jueves en el min is te -
r i o de l a Guerra a l jefe de l Gobierno, n o 
pudo sa l i r ayer de su d o m i c i l i o . 
E l m a r q u é s de Estella, ponderando l a 
i m p o r t a n c i a de l a r e u n i ó n , r e m i t i ó a los 
in formaaores el í n d i c e de la no ta ot lciosa 
que enumera los acuerdos de Hacienda, y 
a ñ a d i ó que se h a b í a u l t i m a d o el» p r o g r a m a 
del r ec ib imien to que d i s p e n s a r á a los avia-
dores. 
La nota oficiosa dice a s í : 
«El m i n i s t r o de Gracia y Jus t ic ia d i ó 
cuenta de los expedientes de i n d u l t o que 
s e r á n sometidos a l a reg ia s a n c i ó n el Vier-
nes Santo. 
(.tierra.—Se a p r o b ó u n expediente de re-
compensa. 
A/arma.—Se a p r o b ó la e j e c u c i ó n del p l a n 
nava l . 
Se c o n s t r u i r á n u n crucero t ipo P r inc ipe 
Alfonso y tres cabezas de flotilla, t i po Chu-
m i c a . 
H a c i e n d a . — D i ó cuen ta de las bases, que 
fueron aprobadas, de l a r e f o r m a de l a con-
t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y de comerc io , que, 
conforme a l acuerdo adoptado en Consejo, 
se p u b l i c a r á n en l a Gaceta po r rea l orden, 
en f o r m a de anteproyecto . 
Real decreto r e fo rmando l a reorganiza-
c i ó n del f u n c i o n a m i e n t o de l a i n s p e c c i ó n 
de los servic ios de Hac ienda y t r ibu tos . 
Se a p r o b ó e l reg lamento de a p l i c a c i ó n 
del decreto-ley de 1 de enero creando el 
regis t ro del a r r e n d a m i e n t o . » 
A m p l i a c i ó n 
L a d ive r s idad y a l m i s m o t i empo l a i m -
p o r t a n c i a de los temas t ra tados en e l Con-
sejo d i f i c u l t a el o rden de p r e l a c i ó n de 
a q u é l l o s . A l u d i r e m o s en p r i m e r t é r m i n o a 
los asuntos de Estado, no s ó l o en a t e n c i ó n 
a l a ac tua l idad que revis ten , s ino porque 
se e x a m i n a r o n en l a p r i m e r a parte del 
Consejo, t r a n s c u r r i d a l a cua l a b a n d o n ó l a 
Pres idencia el t i t u l a r de l a car tera , con 
objeto de m a r c h a r a San S e b a s i i á n . Dió 
cuenta el s e ñ o r Yanguas a sus c o m p a ñ e -
ros del g u i ó n de l a conferencia que esta 
noche, a las siete, p r o n u n c i a r á en San Se-
b a s t i á n y de las precauciones que los or-
ganizadores h a n adoptado, .con objeto- de 
que esta d e c l a r a c i ó n del Gobierno pueda 
ser conocida en toda E s p a ñ a en el momen-
to m i s m o de produc i r se . Del discurso ten-
d r á n n o t i c i a i n m e d i a t a n o s ó l o los radio-
escuchas de San S e b a s t i á n , s ino los de Ma-
d r i d , pues l a e s t a c i ó n del monte Igue ldo l a 
r e t r a n s m i t i r á a l a U n i ó n Radio . 
E n honor del m i n i s t r o de Estado se cele-
b r a r á esta tarde u n banquete, o rgan izado 
por el Ateneo Gu ipuzcoano ; po r l a noche 
la atwaqiitnrrt con un banquete e l A y u n t a -
u i u nto. y el d o m i n g o las clases e c o n ó m i -
cas le d i s p e n s a r á n o t ro a g a s a j ó . 
Relacionado c o n . el t ema de l a s i t u a c i ó n 
de E s p a ñ a en l a Sociedad de Naciones, el 
m i n i s t r o i n f o r m ó a los d e m á s consejeros de 
l a v i s i t a que le h a b í a he<iho e l m i n i s t r o 
del B r a s i l . 
E l p r o g r a m a de l r e c i b i m i e n t o 
a los aviadores 
E l jefe del Gobierno expuso a los min i s -
tros, con s i n g u l a r acopio de detalles, e l 
p r o g r a m a de los actos preparados en ho-
n o r de los aviadores . Q u e d ó enterado el 
Consejo de que el d í a 4, por l a noche, mar-
c h a r á n el Rey, a c o m p a ñ a d o del presidente 
y de l m i n i s t r o de M a r i n a , a Palos, los cua-
les se h o s p e d a r á n a bordo del crucero ar-
gent ino Buenos A i r e s . E n el Jaime 1 h a y 
190 l i te ras reservadas p a r a el Cuerpo d i -
p l o m á t i c o y otros elementos inv i t ados . Se 
a c o r d ó d i r i g i r u n a c o m u n i c a c i ó n a l presi-
dente de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de M a -
d r i d , pon iendo a d i s p o s i c i ó n de los p e r i ó -
dicos seis l i te ras de a q u é l l a s pa ra otros 
tantos enviados especiales, y c inco p a r a 
i g u a l n ú m e r o de redactores g r á f i c o s . Ade-
m á s del anunc io de asistencias y a conoci-
das, como las dispuestas p o r el min i s t e -
r i o de M a r i n a y la del embajador de l a 
A r g e n t i n a , n o t i f i c ó e l presidente que du-
rante l a t r a v e s í a de l G u a d a l q u i v i r , que 
p r a c t i c a r á a s imismo e l Ja ime / , con l a con-
siguiente estancia en la Corta de T a b l a d a 
hasta que t e r m i n e n los festejos, se h a r á n 
tres altos. En Sev i l l a se celebran tres ban-
quetes, ofrecidos por l a C á m a r a de Comer-
c io , el A y u n t a m i e n t o y su majestad el Rey, 
este ú l t i m o en el A l c á z a r , cuyo n ú m e r o de 
cubier tos se l i m i t a r á a 45. La c o l o c a c i ó n de 
la p r i m e r a p i ed ra de l p a b e l l ó n a rgen t ino 
en los terrenos de la E x p o s i c i ó n Iberoame-
r i cana s e r v i r á de pre texto p a r a v i s i t a r l a 
parte y a cons t ru ida . H a b r á t a m b i é n u n a 
fiesta de A v i a c i ó n en T a b l a d a y o t r a en e l 
m i s m o lugar , genu inamente andaluza , con 
t ien ta y acoso y de r r i bo de reses bravas . 
M o s t r ó s e en el Consejo el d i s e ñ o de l a 
m e d a l l a de o r o Plus Ul t r a , en u n a de cu-
yas caras aparece, entre o t ras alusiones, 
el c o n t o r n o de la P e n í n s u l a , y en el opues-
to las co lumnas de H é r c u l e s . S i esta con-
d e c o r a c i ó n y l a i n s t i t u i d a con el nombre 
de Meda l l a de oro de l T r a b a j o es tuvieran 
ya a c u ñ a d a s en u n p lazo de quince d í a s , 
se e n t r e g a r á n los p r imeros ejemplares a l 
comandante F ranco y a l m e c á n i c o Rada, 
respect ivamente. En las p r ó x i m a s fiestas 
se e x t e r i o r i z a r á t a m b i é n l a s a t i s f a c c i ó n con 
que el Gobierno ha vis to la h a z a ñ a r ea l i -
zada por la t r i p u l a c i ó n del Alsedo. asig-
n á n d o l a u n a recompensa, y e l reconoci-
mien to que a b r i g a h a c i a el Gobierno ar-
gent ino po r l a v i s i t a del Buenos Aires , y . 
como es n a t u r a l , a l p r o p i o comandante del 
buque. 
O t r a c i r cuns t anc i a que merece consig-
narse es l a i n a u g u r a c i ó n del puente g i r a -
t o r i o de San T e l m o "ÍTóbre el G u a d a l q u i v i r . 
Se c o n s t r u i r á n u n c r u c e r o y tres cabezas 
de flotilla 
Conviene adelantar^ con referencia a l 
proyecto de const rucciones navales a p i o 
hado anoche, que no se i n c l u y e n en é l 
los planes de f in i t i vos que el actual Gobier-
no m a d u r a en orden a p r o b l e m a t an i m -
portante , como es el de l a M a r i n a de gue-
r r a . Por a h o r a e l p r o p ó s i t o es comple ta r 
los cuadros en v í a s de c o n s t r u c c i ó n y des-
vanecer el pe l ig ro del paro obrero, y a i n i -
ciado en los arsenales. U n crucero de l mis-
mo t ipo que el P r i n c i p e Al fonso y el Cerre-
ra, con u n andar que rebase las '.VZ mi l l a s , 
se c o n s t r u i r á en F e r m l . I.as tres cabezas 
de r i u i i l l a se c o n s t r u i r á n , como el L l m u u -
i d , el S á n c h e z B a r c á s t e g u i y A Alca lá ü a -
ü a n o , p r ó x i n i u s a botarse, en Cartage-
na, í a vélni idad de estos l i l l i n í o s se-
ra la m á x i m a . Puede aseguiai>e, no s ó l o 
que recogen las e n s e ñ a n z a s de l a m á s mo 
derna t é c n i c a n a v a l , s ino que s u p e r a r á n en 
l a p r á c t i c a el c á l c u l o medio t e ó r i c o , y a 
que las pruebas real izadas con e l C h u r r u -
ca a r r o j a n dos m i l l a s m á s sobre las 38 
preconcebidas. 
Las obras e m p e z a r á n i n m e d i a t a m e n t e ; 
desde luego, antes del verano. Conforme a 
l a ley K e r r á n d i z , c o r r e r á n a cargo de L a 
Const ruc tora Nava l E s p a ñ o l a , s i b i en se 
r e a l i z a r á n , en c o m p a r a c i ó n con los ante-
r iores , con una e c o n o m í a de ocho mi l lones 
a favor del Estado. 
E n el decreto, que se p u b l i c a r á de u n d í a 
a o t ro , se especifican el coste de las o b r a « , 
los plazos, e t c é t e r a . 
Tres decretos de H a c i e n d a 
En dos mot ivos p r inc ipa le s se o r i en ta el 
anteproyecto de las bases sobre r e f o r m a de 
la c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y de comercio . 
Uno es t r iba en do ta r a este mecanismo 
de l a Hac ienda p ú b l i c a de toda l a f l e x i b i -
l i d a d posible. Una f l e x i b i l i d a d que no i m -
p l i c a r á recargos obst inados, s ino que ten-
d r á por fundamento una r e l a c i ó n m á s equi-
t a t i v a entre los con t r ibuyen tes y e l Esta-
do, equ idad que se p r o c u r a r á c u m p l i r me-
d í a n t e el v o l u m e n de ventas y l a agremia-
c i ó n . E l o t ro aspecto es e l de buscar l a co-
l a b o r a c i ó n del con t r ibuyen te . 
Someramente in ten ta remos rep rpduc i r , a 
t í t u l o de i n f o r m a c i ó n , a lgunas de las no-
vedades que cont iene l a d i s p o s i c i ó n del 
s e ñ o r Calvo Sotelo. 
Se au to r i za a las C á m a r a s pa ra designar 
inspectores que p e r s e g u i r á n el i n t r u s i s m o . 
Se crea en cada p r o v i n c i a u n Jurado de l a 
c o n t r i b u c i ó n , in tegrado por representantes 
de l a Hac ienda y de las C á m a r a s , que. en-
tre otros cometidos, p o d r á resolver las du -
das o falsedades que t rasc iendan de los 
l i b r o s de ventas. 
A los con t r ibuyen tes que l leven su con-
t a b i l i d a d con ar reg lo al C ó d i g o de Comer-
cio se les e x i m i r á d é la o b l i g a c i ó n de lle-
var , l i b r o de ventas. En otros casos p o d r á 
sus t i tu i rse é s t e por las m á q u i n a s regis t ra-
doras, debidamente cont ro ladas por la Ha-
cienda. 
Se s u p r i m i r á n las di ferencias que con 
respecto a los t ipos y cuotas de c o n t r i b u -
c i ó n subsisten en las ciudades de la mis -
m a densidad de p o b l a c i ó n , o en otros t é r -
m i n o s : se c l a s i f i c a r á n las poblaciones con 
ar reg lo a l censo. 
E l m i n i s t r o de Hac ienda in t en ta rea l i za r 
el p r i n c i p i o de a g r e m i a c i ó n , que hasta aho-
ra estaba representado ú n i c a m e n t e po r e l 
g r e m i o , c o o r d i n a n d o t a m b i é n a los ele-
mentos no agremiados , a las C á m a r a s de 
Comercio y a l a Hacienda . De este modo , 
los g remios p o d r á n impone r hasta el s é x -
tup lo de l a c o n t r i b u c i ó n en sentido aumen-
t a t i vo , o l a sexta parte , d i s m i n u y é n d o l a . 
Se s i m p l i f i c a r á l a t r i b u t a c i ó n de espec-
t á c u l o s , r e fundiendo el impues to ' ' de l l i m -
hfé y la e o n u f t r a c t ó ñ i n ú u s t r i a l , y crean-
do una escala de seis ó siete grupos , que 
t r i b u t a r á en orden inverso a su i m p o r t a n -
c i a c u l t u r a l . Aparecen en el p r i m e r g r u p o 
la ó p e r a y los conc ie r tos ; en el segundo, 
los teatros de verso y z a r z u e l a ; los espec-
t á c u l o s de c i rco , fú tbo l , c i n e m a t ó g r a f o , va-
r i e t é s y toros aparecen en los siguientes , 
y en el ú l t i m o , o sea en el de m a y o r t r i -
b u t a c i ó n , los dancings y cabarets. 
Los m é d i c o s — e s t e es o t ro ex t r emo i m p o r -
t a n t e — t r i b u t a r á n como las d e m á s profesio-
nes l iberales . 
Se crea, p o r ú l t i m o , u n a Junta consu l t i -
va de l a c o n t r i b u c i ó n designada p o r m i t a -
i des entre ei personal de Hac ienda y los 
I con t r ibuyen tes . 
Este o r g a n i s m o a s u m i r á funciones m u y 
! impor tan tes . 
E n el decreto de i n s p e c c i ó n , cuyo enun-
ciado aparece a c o n t i n u a c i ó n en l a no ta 
I oficiosa, se recogen pet iciones que hasta 
, ahora v e n í a n f o r m u l a n d o i n ú t i l m e n t e las 
ciases mercant i les . 
Aba rca los siguientes p u n t o s : s e l e c c i ó n 
' del personal de i n s p e c c i ó n median te con-
cursos ; e x t i n c i ó n , a l cabo de tres a ñ o s , 
i de las funciones inspectoras, que se po-
' d r á n d e s e m p e ñ a r nuevamente al cabo de 
¡ ot ros tres. Esto, con objeto de ev i t a r el 
p ro fes iona l i smo. 
Se sup r ime l a p a r t i c i p a c i ó n d i rec ta del 
inspector en l a m u l l a . Los fondos que has-
ta hoy c o r r e s p o n d í a n a a q u é l l o s ingresa-
r á n en una caja cen t ra l . Una par te de 
estos ingresos se des t ina a u n a gra t i f ica-
c i ó n fija que p e r c i b i r á n los inspectores y 
j el resto del personal . Con el remanente se 
¡ c r e a n premios , que se d i s t r i b u i r á n entre los 
inspectores, no p ropo rc iona lmen te a l a 
. c u a n t í a de las mu l t a s que h a y a n impues-
. t o . s ino a l a de las cuotas cuyo ingreso 
l i a v a n p r o p o r c i o n a d o a l Tesoro. 
Por u l t i m o , no se p o d r á incoar expedien-
te de o c u l t a c i ó n s i n c o m p r o b a c i ó n p rev ia . 
T a l es, imperfec tamente ext rac tada , l a 
esencia de los dos proyectos, el segundo 
de los cuales consta de t r e in t a bases y 
de cuarenta el p r i m e r o . En e l decreto de 
i n s p e c c i ó n se subraya la adver tenc ia de 
que e l inspector debe ser g u í a y consejero 
de l con t r ibuyen te , antes que ser fiscal. 
E l reg lamento del decreto sobre el regis-
t r o . cte, a r rendamien tos , aprobado t a m b i é n 
po r el Consejo, se p u b l i c a r á en l a semana 
entrante . S e ñ a l a diversos plazos pa ra su 
ent rada en v i g o r y establece tres catego-
r í a s pa ra la i n s c r i p c i ó n de c o n t r a t o s : m á s 
de c inco m i l pesetas, entre c inco y dos 
m i l y menos de dos n n l . 
A l d i c t a m e n de la C o m i s i ó n f o r m u l ó voto 
p a r t i c u l a r l a r e p r e s e n t a c i ó n de los c o n t r i -
buyentes. E l C o n s e j ó de m i n i s t r o s a c e p t ó 
a lgunos de los ext remos alegados por 
a q u é l l o s , y e l reg lamento fué aprobado po r 
u n a n i m i d a d . 
E l m i n i s t r o de Fomento i n i c i ó , m i n u t o s 
antes de t e r m i n a r el Consejo, u n a expo-
s i c i ó n de asuntos de su depar tamento . 
U n a i n v i t a c i ó n d e l Rey a l embajador 
de N o r t e a m é r i c a 
D e s p u é s de la p r e s e n t a c i ó n de las car-
tas credenciales, su majestad el Rey i n v i -
tó a l m e d i o d í a de ayer al nuevo embaja-
d o r de los Estados Unidos a que le acom-
p a ñ e en el p r ó x i m o viaje a A n d a l u c í a . 
E l embajador a s i s t i r á , pues, a l rec ib i -
m i e n t o a j o s aviadores y a los actos de 
Sev i l l a , a c o m p a ñ a n d o personalmente a l 
Monarca" 
Muere el ministro de Holanda 
en España 
L A H A Y A , 86.—Ha fa l lec ido en esta ca 
p! ta l el Selior P l e i t l i , ex f i i i n i s t i n de Cob.e 
n ias y ex representante de los P a í s e s Ra-
i"S en R iu Janeiro , ac iua l m i n i s t r a en Ma-
d r i d . 
Griegos y troyanos 
Un mensaje de don Manuel 
—G— 
P o r F i d e l i n o D E F I G U E I R E D O 
Persevera en su a g i t a c i ó n la p o l í t i c a 
p o r t u g u e s a , q u e m i c r i t e r i o p r a g m á t i c o 
pa ra e n j u i c i a r las cosas s e g ú n la u t i l i -
d a d q u e t i e n e pa ra el p a í s ins i s te en c o n -
s i d e r a r e s t é r i l . P o r u n lado, los r e p u b l i -
canos e s t á n e m p e ñ a d o s en con t i endas par -
t i d i s t a s y de in tereses , c o n m i r a s a l Po-
d e r y a sus v e n t a j a s ; p o r o t r o l ado , los 
m o n á r q u i c o s , c o m o si es tuviesen en p le -
na tíizancio, se e n r e d a n en p e q u e ñ a s 
cues t iones d o c t r i n a r i a s , p r o p i a s p a r a ser 
deba t idas en la a n t e c á m a r a de una aca-
lo rada A c a d e m i a de H i s t o r i a y Cienc ias 
p o l í t i c a s . 
Es el caso q u e se r e u n i ó e l C o n g r e s o 
de l p a r t i d o nac iona l i s t a . S i r e c u e r d a e l 
l e c to r aque l m a p a p o l í t i c o , de p o r s í m u y 
c o m p l i c a d o , q u e a q u í t r a o é , s a b r á q u e 
este p a r t i d o e ra c o m o u n a m a n t a hecha 
a re tazos , p e q u e ñ a s p a t r u l l a s q u e j u n t a -
ban sus pobrezas pa ra e r i g i r s e en la fuer-
za c o n s e r v a d o r a de l r é g i m e n y apta p a r a 
s u s t i t u i r a los d e m o c r á t i c o s c u a n d o é s -
tos se cansasen de l Poder . . . P a r t i d o s i n 
fuerza e l ec to ra l y s in o p i n i ó n , con a l g u -
nos h o m b r e s de va le r p e r s o n a l , p e r o s i n 
audac ia y s i n a r d o r p o l í t i c o , su m e n t a l b 
dad c o n s e r v a d o r a d i f i e re b i e n poco de la 
de sus adve r sa r io s , so l amen te en aquel 
poco que depende del t e m p e r a m e n t o per-
sonal de sus jefes , personas pacatas q u « 
no a m a n n i l a a v e n t u r a n i el c o n f l i c t o . 
D e esta sue r te se m u e s t r a n en su d é b i l 
o p o s i c i ó n . 
U n o de sus m á s fogosos e lementos—fo-
goso y a m b i c i o s o p o r d e m á s para encua-
d r a r s e en u n p a r t i d o c o n d e n a d o a pe iv 
pe tuo o s t r a c i s m o — a c e p t ó c i e r t o p r o v e -
choso f avo r de l G o b i e r n o , a q u i e n c o m -
b a t í a . Y c o m o en el C o n g r e s o de ese na-
c i o n a l i s m o — y a e x p l i q u é q u e este n o m b r e , 
n a c i o n a l i s m o , fué t o m a d o de l ambiente , , 
de la t e r m i n o l o g í a en moda , s in q u e s i g -
n i f i q u e nada de c o m ú n c o n la a s p i r a c i ó n 
r e c o n s t r u c t i v a y p a t r i ó t i c a de la gen te 
moza—, y c o m o en el Congreso de ese na-
c i o n a l i s m o a l g u i e n le exig iese cuen tas 
de ese ac to , q u e a d e m á s de ¡ l e g a ! , 
pues u n p a r l a m e n t a r i o no puede acep-
t a r n o m b r a m i e n t o s de l e j e c u t i v o , no e r á 
m u y o r t o d o x o , s e g ú n las buenas n o r m a s , 
s a l i ó v i o l e n t a m e n t e del p a r t i d o . . . y se 
l a n z ó ' a c o n s t i t u i r o t r o p o r su cuenta . Yi ' 
a h í lo t enemos en la m t i ó n l i b e r a l c o n 
n n g r u p o de reden to res . . . E n el f o n d o , s i 
se e x c e p t ú a el p a r t i d o d e m o c r á t i c o , q u 6 
t i ene su fuerza , sus adeptos , su cac iqu i s -
m o , todas las t rabazones y dependenc ias 
c readas p o r su g r a n d e o r g i a a d m i n i s t r a -
t i v a , en el f o n d o eslas a l t e rac iones del 
m a p a p o l í t i c o se reducen a modi f i cac io -
nes en , i 1 a jedrez p a r l a m e n t a r i o . Aque l los 
150 d i p u t a d o s se s ien tan a q u í o a l l í , so 
a g r u p a n de este o de l o t r o m o d o . A p l i -
c a n d o la f ó r m u l a de la* p e r m u t a s mate-
m á t i c a s , y d e s c o m p o n i e n d o aquel n ú m e -
r o en parce las v a r i a d í s i m a s , pod remos 
p r e v e r todos los c a m b i o s de l m a p a p o l í -
t i c o de l r é g i m e n . ¿ Y e l p a í s ? E l p a í s , 
p o r el cua l se a g i t a n y su f r en cuantos 
t i e n e n fe en la eficacia del t r aba jo . Ies 
of rece unos cuan tos lugares comunes para 
su o r a t o r i a : los r iegos del A l e m t e j o , el 
a p r o v e c h a m i e n t o de los saltos de agua , 
e l c r é d i t o i n t e r i o r y e x t e r i o r , los c o m p r o -
m i s o s i n t e r n a c i o n a l e s , la defensa de las 
c o l o n i a s , etc. , 
L o s m o n á r q u i c o s so r e p a r t e n en dos ra-
mas p r i n c i p a l e s : la gen te nueva que de-
fiende una o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , ca lcada 
s o b r e la que p r o p u g n a la A c c i ó n F r a n -
c e s a : t r a d i c i o n a l i s t a , fue r t e , a n t i p a r l a -
m e n t a r i a , que hace t ab l a rasa de cuan to 
a c o n t e c i ó desde 1826, a ñ o de la C a r t a 
c o n s t i t u c i o n a l , y los que se m a n t i e n e n fie-
les al l i b e r a ^ s m o , a u n q u e e n t r e e l los 
h a y a m u c h o s q u e reconocen que los m é -
todos de g o b i e r n o de la M o n a r q u í a res-
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MADRID.—Siguen los preparativos para el 
vuelo a Manila (página 3).—Concluyen los 
plenos municipales; se adjudica el servi-
cio de lanchas del Retiro.—El Rey as i s t i rá 
a la sesión inaugural del décimo Congre-
so I . de Protección a la Infancia (página 4). 
—€0»— 
PBOVIHCIAS.—Bajan las subsistencias en 
Barcelona.—Los remolacheros se reunirán 
el domingo en Zaragoza.—Choque de tre-
nes eléctricos en la l ínea de Valencia-Ra-
felbuñol. — E n Benidorm (Alicante^ chocó 
un cauto» de viajeros, resultando heridos 
seis de éstos (página 2). 
—eo>— 
EXTRANJERO.—La Comisión de Hacienda 
ha aprobado el impuesto cívico propuesto 
por Peret; se desmiente que Malvy quiera 
dimit ir .—El Gobierno prusiano, derrotado 
ayer, estudia la conveniencia de disolver 
la Cámara (página 1 ) . — E l Senado yanqui 
ha abierto una invest igación sobre la «ley 
seca».—Dos diputados comunistas italianos 
privados de su nacionalidad.—Nueva me-
diación yanqui en lo de Tacna y Arica 
(página 3) . 
—«o>— 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteoro, 
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Toda España, vientos flojos y moderados, 
de dirección variable, y tiempo d^ lluvias. 
L a temperatura máx ima del jueves fué de 
22 grados en Murcia y la mín ima de ayer 
hn sidn de un grado en León, Burgos, So-
ria y Avila . E n Madrid la máxima del jue-
ves fué de 11,3 grados y la. mín ima de 
ayer bu sido de 2,8 grados. 
SSbmóo 27 de m a r z o d « 1926 («) E L D E B A T E M A E ' T I I D . A ñ o X V I . — N á m . ^ 
Iku ra 'da n o p o d r á n ser los de 1910. E n '.919 -
'Tos i n t e g r & I i s U s , q u e son los adap tadores 
de la d o c t r i n a de M a u r r a s , r e c l a m a r o n 
fl© d o n M a n u e l I I la a c e p t a c i ó n de su p r o - \ 
g r a m a . C o m o alegase e l Soberano , que es-
t a b a Ob l igado p o r u n j u r a m e n t o a la i 
C o n s t i t u c i ó n , y que s ó l o las Cor tes gene-
r a l e s de l r e i n ó p o d r í a n de s l i ga r l e de es te ' 
j u r a m e n t o , los i n t e g r a l i s t a s a b a n d o n a r o n ^ 
la p o l í t i c a , no c o n g r a n c o r t e s í a pa ra 
e l Sobe rano , y p r o c l a m a r o n c o m o pre ten-> 
d i e n t e a l i n f a n t e d o n D u a r t e N u n o , de 
^la r a m a m i g u e l i s t a de la f a m i l i a B r a -
ganza. 
D i l i g e n c i a s c o n c i l i a t o r i a s l o g r a r o n m á s 
t a r d e la firma 4e l pac to de P a r í s , que ar-
m o n i z a b a a las dos r amas de la f a m i l i a , 
frecopociendo a l i n f a n t e d o n D u a r t e he-
r e d e r o p r e s u n t o do la Corona . Y o b t u -
v i e r o n a ú n la r e c o n s t i t u c i ó n de l i n t e g r a -
l i s m o , con el n o m b r e de A c c i ó n Rea l i s t a , 
b a j o la b a n d e r a de d o n M a n u e l I I . Que-
d a b a n fuera apenas a l g u n o s i n t e g r a l i s t a s j 
y m i g u e l i s t a s o b s t i n a d a m e n t e i r r e d u c i -
bles.; 
A s í se v i v i ó d u r a n t o a ñ o s , no s i n q u e 
fuese d i f í c i l m a n i o b r a r e n t r o las dos co-
r r i e n t e s : la r a d i c a l , la de menos i n f l u e n -
c ia , q u e se que jaba a lgunas veces do la 
p a r c i a l i d a d de los d i r e c t o r e s y de su 
P r e n s a ; la m á s m o d e r a d a , c o n t e n i e n d o 
s i e m p r e a d i s t anc i a el ala nueva. M i e n -
t r a s t an to los d o c t r i n a r i o s de la M o n a r -
q u í a o r g á n i c a e i n t e g r a l no se cansaban 
de d i s c u t i r toda la h i s t o r i a de l cons t i -
t u c i o n a l i s m o , que c o n s i d e r a n el l ó g i c o 
an tecedente do , la r e p ú b l i c a ; en v a p u l e a r 
l a C a r t a , c o m o d o c u m e n t o i m p u e s t o p o r 
d o n P d e r o I V , e m p e r a d o r b r a s i l e ñ o , y 
p o r I n g l a t e r r a , que d e s t r u y ó el P o r t u g a l 
t r a d i c i o n a l , d e s e n c a d e n ó las pasiones y 
nos e n t r e g ó al p o d e r o c u l t o de la maso-
n e r í a . D e a q u í los r e s e n t i m i e n t o s y los 
d i sgus to s , p o r q u e hay m u c h o s s u p e r v i - j 
Tientes de la p o l í t i c a c o n s t i t u c i o n a l y 
m u c h o s lazos que o b l i g a n a su defensa. ¡ 
P e r o los desconten tos e r an s i e m p r e estos 
r a d i c a l e s de la derecha , que emp leaban 
s u a r d o r c o m b a t i v o en la c r í t i c a r e t ro s -
p e c t i v a de los a c o n t e c i m i e n t o s de. . . hace 
u n s i g l o , o l v i d a n d o al e n e m i g o que e s t á 
a la p u e r t a . 
E n esto s u r g o el mensaje rec ien te del 
Sobe rano des t e r r ado , y el descontento , se 
d e s p l a z ó hac ia el ala m o d e r a d a y m á s 
n u m e r o s a y hasta p r e d o m i n a n t e en la d i -
r e c c i ó n de la p o l í t i c a m o n á r q u i c a . ¿ L a 
causa? L a causa fué el s i g u i e n t e t r o z o 
'del mensa je de l Rey a sus p a r t i d a r i o s , 
e n el que , r e a f i r m a n d o , su a n t i g u o c o m -
p r o m i s o , esboza una o p i n i ó n en la h i -
p ó t e s i s de verse u n d í a d e s l i g a d o de su 
j u r a m e n t o : «Mi p o s i c i ó n es de l i cada , l o -
dos lo r e c o n o c e r á n , pues c o m o c a t ó l i c o 
a p o s t ó l i c o r o m a n o p r á c t i c o , m e c o n s i d e r o 
l i g a d o p o r u n j u r a m e n t o so lemne p re s t ado 
s o b r e los Santos Evance l i o s . Pe ro osle 
j u r a m e n t e n o me i m p i d e pensar , f o r m u -
l a r u n a o p i n i ó n , i n d i c a r el c a m i n o que 
s e g u r a m e n t e s e g u i r í a a s í que m e encon-
t rase d e s l i g a d o de ese j u r a m e n t o . » « L a 
M o n a r q u í a del f u t u r o ha de es tar basada 
s o b r e D i o s .y la R e l i g i ó n , sobre la t r a d i -
c i ó n , sob re la a u t o r i d a d , sob re p r i n c i -
p i o s y c o n v i c c i o n e s , sobre el o r d e n . » 
Es to no era m u c h o , p o r o se a b u l t ó con 
la e x é g e s i s entus ias ta que h i z o la gente 
moza , d a n d o a tales pa lab ras el v a l o r de 
u n a f r anca e l e c c i ó n del Soberano p o r sus 
p r i n c i p i o s i n t e g r a l i s t a s . L u e g o , en a r t í c u -
lo s y confe renc ia s , se e x p l i c ó y a m p l i ó 
e l s en t ido de l a d e c l a r a c i ó n r ea l . Y el 
a la v i e j a y m o d e r a d a acaba de expone r 
c o n e l m a y o r respe to y g r a n t i n o p o l í t i c o 
s u no c o n f o r m i d a d con lo que e s t ima una 
q u i e b r a de la n e u t r a l i d a d del j e fe an te 
las d iversas m o d a l i d a d e s del pensamien-
to r e s f au rac ion i s t a . 
A p r e c i a n d o todos estos sucesos con u n 
c r i t e r i o p r a g m á t i c o , c i e r t a m e n t e i n g e n u o , 
¿ a q u i é n ap rovechan? A la r e p ú b l i c a , por -
q u e sus adver sa r ios se o l v i d a n de e l la , 
e n t r e t e n i d o s en r e p a r t i r s e la p i e l del l e ó n , 
v i v o y b i e n v i v o , y en c u e s t i o n a r sobre 
é l t a m a ñ o de Ins t i r a s que desean guar-
darse. 
L o s amos y s e ñ o r e s de l P o d e r c u i d a n 
v i g i l a n t e s de sus in tereses , r e f o c i l á n d o s e 
p a n t a g r u é l i c a m e n t e , c o m o q u i e n no con-
fía m u c h o de l d í a de m a ñ a n a ; y m u c h o s 
'de sus adve r sa r io s v i v e n a c i en a ñ o s de 
l a r e a l i d a d a c t u a l , e n m e n d a n d o la H i s f o -
•ria, r e s t a u r a n d o B i z a n c i o . / .Hasta c u á n -
"ño? Hasta q u e esa m i s m a s u p e r i o r r ea l i -
d a d sacuda a los unos y desp ie r t e a los 
o t r o s , p r o c l a m a n d o sus derechos . 
L i s b o a , m a r z o , 1926. 
Cinema X (Noviciado) 
h o n r a u n a vez m á s su p rograma , p ro -
yec t ando l a m a g n í f i c a p e l í c u l a r e l ig iosa 
C H R I S T U S 
Argentina y la S. de N. 
E l Congreso no ha decidido todavía 
acerca de la adhesión 
—o— 
BUENOS A I R E S , 26.—El Gobierno h a pe-
d i d o a l Congreso que decida p ron tamen te 
acerca de l a a d h e s i ó n de l a A r g e n t i n a a 
l a Sociedad de Naciones, a d v i r t i e n d o que 
en caso c o n t r a r i o no s e r á posible colabo-
r a r en los t raba jos de las Comisiones de 
Ginebra . 
E L M A E S T R O DE M E C O , por k - h i t o 
—Entonces, ¿qué dice usted que enseñaba? 
— L a oreja. 
BUENOS A I R E S . 26.—La C a n c i U e r í a h a 
rec ib ido dos comunicac iones de l a Secre-
t a r í a generaj de l a Sociedad de Naciones 
i n v i t a n d o of ic ia lmente aJ Gobierno argent i -
n o a p a r t i c i p a r de la C o m i s i ó n encargada 
de es tudiar l a r e o r g a n i z a c i ó n de l Consejo 
y a des ignar u n delegado pa ra l a Confc-
reac la del desarme. 
L A I N V I T A C I O N A S U I Z A 
BERNA. 26.—Hoy ha celebrado s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a el Consejo federal . d e i V i e n d o 
aceptar l a I n v i t a c i ó n que se h a hecho a 
S u i z a p a r a p a r t i c i p a r en los t rabajos de 
l a C o m i s i ó n de esfludios. n o m b r a d a pa ra 
ocuparse de l a r e o r g a n i z a c i ó n del Consejo 
de l a Sociedad de Naciones. 
No se h a designado t o d a v í a e l delegado 
que r e p r e s e n t a r á a Suiza . 
E L N U E V O E D I F I C I O 
GINEBRA, 26.—De acuerdo con l a deci-
s i ó n adoptada el 13 de marzo p o r l a Asam-
blea e x t r a o r d i n a r i a .de la Sociedad de Na-
cines. el secte tar io general ha firmarln Roy 
en nombre de l a i n s t i t u c i ó n l a esc r i tu ra 
de c o m p r a de ciertas propiedades s i tuadas 
en Secaeron pn r l a can t idad de 1.130.000 
francos suizos. 
Cuando l a Sociedad h¿ .ya a d q u i r i d o dns 
propiedades col indantes , cuya c o m p r a tam-
bT^n est.1 í - c o r d a d a , t e n d r á a su d i s p o s i c i ó n 
m extenso t e r r epo ; sobre el cua l s e r á edi-
Icada l a n u e v a sala de Asambleas y l a re-
idenc ia de l a S e c r e t a r í a . 
E! Gobierno de Prusia 
derrotado 
Parece que será disuelta la Dieta 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAI, DE E L D E B A T E ) 
B E R L I N , 26.—Por só lo dos votos , 195 
c o n t r a 197, ha s ido d e r r o t a d o h o y e l G o -
b i e r n o é n l a D i e t a p rus iana , a l ser recha-
zado e l i m p u e s t o sobre l a r e n t a de los i n -
muebles . 
Parece que se l l e g a r á a l a d i s o l u c i ó n de 
l a D i e t a , como y a lo h a n p ropues to los 
comunis tas , que p i d e n nuevas elecciones 
p a r a e l d í a 5 de m a y o . — E . D . 
L A R E F O R M A F I S C A L 
Ñ A U E N , 26.—Se ha l l egado a u n acuer-
do e n t r e los d iversos p a r t i d o s respecto a 
' l a r e f o r m a fiscal, e s p e r á n n d o s e que l a de-
finición de l impes to mejore l a a c t u a l s i tua -
c i ó n e c o n ó m i c a . S i n embargo , en a lgunos 
cent ros i n d u s t r i a l e s se d u d a de que esta 
r e v i s i ó n de impues tos pueda tener i n f l u e n -
c i a sobre los p rec ios .—T. O. 
C O N T R A H I N D E N B U R G 
B E R L I N , 26.—En l a s e s i ó n ce lebrada h o y 
por el Re ichs tag , y c o n o c a s i ó n de ' d i s cu -
t i r s e ^1 presupues to de l a p r e s i d e n c i a d e l 
R e i c h , u n d i p u t a d o c o m u n i s t a h a pro tes -
tado v i o l e n t a m e n t e c o n t r a los exagerados 
gastos d e l m a r i s c a l H i n d e n b u r g , t e r m i n a n -
do jSu o r a c i ó n con el g r i t o de « ¡ A b a j o H i n -
d e n b u r g ! » 
E L T R A T A D O T U R C O A L E M A N 
B E R L I N , 26 .—Comunican de A n g o r a que 
l a S u b c o m i s i ó n enca rgada de negoc ia r e l 
T r a t a d o c o m e r c i a l t u r c o a l e m á n h a t e r m i -
nado sus t rabajos. 
Choque de dos ferrocarriles 
eléctricos 
R e s u l t a h e r i d o u n o de los conduc to res 
—o— 
V A L E N C I A , 25.—En u n a c u r v a de l k i l ó -
m e t r o 6 de l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l e l é c t r i -
co de V a l e n c i a a R a f e l b u ñ o l h u b o esta 
t a rde u n choque de trenes, q u e p u d o ser 
u n a c a t á s t r o f e s i los conduc to res no h u -
b i e r a n t e n i d o l a se ren idad su f i c i en te pa ra 
a tenuar l a m a r c h a de los convoyes . 
Los coches moto res s u f r i e r o n graves des-
perfectos, pero a pesar de que los t renes 
i b a n rep le tos de via jeros , n o h a h a b i d o m á s 
desgracia pe r sona l que l a de u n o de los 
conductores , Pedro M o n s o r í u , que ha re-
su l t ado con her idas de p r o n ó s t i c o g rave . 
FIRMA DEL R E Y 
Se crea la Fiesta del Maestro 
—o— 
Su majestad La firmado los siguiontcs de-
cretos : 
P R E S I D E N C I A . — J u b i l a n d o por haber cum-
plido la edad reglamentaria a don Enrique 
Terceño Morales, juez de Cuentas de primera 
clase del Tribunal Supremo d& Hacienda pú-
blica. 
MARINA.—Disponiendo que el vioealmi-
rantc. don José María Barrera y Layando 
paso a s i tuación de reserva por cumplir la 
edad reglamentaria, y cese en el destino de 
ayudante de campo de su majestad. 
Promoviendo al empleo de inspector de Sa-
nidad de la Armada al coronel médico don 
Guillermo Dunmers de la Cabada y nombrán-
dolo jefe del Cuerpo de los servicios sanita-
rios del departamento del Ferrol. 
Propuesta de ascenso del capitán de fraga-
ta don Francisco Rozas, capitán de corbeta 
don Ramón Bullón, y teniente de navio, don 
Juan de la Pinera. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — Disponiendo 
que el día primero de cada año sea en lo 
sucesivo fiesta escolar consagradla a ren-
dir homenaje a los maestros. 
Jubilando a don Patricio Orobio Díaz, ca-
tedrático de la Facultad de Medicina, do Za-
ragoza. 
Nombrando caballero de la orden qivil de 
Alfonso X I I a don Guido Cacrottó Fachetti. 
Más condecoraciones ya acordadas. 
FOMENTO.—Autorizando al ministro para 
adquirir por concurso un camión para rie-
gos, con destino al puerto de Alicante; una 
locomotora con motor de combustible interno 
para el servicio do maniobras en el puerto 
de Huelva, y para contratar, mediante su-
basta, la ejecución de las obras de desagüe 
de fondo do! Armaljal , que forma parto do 
la defensa de Cartagena, contra las inunda-
ciones. 
Transferencia a la Compañía do Ferroca-
rriles do Madrid. Cáceres y Portugal, del 
anticipo para locomotoras concedido a la do 
Salamanca a la frontera portuguesa, a la 
cual so le deniega el nuevo anticipo solici-
tado. 
Modificando el art ículo 10 del reglamento 
para la organización del régimen do las Jun-
tas do Obras de Puerto?, aprobado por decre-
to do 11 do octubro do 1923. 
Autorizando fclQninistro Üe Fomentó para 
oontratar la ejecución do las obras do expla-
nación y fábrica ido IOF trozos' quinto y sex-
Bo <]o la seOciÜH primera de IB l ínea de Valí 
i* Zafan al Mediterráneo. 
Idem para celebrar la subasta rolativa gl 
Mfviqip rlf» abastecimiento del faro do la i í í a 
de Alborán, durante el quinquenio 1926-27 a 
1930-31. 
El precio de la naranja [Bodas de oro de la Real 
Sociedad Geográfica Los exportadores cierran sus 
almacenes 
—o— 
V A L E N C I A , 2 5 . — C o n t i n ú a l a p a r a l i z a c i ó n 
del negocio na ran j e ro . 
E l a lza considerable que t u v o l a n a r a n j a 
en los mercados ingleses en los p r i m e r o s 
d í a s de este mes, h a ten ido desastrosos efec-
tos. Los comerciantes , a t r a í d o s por estos 
excelentes precios, e n v i a r o n u n a enorme 
c a n t i d a d de f ru to , y este exceso de e n v í o s , 
u n i d o a l a poca escrupulosa s e l e c c i ó n de 
los mi smos , h a p r o d u c i d o u n a ag lomera-
c i ó n t a l , aue, na tu r a lmen te , o c a s i o n ó u n a 
ba ja " ^ . ^ J 
> 1... . , » . « . , cas i 
l a t o t a l i d a d de los expor tadores h a cerra-
do los almacenes y suspendido los t r aba-
jos de r e c o l e c c i ó n y compra , c o n e l cons i -
guiente males ta r de l a r e g i ó n . 
Se pide un servicio rápido directo 
entre Cataluña y Galicia 
VIGO. 26.—El alcalde \e h a enviado a l 
m i n i s t r o de Fomento , conde de Guada lhor -
ce, u n escri to, e x p r e s á n d o l e en n o m b r e 
de l a c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l y en e l de l 
pueblo v i g u é s l a s a t i s f a c c i ó n con que h a 
sido r e c i b i d a l a rea l o tden d i spon iendo que 
se estudie e l es tablec imiento de los se rv i -
cios f e r r o v i a r i o s r á p i d o s di rectos entre Cá-
diz , Sev i l l a y M á l a g a y . l a f r on t e r a f r an -
cesa, y p i d i e n d o , a l p r o p i o t i e m p o , qiue se 
complete el proyecto de i n t e r c o m u n i c a c i ó n 
Vle l a p e r i f e r i a e s p a ñ o l a con l a i m p l a n t a -
c i ó n de u n serv ic io r á p i d o d i rec to ent re 
C a t a l u ñ a y Gal ic ia . 
En el escri to se s e ñ a l a y se hace resal-
t a r l a i m p o r t a n c i a de este serv ic io con ra-
zonamientos que se espera que merezcan 
buena acogida del m i n i s t r o . 
-t T > * 
Bajan las subsistencias 
en Barcelona 
En los calabozos de la Audiencia no 
hubo ayer ningún detenido 
—o— 
B A R C E L O N A , 2 5 . — A l r e c i b i r esta noche 
a los per iodis tas , e l gobe rnado r c i v i l d i ó 
cuen t a de que l a J u n t a de Abas tos h a b í a 
acordado reba ja r a lgunos a r t í c u l o s de c o n -
sumo. 
P o r i n d i c a c i ó n de l a C o m i s i ó n p e r m a -
nen te de d i c h a J u n t a se h a v e r i f i c a d o u n a 
i n s p e c c i ó n en las p e s c a d e r í a s , a c o r d á n d o s e 
t a m b i é n l a r e d u c c i ó n de a lgunos prec ios . 
U n d í a s i n de ten idos en los calabozos 
de l a A u d i e n c i a 
B A R C E L O N A , 25.—Esta t a rde se ha dado 
en l a A u d i e n c i a el caso poco f recuen te de 
que no hubiese n i n g ú n d e t e n i d o en los ca-
labozos. 
Vuelca un "auto" de 
viajeros 
Seis personas heridas 
—o— 
A L I C A N T E , 26.—El a u t o m ó v i l que s a l i ó 
de .Vi l la joyosa p a r a B e n í d o r m , conduc i -
do po r L u i s V inachc y l l evando siete pa-
sajeros, p o r causas hasta ahora descono-
cidas c h o c ó c o n t r a u n poste de T e l é g r a -
fos, d e s t r o z á n d o l o . E l auto d i ó u n a vue l -
ta de campana , y fué a caer a m á s de 
15 met ros de d i s tanc ia . 
Ot ro au to que p a s ó poco d e s p u é s p o r 
el l u g a r del suceso r e c o g i ó a los her idos , 
que fueron t ras ladados a B e n i d o r m , don-
de les c u r ó de p r i m e r a i n t e n c i ó n el m é -
dico d o n Cosme Bayona , a u x i l i a d o p o r 
otros dos, que acud ie ron de V i l l a j o y o s a . 
Besu l t a ron de her idas graves Jaime Bar-
ber P é r e z y A l f r e d o Soler B o n d a ; menos 
graves. J o s é Vale ro Ga l iana y A n d r é s Mo-
rales Noguerales , y de p r o n ó s t i c o reser-
vado Juan L ina res Gal iana y R a m ó n Or-
q u i O r q u i . todos de V i l l a j o y o s a , a donde se 
t r a s l a d ó a todos, a e x c e p c i ó n de los dos 
p r imeros . 
Asamblea de remolacheros 
el domingo en Zaragoza 
Se aprobará el reglamento definitivo 
de la Unión 
—o— 
Z A R A G O Z A , 25.—La U n i ó n de Remola-
cheros h a convocado pa ra e l p r ó x i m o 
d o m i n g o una Asamblea de todos los aso-
ciados de las regiones de A r a g ó n , R i o j a 
y Nava r r a , a fin de aprobar el r eg lamen-
to de f in i t i vo por que ha de regirse l a U n i ó n 
y n o m b r a r nueva C o m i s i ó n e jecut iva de 
la m i s m a . 
A l m i s m o t i empo se d a r á cuenta a los 
a s a m b l e í s t a s de l a labor rea l izada en lo 
que v a de a ñ o . Se espera que a esta re-
u n i ó n asistan numerosos remolacheros de 
aqueUas regiones. 
Conferencia del señor Fernández As-
carza en el Círculo de la U . Mercantil 
—o— 
1 Anoche se, c e l e b r ó e l segundo acto con-
m e m o r a t i v o del c incuen ta an ive r sa r io de 
l a c r e a c i ó n de l a Real Sociedad G e o g r á 
fica. 
E n el s a l ó n de actos de l C í r c u l o de l a 
U n i ó n M e r c a n t i l , ocupado p o r selecto y 
numeroso p ú b l i c o , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
s e c c i ó n Comerc i a l de l a Real Sociedad, 
p r o n u n c i ó u n a interesante confe renc ia so-
bre «La a p l i c a c i ó n de l a c i n e m a t o g r a f í a a 
l a G e o g r a f í a » el a s l ó n o m o y c a t e d r á t i c o 
de l a N o r m a l de Maestros de esta Corte 
doc tor d o n V i c t o r i a n o F e r n á n d e z Ascarza. 
Uno de los fines p r inc ipa les—comienza e l 
orador—que a l empezar el a ñ o c incuen ta y 
u n o de su v i d a pre tende l a Sociedad Geo-
g r á f i c a es fomen ta r e i m p u l s a r el m a t e r i a l 
adecuado p a r a l a e n s e ñ a n z a de esta c ien-
c i a ; o rdena r lo , c las i f icar lo y s e r v i r l o a 
centros de e n s e ñ a n z a oficiales y p a r t i c u l a -
res, p a r a que todos conozcan b ien a Es-
p a ñ a . 
Expone las cua t ro no rmas que pres iden 
el aprendiza je de l a G e o g r a f í a : una , estu-
d i a r l a e n e l l i b r o de tex to , l a m á s in fecun-
da de todas, y a que es l abo r de m e m o r i a ; 
l a segunda, el l i b r o con l a f o t o g r a f í a y e l 
d i b u j o ; l a tercera, el l i b r o a u x i l i a d o c o n 
l a p r o y e c c i ó n a n i m a d a , con l a a p l i c a c i ó n 
de l a c i n e m a t o g r a f í a , y l a ú l t i m a , reco-
r r i e n d o y es tudiando sobre el te r reno , pero 
como esto resu l ta caro, l a c i n t a c inemato-
g r á f i c a suple a l excu r s ion i smo . 
Por el lo p royec ta l a Sociedad establecer 
este d e p ó s i t o de m a t e r i a l d i d á c t i c o , que se 
d e n o m i n a r á A r c h i v o f o t o g e o g r á f i c o espa-
ñ o l , y a l que d a r á l a m a y o r d i v u l g a c i ó n . 
Las fuentes de que p o d r á n u t r i r s e ese 
a r c h i v o s e r á n las c in tas hechas p a r a el 
p ú b l i c o p o r l a c i n e m a t o g r a f í a e s p a ñ o l a , 
po r estar emplazadas en u n a r e g i ó n o pro-
v i n c i a y a base de paisajes, m o n u m e n t o s 
y costumbres populares . 
T a m b i é n p o d r í a conseguirse que las D i -
putaciones y A y u n t a m i e n t o s , p o r u n a sola 
vez, impres ionasen u n a v i s t a p a n o r á m i c a 
de las poblaciones, con ten iendo todas las 
r iquezas a r t í s t i c a s e h i s t ó r i c a s y los me 
dios de p r o d u c c i ó n , con l o que se l o g r a r í a 
e l poseer u n a p e l í c u l a de I cada p r o v i n c i a 
e s p a ñ o l a . 
O t ro med io de que p o d r í a valerse era 
de l a A v i a c i ó n , po r l a p e r f e c c i ó n t é c n i c a 
y los detalles que i m p r i m e a itodas las 
p e l í c u l a s que ha hecho. 
Y l a fuente m á s d i rec ta es confecc ionar 
p e l í c u l a s con fines docentes. 
Conf i rma sus asertos p royec t ando Esce 
ñ a s de la v i d a de la s ier ra , que, aunque 
i m p r e s i o n a d a no con a r reg lo a no rmas pe 
d a g ó g i c a s , puede apreciarse el aspecto que 
ofrece l a s i e r ra cub ie r t a de nieve. • 
O t ra p e l í c u l a que desfila ante l a p a n 
t a l l a es a lgunas escenas de l a sa l ida del 
P lus U l t r a , debida a l a A v i a c i ó n , y que 
a d m i r a por sus detalles. 
"V u n a tercera, hecha con finalidad edu 
ca t iva , y es el es tudio c i n e m a t o g r á f i c o del 
r í o L lobrega t , como ente f í s i c o , en sus 
aspectos a g r í c o l a e i n d u s t r i a l , y presenta 
po r ú l t i m o , las diversas agrupac iones ét-
nicas que v i v e n en sus o r i l l a s . 
Pa ra í r r l p u l s a r estas ú l t i m a s — p r o p o n e el 
s e ñ o r Ascarza — d e b í a convocarse anua l -
mente concursos, como se hace con las 
exposiciones, y aquel las c in tas de m a y o r 
I n t e r é s y belleza de c a r á c t e r g e o g r á f i c o 
s e r í a n p remiadas , e s t i m u l a n d o a s í e l es 
fuerzo de casas o c o m p a ñ í a s pa r t i cu l a re s 
que a el lo se dedicasen. 
De u n m i l l ó n de pesetas que, a p r o x i -
madamente , se d ispone en el presupuesto 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a pa ra m a t e r i a l , de 
b í a dest inarse u n a par te p a r a a d q u i r i r 
aparatos de proyecciones, do tando de él 
a todos los centros de c u l t u r a oficiales, 
y a su vez el a r c h i v o que p royec ta l a 
Real Sociedad les s e r v i r í a las p e l í c u l a s 
apropiada*. 
Con esto—termina—se h a b r í a conseguido 
e l c o n v e r t i r l a e n s e ñ a n z a de l a Geogra-
f ía en v i v a , r e a l y nueva y el que se 
d i f u n d i e r a el exacto c o n o c i m i e n t o de Es 
p a ñ a . 
E l c u l t o esqri tor y c a t e d r á t i c o s e ñ o r 
F e r n á n d e z Ascarza fué m u y a p l a u d i d o y 
fe l i c i t ado . 
• • • 
H o y , a las nueve y cua r to de l a m a 
ñ a ñ a , p a r t i r á n de l a e s t a c i ó n de Atocha , 
con d i r e c c i ó n a To ledo , numerosos m i e m 
bros de l a Sociedad y los delegados ex 
t ranjero? . 
V i s i t a r á n los p r i n c i p a l e s m o n u m e n t o s 
de l a i m p e r i a l c iudad , regresando a las 
ocho de la noche. 
Los barcos que recibirán 
a los aviadores 
o 
Seis submarinos saldrán de Huelva 
al encuentro del «Buenos Aires» 
E l <iBlas de L e z o » v e n d r á desde Las Pa lmas 
escol tando a l c r u c e r o a r g e n t i n o 
E n e l m i n i s t e r i o de M a r i n a , h a n f a c i l i -
t ado l a s iguiente n o t a : 
«La o r g a n i z a c i ó n m a r í t i m a que a l m i n i s -
t e r i o de M a r i n a corresponde p a r a e l rec i -
b i m i e n t o en H u e l v a y S e v i l l a de los av ia-
dores y de l c rucero a rgen t ino Buenos Ai re s , 
que los conduce, e s t á en lo posible t e r m i -
nada . 
A H u e l v a c o n c u r r i r á n el c rucero C a t a l u ñ a , 
d e s t r ó y e r Lazaga, seis submar inos t i p o B, 
e l r emolcador C í c l o p e cua t ro « h i d r o s » de 
l a A e r o n á u t i c a Nava l , los guardacostas 
m ñ e z de Balboa y D e l f í n y e l c a ñ o n e r o 
D o ñ a M a r í a de M o l i n a , con l a i n s i g n i a del 
c a p i t á n genera l del depar tamento . I r á t a m -
b i é n el Jaime I , que l a C o m p a ñ í a Trans -
m e d i t e r r á n e a ha cedido generosamente 
p a r a a l o j a m i e n t o de los i n v i t a d o s oficiales. 
Posiblemente c o n c u r r i r á n a lgunos torpe-
deros, s i las necesidades de l se rv ic io a 
que e s t á n a f é c t o s lo p e r m i t e n . 
E l B í a s de. Lezo, so encuen t ra en Las 
Pa lmas , y h a de v e n i r escoltando a l c ru-
cero a rgen t ino Buenos Ai res . Con a n t i c i -
p a c i ó n suficiente, s a l d r á n do H u e l v a los 
seis submar inos a l encuent ro de l Buenos 
Ai re s , has ta m á s de cua ren ta m i l l a s de 
d i s t anc i a y r e g r e s a r á n con é l , e s c o l t á n d o l o 
a l puer to de H u e l v a . 
E s t á n tomadas las medidas p a r a l a posi -
I
ble e x a c t i t u d de l a l l egada de su majes-
t ad y el c rucero Buenos Ai res . 
A Sev i l l a , i r á n todos los buques mencio-
' nados, con e x c e p c i ó n del" C a t a l u ñ a , que no 
j puede i r por su calado, s i b i en el Buenos 
* A i r e s ' y el Lezo l l e g a r á n a S e v i l l a . d o s o 
I t res horas d e s p u é s que los d e m á s barcos. 
I p a r a que é s t o s se encuent ren y a a m a r r a -
1 dos en el cana l Al fonso X I I I y poder hacer 
los honores correspondientes . 
Con los c a ñ o n e r o s se p r o v e e r á en Hue l -
va, a l t rasbordo y via je que las au to r ida -
des e i n v i t a d o s puedan hacer entre H u e l v a 
y l a R á b i d a . » 
Se p ide e l marquesado de Palos p a r a 
e l c o m a n d a n t e F r a n c o 
H U E L V A , 26.—El A y u n t a m i e n t o de Palos 
ha aprobado po r u n a n i m i d a d l a m o c i ó n 
presentada p o r el conceja l y maes t ro na-
c i o n a l d o n Vicente Romero p i d i e n d o p a r a 
el comandante F ranco el marquesado de 
Palos. 
U n a C o m i s i ó n de obreros v i s i t ó a l gober-
nado r c i v i l p a r a t r a t a r de acoplar en e l 
p r o g r a m a de festejos e l acto de l a en t rega 
de u n m a r t i l l o de oro a l m e c á n i c o Rada. 
L a Sociedad de obreros del puer to h a acor-
dado n o m b r a r l e presidente h o n o r a r i o . 
Sanjurjo conferencia con los 
comandantes generales 
L a mehalla de Tafersit Vazzia» 
el poblado de Tizugaren 
—o— 
(CCkMüNICADO DE ANOCHE) 
S i n novedad en el Protectorado. 
E l g e n e r a l e n jefe confe renc ia con 1 
comandan tes generales y c o n e l iefr ^ 
Es tado M a v o r de 
T E T U A N , 25 (a las 22 ,45 ) . -A l m e d i o d i , 
de h o y , c e l eb ra ron u n a extensa conferp 
c ia en el pa l ac io de l a A l t a Comisar ia i 
genera l en jefe del E j é r c i t o de operación? 
genera l S a n j u r j o , los generales Castro n 
r o ñ a y Berenguer (don Federico) , c o m a í j 
dantes generales de M e l i U a y Ceuta re 
pec t ivamente , y e l jefe del Estado Mayo8" 
del genera l en jefe, genera l Goded. 
E l g e n e r a l Cas t ro G i r o n a regresa 
a M e l i l l a 
M E L 1 L L A , 26.—En el c a ñ o n e r o C d n q f l j 
l l e g ó el gene ra l Castro Gi rona , aconmí 
ñ a d o de l co rone l Barbero . F u e r o n recibí 
dos po r los generales Aldavc , G ó m e z 
r a to . D o l í a y M a r t í n , y po r las au to r id» , 
des c iv i l es . a 
* * * 
M E L I L L A . 26.—En el 
l l e g ó u n m o r o , h e r m a n o 
vapor Vi i i a r r e* 
de A m e d B ^ ^ H 
el t i t u l a d o m i n i s t r o de la Guerra de 
K r i m . 
D icho m o r o se p r e s e n t ó en l a of ic ina dj 
A x d i r , con objeto de someterse. 
M a n i f e s t ó a l l í quu el cabec i l la so hallaba 
m u y confiado de l buen é x i t o de los ataques 
c o n t r a T e t u á n . 
Po r ú l t i m o , d i j o que i e s u l t a n estérileB 
todos los esfuerzos que r ea l i za el jefe moro 
para r ec lu t a r gente, cada vez mas descon-
fiadas de las promesas que se les hacen. 
U n ae rop lano cae a l m a r . Se sa lvan sos 
dos t r i p u l a n t e s 
M E L I L L A , 26.—La A v i a c i ó n ha bombar-
deado n u t r i d a m e n t e e l va l le del K c l u r . 
A causa de haber d i sparado el enemigo 
c o n t r a u n apara to que t r i p u l a b a el t e n i e n i 
te F e r n á n d e z P é r e z y u n soldado bom-
bardero . c a u s á n d o l e impor t an t e s avertaaS 
los aviadores I n t e n t a r o n a t e r r i za r cerca 
? de A f r a u . cayendo entonces en el mar, a 
' 15 met ros de l a p l a y a . Fuerzas de la po-
s i c i ó n sa l i e ron en a u x i l i o de los aviadores 
con u n a l ancha , a l a que l l ega ron nadan-
do los t r i p u l a n t e s del ae rop lano . 
E l teniente F e r n á n d e z P é r e z s u f r i ó va-
r i as her idas leves, r esu l tando ileso el sol-
dado bombarde ro . 
A benef ic io de los t r i p u l a n t e s d e l 
« P l u s U l t r a » 
B I L B A O , 26.—El presidente de l a C á m a r a 
de Comerc io , s e ñ o r Jausoro, h a v i s i t ado a l 
gobernador c i v i l , s e ñ o r B a i l a r í n , p a r a de-
c i r l e que l a s u s c r i p c i ó n ' a b i e r t a en l a Cá-
m a r a a beneficio de los t r i p í u l a n t e s de l 
P lus U l t r a , asciende en su t o t a l i d a d a 
26.000 pesetas. 
E l « B u e n o s A i r e s » se d e t e n d r á en T e n e r i f e 
BUENOS A I R E S , 26.—La C a n c i l l e r í a h a 
c o m u n i c a d o a l embajador a rgen t ino en 
M a d r i d que e l m i n i s t r o de M a r i n a h a au-
to r i zado por r a d i o g r a m a a l comandan te de l 
crucero Buenos Aires p a r a hacer escala en 
Santa Cruz de Tener i fe , accediendo a l a 
p e t i c i ó n de l a c i u d a d , que pretende ren-
d i r su homenaje a los aviadores del 
U l t r a . 
U n g r u p o de moros ad ic tos r e a l i z a una 
i n c u r s i ó n en e l pob lado de T izuganen 
M E L I L L A , 26.—Procedente de A x d i r llegó 
u n t abor de Regulares de Alhucemas . 
— E l v a p o r C a b a ñ a l , que s a l l ó con rumbo 
a Cala del Quemado, a l l l e ga r a Tres For-
cas s u f r i ó u n a a v e r í a en l a m á q u i n a , te-
n iendo que regresar a l puer to . Sin nove-
dad . 
—Var ios i n d í g e n a s procedentes de l a zo-
n a i n s u m i s a d i cen que l a cosecha se ha 
pe rd ido , a causa de l a s e q u í a . 
—Algunos moros adictos y l a Meha l l a de 
Ta fe r s i t se i n t e r n a r o n en el c^mpo enemi-
go, l l egando has ta el pob lado de Tizuga-
nen , cuyos moradores se d i e r o n a l a fuga. 
Aprovechando estas c i rcuns tanc ias , los in-
d í g e n a s pene t r a ron en las casas, apode rán -
dose de 1.600 car tuchos y 10 bombas de 
m a n o , a d e m á s de va r io s m i l l a r e s de hue-
vos y p i lones de a z ú c a r , regresando los ln-
curs ion is tas s in c o n t r a t i e m p o . 
—En A x d i r se h a n presentado u n cabo y 
I u n soldado de t i r adores a rge l inos , ambos 
' p r i s ioneros de A b d - e l - K r i m desde hace bas-
P lvs tanta t i empo , y que l o g r a r o n fugarse, des-
p u é s de muchas zozobras y dificultades. 
E l v u e l o B r a s i l - E s p a ñ a 
R I O JANEIRO, 26.—En e l Aero C lub se 
h a n dado var ias conferencias sobre e l pro-
yectado vuelo S a n t o s - E s p a ñ a por el avia-
dor L i s ios Rodr igues . 
E l av i ado r desea ve r i f i ca r el vue lo en 
u n aparato i d é n t i c o a l P(us U l t r a , y dice 
que, a d e m á s de u n m e c á n i c o , p iensa rea-
l i z a r el v ia j£ con u n p i l o t o de l a Escuela 
de A v i a c i ó n . 
Chocan un tranvía y un "auto" 
E n e l paseo de l a V i r g e n de l P u e r t o cho-
c a r o n e l t r a n v í a 329 y u n « a u t o » de l a So-
c iedad de O m n i b u s , c o n d u c i d o por G r e g o -
r i o Rac io . 
Hc.^ul tó h e r i d o e n e l acc iden te F e l i c i a n o 
M e r i n o Vesga, que i b a a l l ado d e l ' c h ó f e r . 
Lithinés del Dr. Gustin 
Cntitln aimwHs ¿il toóiEiio. BifiQQts. lejija 8 infotitm. iBccngaraMt am ü réfisu. 
El ministro de Estado 
a San Sebastián 
A las nueve y m e d i a de l a noche s a l i ó 
p a r a San S e b a s t i á n el s e ñ o r Yanguas Mes-
s í a , a c o m p a ñ a d o por los al tos func iona r io s 
m a r q u é s de To r r ehe rmosa y conde de San-
ta Po la . 
Le desp id ie ron en l a e s t a c i ó n el secreta-
r i o del m i n i s t e r i o , s e ñ o r Espinosa de los 
M o n t e r o s ; el jefe de l gabinete d i p l o m á t i -
co, s e ñ o r R a m í r e z de M o n t e s i n o s ; e l se-
ñ o r R a n e r o . y el personal restante de Es-
tado. 
U n a C o m i s i ó n de carteros de l a Federa-
c i ó n de S ind ica tos C a t ó l i c o s a c u d i ó a sa-
l u d a r a l m i n i s t r o en l a e s t a c i ó n . 
Las Un ive r s idades no r t eamer i canas 
E l m i n i s t e r i o de Estado p a r t i c i p a que el 
Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de W á s -
h i n t o n se ha c r e í d o en l a necesidad de ad-
v e r t i r a l p ú b l i c o acerca de l a a t e n c i ó n que 
debe poner en l a e l e c c i ó n de ins t i tuc iones 
de e n s e ñ a n z a nor teamer icanas . 
Con objeto de i l u s t r a r a las autor idades 
de e n s e ñ a n z a de los d i s t in tos p a í s e s , el 
Consejo r emi t e dos o p ú s c u l o s . 
A d h e s i ó n de los S ind ica tos l i b r e s 
L a Jun t a d i r e c t i v a de l a C o r p o r a c i ó n 
de S ind ica tos L ib res de C a t a l u ñ a h a en-
v i a d o a l m i n i s t r o de Hacienda u n a ex-
p res iva a d h e s i ó n p o r sus proyectos de re-
f o r m a t r i b u t a r i a . 
E l f e r r o c a r r i l C o r u ñ a - Z a m o r a 
U n a C o m i s i ó n de d i s t in tos pueblos de 
Ga l i c i a v i s i t ó por l a m a ñ a n a al m i n i s t r o 
de Hac ienda , pa ra in teresar le en l a cons-
t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l C o r u ñ a - Z a m o r a . 
Se e s t u d i ó l a v a r i a n t e referente a l t ro-
zo de prense , a c o r d á n d o s e que no exceda 
de cua t ro meses l a r e s o l u c i ó n que se tome 
con t a l m o t i v o . 
E l m i n i s t r o de Hacienda se i n c o r p o r ó a 
l a C o m i s i ó n , que por l a tarde v i s i t ó a l 
m i n i s t r o de Fomento . 
A s a m b l e a de U . P. en B r i b u e g a 
Bajo l a pres idencia del gobernador c i v i l 
de Guada la ja ra y de l d i r ec to r de Montes , 
S e ñ o r Armente ros . en r e p r e s e n t a c i ó n del 
d i rec to r genera l de A g r i c u l t u r a , se h a ce-
lebrado en B r i b u e g a u n a Asamblea de 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , a l a que c o n c u r r i e r o n re-
presentaciones de todos los pueblos del par-
t ido el presidente de l a D i p u t a c i ó n , el al-
calde de l a cap i t a l , s e ñ o r F e r n á n d e z Esco-
bar, con los concejales s e ñ o r e s M o l i n a y 
R o m a n i l l o s , í o s d ipu tados p r o v i n c i a l e s se-
ñ o r e s S á m e l a y M a r c h á m a l o y otras per-
sonal idades. . . , 
L a Asamblea , celebrada en el loca l de l a 
escuela, c o m e n z ó con unas pa labras del 
presidenfe de l a D i p u t a c i ó n . H a b l ó des-
p u é s don J o a q u í n Ramos, dedicando su dis-
curso a l p r o b l e m a ag ra r io . En el m i s m o 
sent ido h a b l ó oj s e ñ o r Armon tc r a s , que 
e x c i t ó a l a a g r u p a c i ó n de los buenos c iu -
dadanos, p a r a r e s u r g i m i e n t o de l a P a t r i a . 
L a Asamblea, a l a que a s i s t i ó n u m e r o s í -
s i m a concur renc ia , que o v a c i o n ó a los ora-
dores, t e r m i n ó con v ivas a l Rey, a Espa-
ñ a v. a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
ZONA FRANCESA 
L O S P R E P A R A T I V O S R I F E N O S 
F E Z , 26.—El enemigo c o n t i n ú a reforzan-
do .sus cont ingentes en e l f rente de Jala, 
ante el t emor de u n nuevo avance por par-
te de los franceses. A l Norte de Pant imt i -
g u a el enemigo f o r t i f i c a s ó l i d a m e n t e sus 
posiciones y t a m b i é n se s e ñ a l a n a l l í llega-
d a de refuerzos. 
S T E E G A P A R I S 
A R G E L , 2 6 — E l residente genera l f rancés 
en Marruecos , Steeg, s a l d r á m a ñ a n a de esta 
c a p i t a l p a r a M a r s e l l a y P a r í s . 
« .« , f 
Sociedades y conferencias 
P A R A H O Y 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A . — C o n f e r e n -
c i a de p r o p a g a n d a de l a I I I Peregr ina-
c i ó n H i s p a n o a m e r i c a n a a T i e r r a Santa y 
R o m a , p o r d o n J o s é Po lo B e n i t o , y proyec-
c i ó n de l a p e l í c u l a i m p r e s i o n a d a en la pa-
sada p e r e g r i n a c i ó n . A s i s t i r á n el P r í n c i p e : 
de A s t u r i a s y e l Ca rdena l -Arzob i spo de 
To ledo . 
R E P R E S I O N D E L A B L A S F E M I A . — E n 
e l Casino de Clases de l E j é r c i t o , pa ra sol-, 
dados y clases de t r o p a . D o n L'uis P ida l 
R o d r i g á l v a r e z « L a b l a s f e m i a y l a P a t r i a » . 
E s t á n i n v i t a d a s las au to r idades m i l i t a r e s . 
I N S T I T U T O D E R E E D U C A C I O N D E I N -
V A L I D O S D E L T R A B A J O . — 5.30 t . , don 
F ranc i sco N ú ñ e z T o m á s , « E l t r aba jo comO\ 
f a c t o r s o c i a l » . 
A S O C I A C I O N D E A L U M N O S D E I N G E -
N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S . — 6 , 3 0 t.. don 
Pab lo F á b r e g a s Coel lo , « G é n e s i s de los 
y a c i m i e n t o s m e t a l í f e r o s e s p a ñ o l e s » . 
A S O C I A C I O N E S P A Ñ O L A D E U R O L O -
G I A (Espar teros , 9).—7 t., s e s i ó n c i e n t í -
fica, en l a que i n t e r v e n d r á n los doctores 
M a r t í n , P e ñ a y Covisa. 
M U S E O D E L P R A D O . — 12 m . , s e ñ o r 
R i v a , , « L a i n t e r p r e t a c i ó n de los m i t o s clá-^, 
sicos p o r nuestros grandes p i n t o r e s » . 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A — 
7 t., e l r eve rendo padre L u i s Get inO, p r o - ^ 
v i n c i a l de los d o m i n i c o s de E s p a ñ a , «Los 
dos Pa t r i a r c a s de l s ig lo X I I I » , t e rcera con-
fe renc ia acerca de l a pe r sona l idad de Sao 
F ranc i sco de A s í s , curso o rgan izado por el 
Co leg io de Doc to re s de M a d r i d . 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A . — 6 . 3 0 t . . se-1 
s i ó n l i t e r a r i a . 
Un vuelco y siete heridos 
E n e l k i l ó m e t r o 6 de l a c a r r e t e r a de 
V a l e n c i a v o l c ó l a c a m i o n e t a que hace « 
s e r v i c i o e n t r e Val lecas y e l puente , re-
s u l t a n d o her idos los v ia je ros J u l i á n del 
R í o Ostolaza. de t r e i n t a a ñ o s ; M a n u e l AJ- I 
varez, de v e i n t i s é i s ; Car los de l Hoyo , de 
c u a r e n t a y siete; V a l e r i a n o Moreno , de I 
diez y nueve, c o n d u c t o r de l a camione ta ; 
J u l i á n G a r c í a V i d a l , de c u a r e n t a y siete; 
Josefa Granados T r i g o , de t r e i n t a , y Te-
resa B r u n é s , de c u a r e n t a y ocho, los cua-
tes . s u f r i e r o n leves contusiones , salvo la* 
dos ú l t i m a s , que p resen taban lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. . . 
Se d e b i ó e l acc iden te a haberse p r e c i p i -
tado sobre l a c a m i o n e t a e l a u t o m ó c i l 13 48í' 
del duque de Es t remera , que i b a condu-
c ido p o r e l c h ó f e r Pab lo Carbayo C a t a l á n , 
que n o d ispone de p e r m i s o p a r a c011^01 . ' 
E l a u t o m ó v i l , que m a r c h a b a áetTaS . ^ n , 
camione ta , c o m e n z ó a p e d i r l e paso tocan 
do l a boc ina , a l m i s m o t i e m p o que ace 
v e l o c i d a d . L a c a m i o n e t a no p u w r aba la 
dejar a _ . , „ r ^ r o 
paso de l a u t o m ó v i l por i m p e d i r l o n™ ^ ^ 
que avanzaba en c o n t r a r i a d i r e c c i ó n . • ^ 
a u t o m ó v i l se p r e c i p i t ó sobre el coen 
.viajeros, v o l c á n d o l e . 
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L a r e f o r m a d e l 
C ó d i g o p e n a l 
El peligro del casuisno 
—o— 
Comenzando a leer e l t ex to de l a r e a l 
orden sobre l a r e f o r m a de l C ó d i g o penal , 
ya se advier tp que, ante todo, se t r a t a de 
•,on€r u n poco de s i s tema en e l caos legis-
la t ivo a que se h a b í a l legado. E n E s p a ñ a 
es h o y casi u n m i t o l a c o d i f i c a c i ó n penal , 
yunque no h a y t o d a v í a en E s p a ñ a el 7no-
re m a g n u m que re ina , po r e j emplo , en 
j Y a n c í a , es i n d u d a b l e qme e s t á b a m o s s i -
guiendo el m i s m o c a m i n o . I m p o r t a , pues, 
elevar a l C ó d i g o casi toda l a m a t e r i a po-
nal, dispersa h o y en u n a m u l t i t u d de le-
yes especiales. Los del i tos electorales, ios 
¿e con t rabando y d e f r a u d a c i ó n , los. que 
atentan a l a i n t e g r i d a d de l a P a t r i a y t an -
tos otros, c u y a n a t u r a l e z a y cuyos c lemon-
tos en nada d i sc repan de los elementos y 
natura leza de las figuras de de l i to catalo-
gadas en e l C ó d i g o c o m ú n , no deben con-
t i n u a r desparramadas en el comple jo a p é n -
dice del grueso v o l u m e n de M e d i n a y Ma-
r a ñ ó n . E n eso estamos en teramente con-
formes y el p r o p ó s i t o s ó l o p l á c e m e s me-
rece. 
Pero, ¿ c o n qjué c r i t e r i o desea el Gobier-
no que se proceda a t a n sa ludable r e fun-
d i c i ó n ? L a r ea l o rden n a d a dice sobre t a n 
interesante p a r t i c u l a r . E n v i s t a del s i len-
cio de l a rea l o rden y o p r e g u n t o : ¿ S e va 
a seguir e l c r i t e r i o s i m p l i s t a y c ó m o d o de 
l i m i t a r s e a agregar l a m a t e r i a de las le-
yes especiales a l con ten ido del C ó d i g o , re-
p a r t i é n d o l a en los diversos c a p í t u l o s y t í -
tulos de l l i b r o segundo de é s t e ? 
P a r a l a C o m i s i ó n codi f icadora , é s t e s e r í a 
el c r i t e r i o m á s c ó m o d o , pero p a r a el rejuve-
nec imien to de l C ó d i g o de 1870, a que asp i ra 
el s e ñ o r m i n i s t r o de Grac ia y Jus t ic ia , este 
c r i t e r io de m e r a y u x t a p o s i c i ó n s e r í a el m á s 
funesto. i D i o s q u i e r a que l a C o m i s i ó n no 
lo s iga ! Porque u n o de los mayore s defec-
tos de que adolece nues t ro C ó d i g o de 1870 
(defecto m á s i m p u t a b l e a l a é p o c a que a l 
Cód igo m i s m o ) es e l ind iges to casuismo de 
sus 626 a r t í c u l o s , que son demasiados ar-
t í c u l o s p a r a u n C ó d i g o p e n a l ; y de las 
reglas y n ú m e r o s de que m u c h o s de esos 
a r t í c u l o s constan. Y si e n c i m a de todo eso 
a ú n vamos a a ñ a d i r , con u n modesto cr i te -
r io de s imple a g r e g a c i ó n , l a m a t e r i a p e n a l 
dispersa en las leyes especiales, v a a re-
sul tar u n C ó d i g o , a l l ado de l c u a l ser ia 
cosa p e q u e ñ a aque l famoso Vloshenie , de 
la h i s t o r i a de l Derecho p e n a l ruso, de 
quien F o i t n i s k y d e c í a que era amazacota-
do como M o s c ú , i n t e r m i n a b l e como u n a 
estepa e inacabable como l a c ó l e r a de los 
Zares. 
No basta r e f u n d i r l eyes ; h a y que re fun -
dir, t a m b i é n , p r i n c i p i o s , conceptos, f ó r m u -
las, casos; sus t i t uyendo s iempre que sea 
posible l a e n u m e r a c i ó n p o r l a e n u n c i a c i ó n . 
Esta es l a d i r e c t r i z de l a m o d e r n a t é c n i c a 
cons t ruc t iva , en l o que a l e g i s l a c i ó n p e n a l 
a t a ñ e . 
Pero yo me temo que no se v a a seguir 
ahora este sahidable c a m i n o , no s ó l o por-
que l a r ea l o rden n o se l o t r a z a a l a Co-
m i s i ó n codi f icadora , s ino po rque re i te rada-
mente l a i n v i t a a l casuismo. L a r ea l o rden 
enumera 17 pun tos , acerca de los cuales 
desea que l a C o m i s i ó n medi te a l e laborar 
la r e f o r m a ; y a lgunos de esos 17 ext remos 
son verdaderas tentaciones p a r a que l a 
C o m i s i ó n sea casuista. Sobre todo, en l o 
que a c i rcuns tanc ias m o d i f i c a t i v a s de l a 
responsabi l idad c r i m i n a l se refiere. 
La d o c t r i n a l ega l de las c i r cuns t anc ia s 
modif icat ivas de l a r e sponsab i l i dad c r i m i -
nal es en el C ó d i g o de 1870 u n o de los m á s 
claros y graves est igmas de su i r r e m e d i a -
ble vejez. E l C ó d i g o comprende ac tua lmen-
te, entre eximentes , a tenuantes y ag ravan-
tes, nada menos que 44 c i r c u n s t a n c i a s : a l -
gunas con d i s t ingos y con requis i tos de 
p ro l i j a e n u m e r a c i ó n . Sobre todo, el a r t í c u -
lo 10, con sus 23 inacabables c i r cuns t an -
cias agravantes , es y a el c o l m o de l casuis-
mo. Parece escri to solamente p a r a t o r t u r a 
de estudiantes de Derecho p e n a l y de opo-
sitores a l a j u d i c a t u r a . Y he d icho m u y 
pronto que . comprende 23 c i rcuns tanc ias 
agravantes ; po rque h a y n ú m e r o s en ese 
a r t í c u l o , p o r e jemplo e l n ú m e r o 8, e l 9 y 
el 15, que comprenden m á s de u n a c i rcuns -
tancia agravante . E n r e a l i d a d son muchas 
más de 23. Nada d igamos de var ian tes y 
de d i s t i n g o s : h a y c i rcuns tanc ias que son 
siempre agravantes , como l a de l n ú m e r o 3 ; 
las h a y que pueden ser agravantes o i n -
diferentes, como l a de l n ú m e r o 15; las h a y 
que pueden ser, agravantes o atenuantes, 
como l a del n ú m e r o 1. Menos casuismo h a y 
en el a r t í c u l o noveno, q u § . trata de las ate-
nuantes, y , s in embargo , t a m b i é n le h a y , 
h a b i é n d o s e hecho c i r cuns tanc ias d i s t in tas 
de lo que en r e a l i d a d son aspectos y cau-
sas diferentes de u n m i s m o estado de á n i -
mo; p o r e jemplo , las c i rcuns tanc ias 4, 5 
y 7. Realmente , los n ú m e r o s 4 y 5 son va-
riantes pun tua l i z adas de l caso genera l del 
n ú m e r o 7. E n e l a r t í c u l o octavo, casi to-
las 13 c i rcuns tanc ias eximentes e s t á n des-
critas de modo que re su l t an desar t iculadas , 
o d e s a r t í c u l a b l e s , en diversos r e q u i s i t o s . 
lo que las hace n o t o r i a m e n t e densas, com-
plejas, c a s u í s t i c a s . Cuando se lee cualquie-
. r a C ó d i g o pena l moderno , p o r e jemplo el , 
h o l a n d é s de 1881, con haber los m á s mo-
l e r n o s y perfectos, y se adv ie r te l a g r í m 
sencillez en ellos de l a d o c t r i n a de las c i r -
cunstancias mod i f i ca t ivas de l a responsabi-
l i dad c r i m i n a l , a ú n se detesta m á s el ar-
matoste de n ú m e r o s , de requis i tos y de dis-
t ingos de los a r t í c u l o s octavo, noveno y dé -
cimo d e l C ó d i g o e s p a ñ o l de 1870. 
Pues b i en , el s e ñ o r m i n i s t r o de Gracia y 
Justicia, en los apar tados b ) , c ) , d) y e) 
de su reciente r ea l o rden , admi te l a po-
s i b i l i d a d de que l a C o m i s i ó n codi f icadora 
'&ún encuentre nuevas c i rauns tancias m o d i -
ficativas y nuevos d i s t i n g o s ; y hasta l a 
i n v i t a a que los busque y los i n c l u y a en 
la nueva r e d a c c i ó n del C ó d i g o . 
F Claro es que los a p a ñ a d o s b ) , c) , d) y e), 
:como los d e m á s de l a r ea l o rden , t i e n e n 
i solamente e l c a r á c t e r de sugestiones, o me-
jor, de temas de m e d i t a c i ó n p a r a uso de 
la C o m i s i ó n cod i f i cadora ; pero de n i n g u n a 
manera el c a r á c t e r de manda tos i m p e r a t i -
vos, de c r i t e r ios preconcebidos e impues-
tos. De modo que si l a C o m i s i ó n , d e s p u é s 
de medi ta r , se resolviese p o r r e d u c i r t oda 
la densa c o m p l e j i d a d de los a r t í c u l o s oc-
havo, noveno y d é c i m o del C ó d i g o v igente , 
a unas cuantas f ó r m u l a s p rev ia s y a unas 
cuantas reglas g e n e r á l e s que s i rv iesen pa-
ra que el a r b i t r i o d e l juez aprec iara , en 
cada caso concreto, p o r s í m i s m o , los mo-
tivos de e x e n c i ó n , a t e n u a c i ó n o a g r a v a c i ó n 
íJHie es tuvieran m á s en consonancia con l a 
mdole del acusado y con l a na tu ra l eza de 
;los hechos, l a C o m i s i ó n no h a b r í a i n f r i n -
Stáo i a i c t r a de l a rea l o rden . 
Y. a d e m á s , y sobre todo, se h a b r í a pues-
l a C o m i s i ó n a tono con las or ien tac io -
nes modernas de l Derecho pena l . 
¿ P u e d e temerse con ello que se al tero ol 
esp í r i tu del C ó d i g o pena l m á s de l o que 
consienten «las razones de G o b i e r n o » , a que 
alude e l s e ñ o r m i n i s t r o de Gracia y Jus-
ticia? 
m ¿ 0 veremos en o t ro a r t í c u l o . 
E n r i q u e D E B E N I T O 
Ha muerto el P. Cervera 
Llevaba treinta años de prefecto de la 
Misión franciscana de Marruecos 
TANGER. 26 (a las 21).—A las ocho d t 
esta noche ha fa l lec ido a q u í e l Arzobispo 
de P o m p e y ó p o l i s . f r a y Franc isco Ccfv- ' J ' i , 
que r e s i d í a en T á n g e r desde hace n . á s de 
t r e i n t a a ñ o s . 
E l i l u s t r e Pre lado l levaba enfenno de 
a l g ú n cu idado va r i a s semanas, pero nada 
h a c í a presagiar t an fa ta l desenlace. 
Su muer te l i a s ido s e n t i d í s i m a por toda 
l a c i u d a d . 
D A T O S B I O G R A F I C O S 
E l r e v e r e n d í s i m o padre f r a y Franc isco 
M a r í a Cervera n a c i ó en V a l e n c i a el 13 de 
marzo de 1858; h a c í a unos d í a s , por tanto , 
que h a b í a c u m p l i d o los sesenta y ocho. 
H i z o sus p r i m e r o s estudios en el colegio 
de los padres escolapios de su c iudad na-
t a l , cursando luego las Human idades y 
tres a ñ o s de F i l o s o f í a en e l S e m i n a r i o 
C o n c i l i a r de aque l la cap i t a l . S i n t i é n d o s e 
con v o c a c i ó n p a r a el estado re l ig ioso , i n -
g r e s ó en l a orden f ranciscana , en el co-
legio de los padres f ranciscanos de San-
t i ago de Compostela, el d í a 17 de nov iem-
bre de l a ñ o 1874. P r o f e s ó solemnemente 
c inco a ñ o s d e s p u é s , y siendo t o d a v í a d i á -
cono, p a s ó a l a M i s i ó n de Marruecos en 
e l a ñ o 1880. U n a ñ o d e s p u é s era 'ordena-
do de sacerdote en G i b r a l t a r por el i lus -
t r í s i m o s e ñ o r Can i l a , v i c a r i o a p o s t ó l i c o de 
d icha p laza . • 
Conociendo a l a p e r f e c c i ó n el i d i o m a 
á r a b e , le conf ió el entonces prefecto, pa-
dre L e r c h u n d i , l a e n s e ñ a n z a de d icho id io -
m a en T e t u á n . E n el a ñ o 1891 fué n o m -
brado secretario genera l de los francisca-
nos en M a d r i d , de donde p a s ó a l conven-
to de H e r o b n ( C o r u ñ a ) , donde, siendo guar-
d i á n hasta el a ñ o 18%, fué n o m b r a d o pre-
fecto de l a M i s i ó n de Mar ruecos , po r fa-
l l e c i m i e n t o del i n o l v i d a b l e padre Le rchun-
d i , Con este c a r á c t e r g o b e r n ó l a M i s i ó n , 
has ta que en e l a ñ o 1908, e l 15 de a b r i l , 
fué elevado a l a d i g n i d a d de V i c a r i o apos-
t ó l i c o y n o m b r a d o Obispo t i t u l a r de Fes-
sea. 
L a solemne ce remonia de su consagra-
c i ó n se c e l e b r ó en M a d r i d el d o m i n g o 24 
de m a y o de d icho a ñ o , en l a C a p i l l a Real, 
siendo consagrante e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Nunc io de Su San t idad , m o n s e ñ o r V ico , 
Arzobispo t i t u l a r de F i l i p o s , y p a d r i n o su 
majes tad e l rey d o n Alfonso X I I I . 
E n el a ñ o 1923, hab iendo s ido d i v i d i d a 
l a M i s i ó n de Marruecos en dos V i c a r i a -
tos, e l de Marruecos p rop i amen te d icho , 
en e l que e s t á c o m p r e n d i d a l a zona espa-
ñ o l a y l a c i u d a d de T á n g e r como sede, y 
el de Rabat , que comprende el resto del 
t e r r i t o r i o m a r r o q u í y todo lo que es l a 
zona de Pro tec torado f r a n c é s , que rige el 
Obispo t i t u l a r de 'Or tos ia , padre Dreyer , 
fué n o m b r a d o e l i l u s t r e padre Cervera A r z -
ob i spo t i t u l a r de P o m p e y ó p o l i s , con t i nuan -
do en el cargo de V i c a r i o a p o s t ó l i c o de 
Marruecos , en el que le h a sorprend ido l a 
muer te . « 
E l i l u s t r e P re lado t e n í a , entre otras con-
decoraciones, l a g r a n c ruz de Isabel l a 
C a t ó l i c a y era a c a d é m i c o correspondiente 
de l a de l a H i s t o r i a . 
Sus t r e i n t a a ñ o s de apostolado en Ma-
rruecos h a n sido u n a o b r á admi rab le , no 
s ó l o p a r a l a p r o p a g a c i ó n de l a fe, s ino 
t a m b i é n en e l serv ic io de E s p a ñ a , const i -
tuyendo q u i z á s l a l abor m á s perfecta y efi-
caz de c o l a b o r a c i ó n en l a m i s i ó n de pro-
tectorado que nues t ra n a c i ó n d e s e m p e ñ a en 
aquellas t i e r r a s po r manda to i n t e rnac iona l . 
H a fundado numerosas iglesias , conventos 
y escuelas en diversas plazas de nues t ra 
zona de In f luenc ia , y en todo momen to es-
t u v o atento, v i g i l a n t e , a l a c r i s t i a n a tarea 
de t r ae r a l a fe de Cris to el m a y o r n ú m e -
ro de i n d í g e n a s de aquel t e r r i t o r i o . 
L a ig l e s i a y l a orden f ranc iscana e s t á n 
de l u t o con l a muer te del i l u s t r e Pre lado . 
Descanse en paz. 
Dos socialistas privados de la 
nacionalidad italiana 
Es la primera vez que se aplica la ley 
sobre emigrados 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 26.—Por p r i m e r a vez se h a a p l i -
cado h o y l a l ey sobre los emigrados . U n 
decreto s u p r i m e l a n a c i o n a l i d a d i t a l i a n a 
y o rdena l a c o n f i s c a c i ó n de los bienes de 
dos d ipu tados soc ia l i s tas : Vac l r ca . por su 
obra d e n i g r a t o r i a de I t a l i a en los Estados 
Unidos , y Tone l lo , por lo m i s m o en S u i -
za—E. D . 
N U E V O S E C R E T A R I O D E N E G O C I O S 
E X T R A N J E R O S 
ROMA. 26.—La T r i b u n a a n u n c i a que Con-
t a r i n i . secretar io de Estado en el min i s t e -
r i o de Negocios Ex t ran je ros , h a presentado 
l a d i m i s i ó n por razones de sa lud . 
A ñ a d e el p e r i ó d i c o que M u s s o l i n i ha pe-
dido a Bordona ro . m i n i s t r o de I t a l i a en 
V i ó h t , que l l e g ó ayer a Roma, que se haga 
cargo de las funciones abandonadas por 
C o n t a r i n i . 
El Príncipe de Gales y su 
hermano, enfermos 
LONDRES. 26.—El p r í n c i p e de Gales pa-
dece u n a i n t l a m a c i ó n del o í d o derecho, 
que le ob l iga a permanecer en su habi ta-
c i ó n . 
T a m b i é n se encuent ra enfermo de es-
caso cu idado , el duque de Y o r k . 
La señora Kollontai deja 
su Embajada 
OSLO, 26. — L a p r i m e r a m u j e r que ha 
d e s e m p e ñ a d o u n cargo d i p l o m á t i c o , l a se-
ñ o r a K o l l o n t a i , m i n i s t r o de Rus ia en No-
ruega, h a sa l ido de Oslo. 
Su sucesor es M a c a r r . ex embajador y 
ac tua l consejero en Roma . 
C H R I S T Ü S 
es l a p e l í c u l a de los n i ñ o s . L a que no 
o l v i d a r á n n u n ca . 
T a r d e y noche. So lamente en 
Cinema X (Noviciado) 
Se abre una investigación 
sobre la i ey seca" 
E l Senado yanqui quiere informarse 
de sus resultados 
—o— 
W A S H I N G T O N , 26—En v is ta del escru-
t i n i o de l p leb isc i to sobre l a l ey de pro-
h i c i ó n rea l izado po r los p e r i ó d i c o s de los 
Estados Unidos , l a C o m i s i ó n j u r í d i c a de l 
Senado h a acordado a b r i r u n a i n f o r m a -
c i ó n sobre los resul tados de l a a p l i c a c i ó n 
de d i c h a l e y . Sus enemigos cons ideran 
esta d e c i s i ó n como una v i c t o r i a . 
En t re t an to e l Cardena l O 'Conne l l , que 
acaba de regresar a bordo del Ohio de 
u n a e x c u r s i ó n p o r las I n d i a s occidenta-
les, ha re i terado su o p i n i ó n de que d i c h a 
ley es u n fracaso. 
«El remedio c o n t r a los excesos en l a 
bebida—ha dicho—es l a e d u c a c i ó n , y no l a 
i n t i m i d a c i ó n . S i el pueblo no cons idera 
i n m o r a l beber con exceso, no hay medio 
de ob l iga r l e a respetar l a p r o h i b i c i ó n . » 
E l Cardena l ha v i s i t ado Cuba, Las Ber-
mudas y Jamaica , y ha mani fes tado que 
en todo su v ia je s ó l o v i ó u n bor racho , y 
fué en Puer to Rico, en donde r ige l a 
m i s m a ley seca que en los Estados U n i -
dos. 
Llegan a Burdeos 120 monos 
Unos son para Voronofí y otros para 
el Instituto Pastear 
—O V 
BURDEOS. 26. — A bordo de l paquebote 
Alba , procedente de A f r i c a , h a n l legado iz 
monos, que fueron i n m e d i a t a m e m e envia-
dos a P a r í s . 
Par te v a n consignados a l I n s t i t u t o Pas-
teur y e l resto a l profesor V o r o n o f f p a r a 
los exper imentos que con ellos rea l iza . 
Conferencia en Avila de 
María de Echarri 
A V I L A , 26.—Organizado po r e l I n t e r n a d o 
Teres iano, se h a ce lebrado u n acto de p r o -
paganda social , en el que h izo u n a b r i l l a n -
t í s i m a d i s e r t a c i ó n l a s e ñ o r i t a M a r í a de 
E c h a r r i , q u e t r a t ó de l a l a b o r q u e r e a l i - j 
zan los S ind ica tos c a t ó l i c o s femeninos . F u é , 
m u y a p l a u d i d a . 
P r e p a r a t i v o s p a r a e l v u e l o a M a n i l a 
Uno de los aparatos ha sido montado en Cuatro Vientos y no 
voló todavía. De los tres mecánicos que harán el vuelo a Fili-
pinas, dos son del mismo curso que Rada, el del «Plus Ultra». 
Uno es vizcaíno, otro montañés y el otro madrileño 
-1:: 
E n urta v i s i t a que ayer hemos hecho a l 
a e r ó d r o m o de Cuat ro Vientos t u v i m o s oca-
s i ó n de sorprender a los p i lo tos y* m e c á -
nicos que h a r á n e l v u e l o a F i l i p i n a s en 
p l ena a c t i v i d a d . E l c a p i t á n E s t é v e z exami -
naba u n sextante con u n o f i c i a l de M a r i -
n a ; el c a p i t á n L ó r i g a estaba en u n hangar, 
donde se g u a r d a u n o do los aparatos, t ra-
bajando con el m e c á n i c o , y el c a p i t á n Ga-
l l a r z a se d i s p o n í a a r ea l i za r unos vuelos 
de ensayo sobre e l campo de l a e r ó d r o m o . 
—Nada nuevo pueden ustedes decir—nos 
manif ies ta el c a p i t á n E s t é v e z — d e s p u é s do 
lo pub l i cado hace a l g ú n t i empo por EL DE-
BATE. ¡Se r e f e r í a a l a extensa i n f o r m a c i ó n 
que a p a r e c i ó en el n ú m e r o correspondiente 
a l IT de febrero, en l a que d e t a l l á b a m o s 
Esto muchacho t iene madre , anc i ana y a ; ' 
u n a h e r m a n a v i u d a y u n h e r m a n o maestro 
do u n t a l l e r ; todos ellos residen en 
E r a n d i o . 
Hace dos o tres d í a s Calvo r e g r e s ó de 
su pueblo na ta l , de despedirse de sus fa-j 
m i l i a r e s . 
S u madre le h a hecho socio de l Carme-
lo , y tan to e l l a como los d e m á s f a m i l i a r e s 
y muchos amigos le h a n regalado nume-
rosos escapularios y medal las . 
Es de a d v e r t i r que l a madre de Calvo 
e s t á acos tumbrada a esta*; emociones, pues-
to que su h i j o . / a n t c á do ingresa r en l a 
A v i a c i ó n , ha sido m a r i n o . 
Pedro .Mariano Calvo es un ama teu r de 
casi todos l e deportes. E l fú tbo l fué u n a 
Uno de los aparatos que harán el vuelo a Filipinas 
las p r inc ipa les c a r a c t e r í s t i c a s do los apa- de sus grandes af icinnes, l u i l 
E u r o p e i z á n d o s e 
•• 
Tiene u n va lo r pOiUioo 
y e s t á m u y pues ta en r a z ó n 
la v u l g a r a f i r m a c i ó n 
de que todo es r e l a t i v o . 
S i e m p r e f u i de esa o p i n i ó n ^ 
Yo v i muchas ranc iedades 
de m u y lejanas edades, 
que , p o r la ley r i g u r o s a 
de la moda cap r i chosa , 
r e s u l t a b a n novedades.. 
T o d o el lo me c o n f i r m a b a 
m á s en m i c o n v e n c i m i e n t o , 
y en m i i n t e r i o r escuchaba 
lo que e l c h i q u i l l o d e l cuen to 
en tus i a smado g r i t a b a : 
— \ D e unas bragas de m i padrep 
que estaban hechas j i r o n e s , 
m i r e us ted q u é panta lones 
nuevos me s a c ó m i m a d r e l — 
Y a s í pasa en las naciones., 
T u r q u í a , que v i en to en p o p a 
va en sa p r o g r e s o e s tupendo , 
se e s t á r e j uvenec i endo 
con las vejeces de E u r o p a . 
Con n o t o r i a i n t r e p i d e z , 
que a la novedad se a f o r r a , 
se a l z a r o n en son de g u e r r a 
c o n t r a e l t u r b a n t e y e l fez, 
c l á s i c o s de aque l l a t i e r r a . 
Y no me c a u s ó e x t r a ñ e z a 
ver los o b r a r de ese m o d o : 
que el t u r b a n t e , con f r a n q u e z a , 
I es fiarse a la cabeza 
la man ta , d e s p u é s de t o d o l 
P o r eso no lo e x t r a ñ é , 
lo d i g o de buena fe , 
ante ese derecho de-
tocarse c ó m o uno q u i e r a , 
desde e l p u n t o en que hay q u i e n se 
pone e l m u n d o p o r m o n t e r a . 
Mas s igamos a d e l a n t e : 
p r o s c r i t o s fez y t u r b a n t e , 
s i g u i ó la r e n o v a c i ó n 
en la no tab le y f l a m a n t e 
t u rquesca e u r o p e i z a c i ó n . 
Y los p ú b l i c o s Poderes 
que r e f o r m a n a T u r q u í a , 
a d v i r t i e n d o que ex is t ia 
denso velo que c u b r í a 
(1 r o s t r o de las m u j e r e s , 
desearon ver de l l eno 
c u á l era fea o b o n i t a 
s in e l t a p u j o aga reno , 
p o r q u e a l que tapa lo bueno 
d icen que D i o s se lo qui ta . . 
L e j o s de m o s t r a r s e avara 
la m u j e r de su belleza, 
la m á s l i n d a y la m á s r a r a 
se han des tapado la cara , 
¡ p o r q u e p o r a lgo se e m p i e z a l 
Y esto lo d i g o pensando 
en los f e m e n i n o s gus tos 
conoc idos , esperando 
que se i r á n e u r o p e i z a n d o 
los brazos , p i e r n a s y bastos., 
P e r o el p r o g r e s o cons tan te 
que a l t u r c o s i rve de n o r m a 
ha l l egado en este i n s t an t e 
a i n t r o d u c i r la r e f o r m a 
en el t e r r e n o danzante . 
U n e s c r i t o r m u y versado 
en las c o s t u m b r e s que h a b í a 
en los ba i les , me ha con t ado 
que cada sexo en T u r q u í a 
ba i l aba p o r separado. 
Y s i l a danza as i era , 
no d u d a r á n i e l m á s b o l o 
que s iendo de esta m a n e r a 
cada sexo se d i j e r p : 
— ¡ Y o me e n t i e n d o y b a i l o s o l o l — • 
Mas las cosas, s e g ú n vemos , 
van p o r sus pasos contados 
y l l egan a los ex t r emos , 
y hoy d i r á n en tus iasmados : 
— ¡ A ^ o s o f r o s nos en tendemos 
y ba i l amos a g a r r a d o s ] — 
A s i se r e f o r m a r á n 
las danzas de ese p a í s , 
y a l f o x - t r o t se l a n z a r á n , 
y q u i é n sabe s i a l can-can 
y a la j a v a y a l cho t i s , 
¡ A b a / o e l fez, los t u r b a n t e s , 
los velos, la d i s t i n c i ó n 
que h a b í a en las danzas de a n t e s ] 
] Viva la e u r o p e i z a c i ó n 
de m ú s i c o s u danzan tes ] 
Car los L u i s D E C U E N C A 
P R E S E N T A C I O N DE C R E D E N C I A L E S 
^ «Berlín» ha dado cuatro veces 
la vuelta al mundo 
" E H L I N . 20.—Ha fondeado eu K i e l el 
icero a l e m á n B e r l í n , de regreso de su 
m ( i v ia je a l rededor del m u n d o . 
ratos y las e í a p a s del vuelo , con todos 
los antecedentes y notas de l a t r a v e s í a . ) 
Estos d í a s — a f i a d e E s t é v e z — s o n do m u c h o 
t raba jo p a r a nosotros. D i a r i a m e n t e nos 
ocupamos, apar te de todos los estudios con-
cernientes a l a t r a v e s í a , de repasar los apa-
ratos y de hacer vuelos de ensayo. 
L e p regun tamos l a fecha exac ta de sa-
l i d a , y s ó l o nos d i j o que en los p r i m e r o s 
d í a s do a b r i l , y que no p o d í a precisar 
m á s , puesto que é s t e es u n ex t r emo que 
h a b r á de resolver e l Gobierno . 
Nos en t revis tamos t a m b i é n cofi dos de 
los m e c á n i c o s , los cuales, po r d i s c i p l i n a 
y por modest ia , no h a n c r e í d o conveniente 
hacer n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n . 
—Nosotros—nos d i j e ron—no hacemos sino \ 
obedect r a nuestros jefes y c u m p l i r con 
entus iasmo l a l a b o r que se nos h a con-
fiado. Se mos t raban op t imis t a s y confiados 
en sus p i lo to s . 
L O S A P A R A T O S 
Los aparatos que h a r á n el vue lo e s t á n 
sefialados con los n ú m e r o s 4, 29 y 30. E l 
p r i m e r o , que es el de l c a p i t á n E s t é v e z . h a 
sido m o n t a d o en Cua t ro Vientos . Los otros 
dos, que son los de L ó r i g a y Gal la rza , res-
pec t ivamente , se h a n m o n t a d o en Franc ia , 
en l a casa Breguet . 
A ú n no se h a hecho n i n g ú n vue lo de 
ensayo con el n ú m e r o 4, siendo probable 
que se real ice u n o de estos d í a s . 
Dos o tres d í a s antes de l a fecha de sa-
l i d a se p e r m i t i r á seguramente que el p ú -
b l i co vea l a escuadr i l l a , y a perfectamente 
p repa rada p a r a l a m a r c h a . 
L O S M E C A N I C O S 
E l que a c o m p a ñ a r á a M a r t í n e z E s t é v e z 
se l l a m a Pedro M a r i a n o Calvo, y naciO 
en E r a n d i o (Bi lbao) el d í a 15 do j u n i o 
de 1902. 
E n 1923 i n g r e s ó en l a A v i a c i ó n m i l i t a r , 
donde se h i zo m e c á n i c o . 
lo j u g a d o 
feri é l E r a n d i o Club y en e l Rac ing , de 
M a d r i d . 
po r los mismos p roced imien tos de que f.s 
E n 1923 fué c a m p e ó n de amateurs de bo-
xeo en Vizcaya . T o m ó par te en va r i a s ca-
r re ras pedestres y en concursos n á u t i c o s . 
Con el c a p i t á n G o n z á l e z Ga l l a rza i r á el 
cabo J o a q u í n A m z a m e n a P ó s t i g o , que na-
c i ó en M a t a p o r q u c r a (Santander) e l 20 de 
a b r i l 'de 1902. 
S i r v i ó en el r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a n ú -
mero 52, de g u a r n i c i ó n en S a n t o ñ a , has ta 
hace v e i n t i ú n meses que i n g r e s ó en A v i a -
c i ó n , donde se h i zo m e c á n i c o . A n t e r i o r -
mente estuvo t r aba j ando en L a Constructo-
r a N a v a l de Reinosa. 
Tiene a su madre en Reinosa. 
Como el an te r io r , es a f i c ionado a los de-
portes, especialmente a l f ú t b o l . 
Estos dos m e c á n i c o s son de l curso de 
Rada, y a los tres les une u n a g r a n amis-
tad , t an ta que recientemente se h a n c r u -
zado cartas entre Calvo , A r o z a m e n a y el 
m e c á n i c o del Pina Vltra. 
E l soldado Pedro M a r i a n o es e l que fué 
con u n apara to p i l o t a d o por e l teniente 
don C i p r i a n o R o d r í g u e z , jefe de montajes , 
a S e v i l l a a despedir a F ranco cuando em-
p r e n d i ó el vue lo a Buenos Aires . E l apara-
to que l l evaba s u f r i ó , como so r e c o r d a r á , 
va r i a s a v e r í a s , y , po r f i n , a l regreso se 
r o m p i ó ol tubo del aceite en D e s p e ú á p e , 
n o s y t u v i e r o n que t o m a r t i e r r a en l a v í a 
del f e r r o c a r r i l , en frente de Vi lches . 
I r á de m e c á n i c o con L ó r i g a el sargento 
de T e l é g r a f o s Eugen io P é r e z , n a t u r a l de 
E l Pa rdo ( M a d r i d ) , y soltero, como los an-
ter iores . 
Has ta hace u n a ñ o a p r o x i m a d a m e n t e fué 
maest ro de m e c á n i c o s , y c ú a n d o l a t o m a 
de Alhucemas fué a l l í a p e t i c i ó n p r o p i a y 
f o r m ó par te de l a e scuadr i l l a en u n sesqui-
p l a n o . 
Nueva mediación yanqui en lo!Muere el ex canciller alemán 
de Tacna y Arica 
Se confirma el aplazamiento del 
plebiscito 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
W A H I N G T O N , 26.—El secretar io de Es-
tado K e l l o g g h a declarado que el Gobier-
no del P e r ú y el de Chi le h a n aceptado 
l a m e d i a c i ó n de los y a n q u i s en el ac tual 
conf l ic to respecto a l p leb i sc i to de T a c n a 
y A r i c a , que s e r á aplazado en espera del 
resul tado de las negociaciones que van a 
emprenderse—L' . ü . 
# » » 
I I M A . 26.—Ha c i r c u l a d o ins is tentemen-
te el r u m o r de que el presidente Coolidge 
t iene la i n t e n c i ó n de a r r e g l a r d i rec tamen-
te el conf l ic to del P a c í f i c o entre Chi le y 
¡el l ^ r ú , s in necesidad de que se lleve a 
j a b o el p leb isc i to . 
Este r u m o r , que h a sido telegraf iado des-
de A r i c a a los p e r i ó d i c o s de esta cap i t a l , 
h a sido acogido por é s t o s con toda clase 
de reservas, pues en los centros oficiales 
nuda se s a b í a de osla c u e s t i ó n . — . p e r i c i a 
. \ . n c i icaria. 
Fehrenbach 
Era jefe del Centro y fué el primer can-
ciller católico de la república alemana 
—o— 
FRIBL'RGO, 26.—Esta tarde h a fa l lec ido 
en esta c i u d a d el ex canc i l l e r del Reich, 
Fehrenbaclr . 
* * * 
Pie rden los c a t ó l i c o s a lemanes con l a 
m u e r i e de Fehrenbach u n a de sus figu-
ras m á s prec laras . Paso a paso, po r m é -
r i tos p rop ios , h a b í a n ido ascendiendo a los 
m á s altos puestos de l p a r t i d o y de l a na-
c i ó n . E r a ac tua lmente jefe de l Centro y 
h a b í a sido presidente del Reichs tag y can-
c i l l e r del I m p e r i o , el p r i m e r canc i l l e r ca-
t ó l i c o de l a r e v o l u c i ó n . 
Cons tan t ino Fehrenbach e n t r ó en l a po-
l í t i c a como concejal de F r i b u r g o de B r í s -
g o v i a y d ipu t ado de l L a n o t a g de B a d é n 
t u 188.'). E n este ú l t i m o puesto permane-
c ió poco t i e m p o , pues, de r ro t ado en 1887. 
no v o l v i ó a presentarse hasta 1901. E n 
esta fecha empieza verdaderamente l a ca-
r r e r a p e l l i c a del f u t u r o canc i l l e r , que has-
ta 1913. compar te las tareas de l a Die ta 
h á d e n s e con las de l Reichs tag i m p e r i a l , 
donde e n t r ó en 1903. representando l a c i r -
| cunsci i p c i ó n de E l l e n h e i m - L a h v y W o l -
¡ foch. Diez a ñ o s d e s p u é s abandona su pues-
to del Lands tag pa ra a tender so lamente 
a l a C á m a r a de B e r l í n . 
E n 1918 su' r e p u t a c i ó n e s t á y a de f ln i t í -
vaniente establecida, y se ve n o m b r a d o 
para la pres idenc ia de l a p r i m e r a Comi-
s i ó n del Reichstag. y d e s p u é s — e l 8 de j u -
nio—para l a de l a C á m a r a , p o r 270 vo-
tos en 280 votantes. 
E n ese puesto le corresponde d i r i g i r los 
L e i p z i g unos c o m u n i s t a s l o g r a r o n echa; J debates de l a p r i m e r a C á m a r a de l a re-
ú n a i n a l c r i u p u r g a n t e en l a c o m i d a de l ú a ' v o l u c i ó n . Los socialistas d o m i n a n con s u í 
Los comunistas purgaron a 
400 policías sajones 
Asi festejaron la visita de Hindenburg 
a Leipzig 
(RADlOGimtA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N . — H o y se ha hecho p ú b l i c o 
en l a D i e t a de Sa jon ia que d u r a n t e l a re-
c i en l u v i s i t a d e l m a r i s c a l H i n d e n b u r g a 
E l emoajador de los Estados Unido?, Mr. HammOiiú ( l ) , y el iiuroductor de embajadures conde de Velie (2), 
al salir de Palacio, después de presentar el primero a su majestad el Rey sus caitas credenciales (POÍ. v u i u i . , 
p o l i c í a s des t inados a l a g u a r d i a de l pres i -
d e n t e y a la v i g i l a n c i a de las cal les por 
donde d e b í a de pasar. Mas de 400 p o l i c í a s 
n o t a r o n los efectos de l a o c u r r e n c i a . — T . O. 
Se come 48 huevos cocidos 
en 41 minutos 
Es yanqui y estudiante 
—o— 
(lÍADlOGIUMA taPEClAL DE E L D E B A T E ) 
. \ A L E N , 26.—L'n p e r i ó d i c o de B e r l í n re-
c ibe de Bos ton l a n o t i c i a de que, p o r una 
apuesta, u n e s tud i an t e de l a U n i v e r s i d a d 
de H a r v a r d ha c o m i d o 48 huevos cocidos 
e n c u a r e n t a y u n m i n u t o s . — T . O . 
EL LIBRO DE LA SEIMIIA 
C u e n t o s 
s i n i m p o r t a n c i a 
Por JOSE M A R I A P E M A N 
C o l e c c i ó n de los p u b l i c a d o s en E L D E -
B A T E y novelas co r t a s i n é d i t a s . 
D e v e n t a en e l qu iosco de E L D E B A T E 
y l i b r e r í a V o l u n t a d 
180 d iputados , pero en IÜS elecciones d ó 
j u n i o de líKO. d i v i d i d o el pa r t i do , p ie rden 
la p o s i c i ó n b repunderan t^ que ocupaban, 
y p a r a sa lvar la d i f í c i l s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
es preciso r e c u r r i r a l Centro p a r a que se 
c o n s t i t u y a u n Gobierno moderado . 
E l jefe del p a r t i d o . T r i m b o r n . rehusa e l 
cargo do canc i l l e r , que es ofrecido a Feh-
renbach. El 21 de j u n i o q u e d ó f o r m a d o 
d Gob icn . i ' con cua t ro centr is tas m á s e l 
, canc i l le r , 1 i . a t m demScratas y cua t ro po-
p u l a r e á . LMui t ió en m a y o de 1020, y poco 
t i empo d e s p u é s fué elegido je fe de l Cen-
tro p a r a s u s i i t u i r a T r i m b o r n . Una ú l t i -
m a vez s o n ó su n o m b r e para c a n c i l l e r en 
d ic i embre pasad., cu l a p r i m e r a etapa de 
las negociaciones de l a c r i s i s p rovocada 
por los acuerdos de Loca rno . 
Cons tan t ino Fehrenbach n a c i ó en We-
l l c n d i n g e n ( B a d é n ) e l 11 de enero de 1852. 
E s t u d i ó en F r i b u r g o de D r i s g o v i a el ba-
i h i l l e r a t o y las l i cenc ia tu ras de T e o l o g í a 
y Derecho. 
C O M P R E H O Y M I S M O 
" E L aitUARIO ECLESIASTICO" 
1 9 2 6 
Q u e d a n pocos e jemplares 
D e v e n t a en e l qu iosco de E L D E B A T E 
S&bsdo 27 de marzo de 1926 (4) E I L . D E B A T E " 
M A D R I D . — A f i o X V L — N f l m . 5 -
Concluyen los plenos 
municipales 
El servicio de lanchas del Retiro 
P o r fin, d e s p u é s de casi dos semanas de 
e s t é r i l e s discusiones, c o n c l u y ó e l te rcer pe-
r í o d o c u a t r i m e s t r a l de sesiones p lenar ias . 
L a d i s c u s i ó n g i r ó ayer casi exc lu s iva -
m e n t e en t o r n o a l a a d j u d i c a c i ó n d e l ser-
v i c i o de barcas de l estanque d e l R e t i r o . 
I n t e r v i n i e r o n en e l debate los s e ñ o r e s m a r -
q u é s de V i s t a A l e g r é , M a r t í n A l v a r e z , G o n -
z á l e z Ser rano , L a t o r r e , L a g u í a , conde de 
C e d i l l o , A r t e a g a y M a r t í n . L a a d j u d i c a c i ó n 
se h i zo p o r t é r m i n o de doce a ñ o s y t i p o 
a n u a l de 25.000 pesetas. 
T a m b i é n se a p r o b ó e l r e g l a m e n t o de l M a -
tadero , y se i n t r o d u j e r o n l ige ras m o d i f i c a -
c iones en los concursos de m a e s t r o de ca-
r r e t e r í a y g u a r n i c i o n e r o d e l s e rv i c io de 
L i m p i e z a s . 
E n ruegos y p regun ta s se d e s p a c h ó a su 
gus to e l s e ñ o r L a t o r r e , que h a b l ó de todos 
los p r o b l e m a s m u n i c i p a l e s , desde los v e l n -
dorcs en l a v í a p ú b l i c a bastadlas Casas de 
Socor ro . 
E l s e ñ o r L a g u í a a t a c ó a l a C o m p a ñ í a 
T e l e f ó n i c a p o r los abusos que comete en 
l a a p e r t u r a de calas en l a v í a p ú b l i c a . 
L o s delegados de servic ios y el a lca lde 
c o n t e s t a n a los ruegos, y se l e v a n t a l a se-
s i ó n . 
C O N C E J A L E S S U P L E N T E S 
H a n s ido nombrados concejales sup len-
tes d o n F r a n c i s c o V i v e s M i r a b e n t , d o n J o s é 
A l l e n d e y de A l l e n d e y d o n L u i s L e ó n 
G a r c í a . 
^rjjYecníiií^ 
N ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de Semana Santa . 
S e l e c t í s i m o s grabados y t e x t o de r e p u t a -
dos escr i tores . 
P R E C I O : 20 C E N T I M O S 
Concurso de caballos 
de armas 
HIPISMO 
L a tercera r e u n i ó n del concurso de caba-
dlos de a rmas , en l a que se d i s p u t ó u n 
isteeplechase sobre 4,500 metros , a r r o j ó e l 
«iguiente r e su l t ado : 
1, C L I C H E { c a p i t á n Ser rano B a r i n a g a ) . 
[Seis m i n u t o s cuaren ta y ocho segundos 
i cua t ro qu in to s . 
2, Bagaje ( c a p i t á n Jurado) . Siete m i n u -
í o s dos segundos. 
3, Z a p a t i l l a ( c a p i t á n V á r e l a ) . Siete m i n u -
JOB cuatro segundos dos qu in tos . 
i , Z u c a r i n a ( m a r q u é s de los T r u j i l l o s ) . 
Siete minutos cua t ro segundos. 
5, B e r l i n a (teniente Sotto) . Siete m i n u t o s 
)iñQZ y siete segundos tres qu in tos . 
.6, Zapa tero (X. X . ) . Siete m i n u t o s diez 
y* otJho segundos. 
7, O a l o p a r y ( c a p i t á n Be tancour t ) . Siete 
mtnctos treinta y dos segundos. 
8, S a m a y (teniente G a r c í a M a r t í n e z ' . Sie-
ta minutos t r e i n t a y c inco segundos tres 
t [ í r In tos ) . 
9, A r t r í t i c a ( c a p i t á n Vi l l egas ) . Siete m i -
notos treinta y c inco segundos cua t ro 
quintos, 
10, '^ptmíado (teniente Ser rano) . Siete m i -
nutos treinta y nueve segundos dos q u i n -
|tos. 
D e s p u é s de esta p rueba l a c l a s i f i c a c i ó n 
gene ra l se establece como s i g u e : 
1, C L I C H E , 1.285 p u n t o s ; 2, Z a p a t i l l a , 
1.250 p u n t o s ; 3, Zuca r ina , 1.232; 4, Zapate-
r o , 1.216;' 5, Galopary , 1.193; 6, B e r l i n a , 
1.192;' 7, Bagaje, 1.190; 8, A p u n t a d o , 1.179; 
9, A r t r í t i c a , 1.148, y 10, A p r o x i m a c i ó n , 
1.136 pun tos . 
CARRERAS DE CABALLOS 
. L a p r i m e r a prueba i n t e r n a c i o n a l inglesa 
d i spu tada en L i n c o l n , e l L i n c o l n s h i r e l i a n -
d icap , sobre u n a m i l l a en l í n e a recta, a r ro-
j ó el s igu ien te r e s u l t a d o : 
1, K I N G O F CLUB {Buchstead-Grabetle) , 
40 k i l o s (P. Donogbue) , de m í s t e r W . J. Be-
l l e r b y ; 2. Z ion i s t , 57 1/2 k i l o s ( S m i r k e ) , 
.do l A g a K h a n , y 3, Ves ing lon Star., 47 1/2 
( D i ñ e s ) , de m í s t e r B . J. Dnggan . 
V e n t a j a s : cabeza, tres cuar tos de cuerpo. 
Estos tres p r imeros se c o t i z a r o n en l a 
p a r t i d a a 50 con t ra 1, 13 a 2 y 33 a 1, res-
pec t ivamente . 
SOCIEDADES 
L a A g r u p a c i ó n Depor t iva F e r r o v i a r i a ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o martes u n homenaje 
por l a l a b o r depo r t i va de su equipo de pe-
des t r i smo y al p rop io t i empo de l ' enca rgado 
de l a s e c c i ó n a t l ó t i c a . 
FOOTBALL Y REGATAS 
L O N D B E S . 2 6 . — M a ñ a n a s e r á u n g r a n d í a 
p a r a el sport nac iona l . Se c e l e b r a r á l a fa-
mosa rega ta a remo entre O x f o r d y Cam-
br idge , y a l a m i s m a h o r a se j u g a r á n los 
dos p a r t i d o s correspondientes a l a semi f i -
n a l de l a Copa de I n g l a t e r r a . 
De los remeros aparecen como favor i tos 
los azules obscuros (Oxfo rd ) , que hace poco 
se a p r o x i m a r o n a l record de l a p rueba en 
su en t r enamien to . 
De f o o í b a l l , l a o p i n i ó n genera l se i n c l i n a 
po r estos resu l tados : 
n O I . T O N W A N D E B E B S - S w a n s e a T o w n . 
M A N C H E S T E B UNITED-Mant f i e s t e r C i ty . 
MIDIIHAQ D I A D E M A S D E A Z A H A R 
ü U n U I l H d F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . - C O N C E P C S O N J E R Ó N I M A , 3 
El X Congreso Internacional 
de Protección a la Infancia 
A la sesión inaugural asistirá su ma-
jestad el Rey y el jefe del Gobierno 
—o— 
Se e s t á n u l t i m a n d o con g r a n a c t i v i d a d 
los de ta l les de este i m p o r t a n t e Congreso, 
que ha de r eves t i r e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s . 
Todos los gobernadores c i v i l e s h a n con-
testado n o m b r a n d o delegados de las Jun tas 
p r o v i n c i a l e s de P r o t e c c i ó n a l a I n f a n c i a 
y o t ros o rgan i smos b e n é f i c o s re lac ionados 
con e l n i ñ o , 
A l l l a m a m i e n t o de l a C o m i s i ó n o rgan i za -
dora , que t raba ja bajo los mejores auspi -
cios, h a n respondido , a d e m á s de los orga-
nismos oficiales p r o i n f a n c i a , numerosos 
A y u n t a m i e n t o s , hab iendo a lgunos acorda-
do e n v i a r v a r i o s delegados. 
Como r e su l t ado de l a p e t i c i ó n de l M a -
g i s t e r i o de u n a a m p l i a c i ó n d e l plazo de 
a d m i s i ó n de trabajos y e s t a b l e c i m i e n t o de 
c u o t a especial , se ha acordado acceder a 
el lo , r eba jando p a r a los maes t ros a 10 pe-
setas l a c u o t a de i n s c r i p c i ó n y a d m i t i é n -
dose comun icac iones has ta e l m i s m o d í a 
de l a s e c c i ó n i n a u g u r a l . 
Se h a n r e c i b i d o muchos t rabajos de to-
dos s i t ios de E s p a ñ a y d e l e x t r a n j e r o , es-
p e r á n d o s e l a v e n i d a de i l u s t r e s pe r sona l i -
dades de d i s t i n t o s p a í s e s . 
I n v i t a d o Su majestad e l R e y p a r a i n a u -
g u r a r las tareas de l a Asamblea , p r o m e t i ó 
su asis tencia , fijándose p a r a e l d o m i n g o 
d í a 4, a las tres y m e d i a de l a ta rde , en el 
t ea t ro de l a Pr incesa , l a fecha y l u g a r de 
l a s e s i ó n de ape r tu ra , a l a q u e t a m b i é n 
a s i s t i r á e l jefe de l G o b i e r n a . 
E n la S e c r e t a r í a gene ra l d e l Congreso, 
B á r l j a r a de Braganza, 16, se r e c i b e n los t r a -
bajos y adhesiones. 
Ñ O T I C í Á S 
BOLETIN METEOROLOGICO — Estado ge-
neral.—El r é g i m e n de l luv ias no ha variado 
en E s p a ñ a durante las ú l t i m a s veint icuatro 
horas, si bien las observadas sólo son copio-
sas en las comarcas del C a n t á b r i c o y do Ga-
l i c i a (Santander, 16 l i t ros por metro cuadra-
do; Pontevedra, 16; Orense, 14; Santiago, 8). 
.Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
t ro , 75,9; humedad, 52; velocidad del viento 
en k i l ó m e t r o s por hora, 32; recorrido to ta l en 
las ve in t icua t ro horas, 347. Tempera tura : má-
x i m a , 18,8 grados; m í n i m a , 8,8; media, 13,8. 
Suma de las desviaciones de la temperatura 
media desde pr imero de año , m á s 161,2; preci-
p i t ac ión acuosa, 0,0. 
—O— 
E l m á s sabio de los sabios, 
en demos t r a rnos se a fe r ra , 
que l o que a l i m e n t a a l m u n d o 
es e l C H O C O L A T E E Z Q U E R R A . 
—o— 
PIDIENDO UNA CONDECORACION.—Una 
Comisión de maestros de l a prov inc ia de To-
ledo ha visi tado al director general de P r i -
mera e n s e ñ a n z a para sol ic i tar la concesión 
de l a cruz de Alfonso X I I para el inspector 
de aquella provincia , señor Riera . 
—O— 
P A R A LOS N I Ñ O S . P a r a p r e v e n i r y c u -
r a r casi todas sus enfermedades, u n a c e p i t a 
de A G U A D E L O E C H E S . 
—0— 
A R E N A L , 4. T.» M . 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
VISITA A LAS HUERFANAS DE EOS ME-
DICOS.—Cumpliendo el acuerdo adoptado en 
la Asamblea de inspectores municipales de 
Sanidad, una Comis ión de é s t a , v i s i t ó a las 
h u é r f a n a s de médicos del colegió de P in to . 
L a Comis ión , presidida por el doctor Ez-
querra, de Santander, obsequ ió a las huerfa-
nitas con dulces, dejando para el colegio un 
donativo en m e t á l i c o do la colecta hecha en 
la Asamblea. Después r eco r r ió las dependen-
cias del colegio. Las h u é r f a n a s vitorearorv a 
sus visi tantes. 
—o— 
D e s e n g a ñ o , 10, F u n e r a r i a « L a S o l e d a d » 
N o per tenece a n i n g ú n T r u s t 
—O—' 
EXPOSICION DE ARTE GALLEGO.—Coin-
cidiendo con las fiestas patronales del presen-
te Año Jub i l a r , se ce l eb ra r á en Santiago de 
Compostela una Expos ic ión de A r t e gallego, 
que a b a r c a r á las seccione* de arqui tec tura , 
escultura, p in tu r a , i m a g i n e r í a , o r f e b r e r í a y 
mobi l i a r io , debiendo enviarse los trabajos a 
la s e c r e t a r í a del Ayuntamien to de Santiago 
antes del 1 de j u l i o p r ó x i m o . 
ESCUELA DE COMERCIO.—En la secreta-
r í a de la Escuela Central de Comercio (plaza 
de Santiago, n ú m e r o 2) queda abier ta duran-
te el mes de a b r i l y horas de diez a una, la 




El resfriado casi siempre es la 
primera etapa de la bronquitis, 
grippe, afecciones del pecho, ca-
tarros intestinales, etc. Tomando 
P E L L E T S a los primeros síntomas 
de resfriado siempre lo curan en 
24 horas evitando todas las fata-
les consecuencias. Los P E L L E T S 
son la medicina casera ideal de 




es el a p o y o que pres ta a los 
n i ñ o s el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
M ú s c u l o s vigorosos, huesos fuer-
tes, i m a g i n a c i ó n despejada y un 
perfecto funcionamiento de todo 
el sistema, es el r e s u l t a d o que 
se obt iene con este a c t i v í s i m o 
recons t i tuyente . C o m b a t e con 
é x i t o a b s o l u t o la a n e m i a , el 
raquitismo, la i n a p e t e n c i a y el 
escrofulismo. 
Más de 35 años de (sito creciente.—Aprobado por 
la Real Academia de Medicina. . 
AVISO: Rechace (odo frasco que no lleve en la 
etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD impre-
so con tinta roja. 
Si usted ve el 
«1CKENBACRER 
se decidirá en el acto a adquirirle. 
o Y a C I L I N D R O S é 
Distribuidor exclusivo para Espafla? 
L DE LA VEGA 
Dirección provisional: Avenida del Conde «e 'i 
Peñalver, 15, 2.',-MADRID 
Faltan Representantes en algnrfas provincias. 
V á r i c e s , Ú l c e r a s 
B a r r o s , E c z e m a s 
H e r p e s , P s o r i a s i s 
R e u m a t i s m o s 
G o t a , D o l o r e s 
La sangre viciada 
va comiendo la piel 
E l buen- sen t ido p o p u l a r no se equi -
v o c a a t r i b u y e n d o a u n e n v e n e n a m i e n t o 
de l a sangre e l co r t e jo de e n f e r m e d a -
des de l a p i e l . S a r p u l l i d o s , b a r r o s , 
psor ias i s , e r i t e m a , s icosis , eczemas, 
n n p é t i g o s , p r u r i g o s , son debidos a l a 
sangre v i c i a d a . Por e l lo sobrev ienen las 
v á r i c e s , f l e b i t i s , u l ce ra s var icosas , gota , 
r e u m a t i s m o , neu ra lg i a s , v é r t i g o s , l u m -
bago, c i á t i c a , m a l ae p i ed ra , n e f r i t i s , 
a r t e r i o - e sc l e ro s i s y t a m b i é n las en fe r -
medades de l a m u j e r , edad c r í t i c a , 
r eg las dolorosas , fo rmac iones d i f í c i l e s , 
p é r d i d a s b lancas , m e t r i t i s , t u m o r e s y 
fibromas. P a r a vence r las e n f e r m e d a -
des que le mo le s t an y r e c o n q u i s t a r su 
sa lud , debe V d . desembarazar su san-
g re de los venenos que a r ra s t r a . 
E l D e p u r a t i v o R i c b e l e t l e h a r á 
a V d . u n a sangre nueva , p u r a , fluida, 
que l l e v e a todos los ó r g a n o s los p r i n -
c ip ios v í v i f i c a f l t e s . Su a c c i ó n poderosa 
sobre l a masa s a n g u í n e a e x p l i c a sus 
curas m a r a v i l l o s a s . E n f e r m o s conde -
nados h a n s ido a r rancados de l a m u e r t e 
po r e l D e p u r a t i v o R i c b e l e t . 
Cada frasco va accompañado de tm folleto 
iilustrado. De venta en todas.las buenas Farmn-
cias y Drognerias, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia). 
G U I L I S 
G A F E S . P R E C I A D O S , 24 d u p . ° 
( F r e n t e a M a r i a n a P i n e d a ) 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porque es la base de 
su salud 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c ó m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I G O 
de l Dr. Vicenta 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
RESEÑA 
E C L E S I A S T I C A 
D e b i d o a l Erran n ú m e r o de nuevas 
suscr ipc iones que p a r a esta p u b l i c a -
c i ó n h a r e c i b i d o l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
h a quedado agotado r á p i d a m e n t e el 
n ú m e r o de f eb re ro ; av isamos a los 
interesados que estamos p roced i en -
do a "una n u e v a r e e d i c i ó n , q u e ser-
v i r e m o s j u n t o c o n e l n ú m e r o p r ó -
x i m o de a b r i l . 
A d m i n i s t r a c i ó n : 
E D I T O R I A L P O L I G L O T A 
A p a r t a d o 527. P e t r i t x o l , 8. 
B A R C E L O N A 
N A - K I - T O N 
ES É L N U E V O A P A R A T O H E C T O G R A F I G O P A R A O B T E N E R R A P I D A M E N T E 
H A S T A C I N C U E N T A E X C E L E N T E S C O P I A S D E C U A L Q U I E R E S C R I T O O D I -
BUJO A M A N O O A M A Q U I N A , F A B R I C A D O A B A S E D E P A S T A G R I S , Q U E 
P U E D E L A V A R S E . P rec io , 23,90 ptas. P a r a e n v í o s p o r f e r r o c a r r i l a g r e g a d 2 ptas. 
L., A S I N F» A L- A C I O S , R R E C I A O O S , 2 3 , M A D R I D , 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
o „ , 
Bodas 
E n l a p a r r o q u i a de San G i n é s se ha ve-
r i f i c ado e l enlace de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
M i l a g r o s Pob le t con e l d i s t i n g u i d o joven 
d o n R i c a r d o A b e l l a y V e r a . 
B e n d i j o l a u n i ó n e l s e ñ o r S e d e ñ o de Oro . 
F u e r o n pad r inos l a m a d r e d e l n o v i o y d o n 
Pab lo H e r n á n d e z , y test igos, p o r e l la , su 
h e r m a n o y u n t í o suyo, y po r 61, su^ t ío , 
d o n J o s é J o a q u í n de V e r a ; d o n F e r m í n y 
d o n J o a q u í n de A b e l l a y d o n J u l i o M o r a n . 
Los nuevos esposos se v e l a r á n en l a ca-
p i l l a de Palac ios (P la senc ia ) . 
Paseamos muchas fe l i c idades a los se-
ñ o r e s de A b e l l a , que sa l i e ron p a r a Z a r a -
goza y Barce lona . 
L a c e r e m o n i a r e l i g i o s a t u v o c a r á c t e r fa -
m i l i a r po r la r ec i en te m u e r t e de l a m a r -
quesa v i u d a de Bor ja . 
— E n e l p r ó x i m o mes de m a y o se u n i -
r á n en eternos lazos l a a n g e l i c a l s e ñ o r i t a 
D o l o r e s F e r n á n d e z - B a r r ó n y d o n J o s é M a r -
t í n Ber re teaga . 
Recepciones suspendidas 
L o h a n sido las de los lunes p o r l a t a rde 
de l a s e ñ o r a v i u d a de Ba i i e r . 
B a u t i z o 
E n l a p a r r o q u i a de San ta B á r b a r a ha 
t e n i d o l u g a r ' e l de l a h i j a de los m a r q u e -
ses de Casa A r n a o y de V i l l a c a s t e l de 
G a r r í a s . 
L a n e ó f i t a r e c i b i ó e l n o m b r e de M a r í a 
de l a E n c a r n a c i Ó r r , a p a d r i n á n d o l a l a se-
ñ o r a d o ñ a Joaqu ina Baquer , v i u d a de U r -
b i n a , y e l s e ñ o r d o n M a n u e l E n r í q u e z y 
C a r v a j a l . 
D i s t i n c i ó n 
H a s ido agrac iado po r su majes tad e l r e y 
V í c t o r M a n u e l c o n l a c r u z de l a Corona 
de I t a l i a e l s e ñ o r d o n L u i s de T r i v d a r B u r -
z y n s k i , s o b r i n o de l a condesa de B r o e l de 
P l a t e r , quienes r e c i b e n p o r e l l o n u m e r o -
sas f e l i c i t a c i o n e s . 
U n a n nues t ro c o r d i a l p a r a b i é n . 
Ingreso 
E n e l c o n v e n t o de San ta I sabe l de esta 
C o r t e ha" ing resado l a s e ñ o r i t a C e c i l i a F e r -
n á n d e z - S h a w , h i j a de l m a l o g r a d o poeta d o n 
Car los . 
Via je ros 
H a n sa l ido : p a r a s\x p o s e s i ó n Palacios 
(P lasenc ia ) , d o n M a n u e l A b e l l a y su dis-
t i n g u i d a f a m i l i a ; p a r a V a l e n c i a , l a s e ñ o r a 
d o ñ a P i l a r M a z a r r e d o y T a m a r i t , v i u d a 
de d o n F r a n c i s c o Z a b a l b u r u y Z a b a l b u r u ; 
p a r a S e v i l l a , los condes d e l C a s t i l l o de Ta jo 
y f a m i l i a ; p a r a C ó r d o b a , los marqueses d e l 
M é r i t o y V a l p a r a í s o y l a suya; p a r a P a r í s , 
e l m a r q u é s de Casa D a l p , y pa ra M o n t o r o , 
e l m a r q u é s - ' d e V a l f u e n t e s . 
Regreso 
H a n l l egado a M a d r i d : procedentes de 
G u a d a r r a m a , los condes de l a M a r q u i n a , 
marqueses de Sofraga, y de A v i l e s , l a se-
ñ o r a d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z Balsera , v i u d a 
de G u t i é r r e z . 
E l A b a t e F A R I A 
Es l a ú n i c a p e l í c u l a de los c r i s t i anos 
T a r d e y noche!. S o l a m e n t e en 
Cinema X (Noviciado) 
J U V E N T U D C A ^ ^ 
C e n t r o p a r r o q u i a l de San A n d r é s 
H o y , a las ocho menos c u a r t o de l a no-
che, t e n d r á l u g a r l a v e l a d a semana l que 
ce lebra esta J u v e n t u d en e l s a l ó n de actos 
de l a Casa S o c i a l C a t ó l i c a ( c o s t a n i l l a de 
San A n d r é s , 7 ) . 
D a r á comienzo p o r u n a c o n f e r e n c i a d e l 
p r e s b í t e r o d o n F é l i x Vordasco , sobre « L a 
fuerza d e l idea l en e l c o r a z ó n de l j o v e n » ; 
d e s p u é s e l pres idente , s e ñ o r O te ro , d a r á "una 
l e c t u r a de p o e s í a s o r ig ina l e s , y c o m o fin d e l 
ac to e l socio s e ñ o r Redondo (a) « R a m -
per I I » e j e c u t a r á n ú m e r o s c ó m i c o s . 
A l ac to se i n v i t a a t o d a á las Juventudes , 
C e n t r o p a r r o q u i a l de San L o r e n z o 
E n e l c í r c u l o de Covadonga ( r o n d a de 
A t o c h a , 15), a las seis y m e d i a de l a t a r -
de, o r g a n i z a d a p o r esta J u v e n t u d , p r o n u n -
c i a r á u n a con fe renc i a e l v i cep re s iden t e de 
l a U . L . de l a J, C. E., d o n J a v i e r Do t r e s , 
sobre « L a i g n o r a n c i a r e l i g i o s a y medios 
de d e s t e r r a r l a » . 
E l c e n t r o p a r r o q u i a l de San L o r e n z o i n -
v i t a a esta c o n f e r e n c i a a las d e m á s Ju -
ven tudes . 
BARCO DE ESPAHg 
N e g o c i a c i ó n de obl igac iones del T 
a l 5 p o r 100 y a l plazo de c i n r ^ ' 0 c , n c o aa08 
E n v i r t u d de lo dispuesto por 
creto fecha 23 del ac tua l , el d í a 8 ^ ^ 
p r ó x i m o se a b r i r á por el Banco n abríl 
c i ó n de obl igaciones del Tesoro !g0cla-
suma de 400 mi l l ones de pesetas la 
Tesoro e m i t i r á a l a fecha del misn^6 el 
a l plazo de cinco a ñ o s , con e l 
5 por 100 a n u a l y r e e m b o l s a b l e s ^ ^ 
por 100 de su v a l o r n o m i n a l ^ lft1 
Ala, 
todo 
Estos valores e s t a r á n exentos 
sto o c o n t r i b u c i ó n ; s e r á n a(lmiti7'J 
efectivo, por su cap i t a l , el 1 ^ . * 
. VQX 10o 
vencidos, s i n p ro r r a t eo , en toda «-I1-ere8e8 
S U E S C U N ^ e n ^ 
S U C E S O S 
A t r o p e l l o . — F r e n t e a l c u a r t e l de A r t i l l e -
r í a , en e l c a m p a m e n t o de Carabanche l , f u é 
a t r o p e l l a d o J e s ú s Ser ra j io R u b i o p o r e l ca-
b a l l o que m o n t a b a e l soldado C l e m e n t e 
Cubero , y r e s u l t ó c o n greves lesiones. 
N i ñ a les ionada .—En u n descu ido de su 
f a m i l i a se c a y ó po r e l hueco de l a escale-
ra de su d o m i c i l i o , A m p a r o , 47, l a n i ñ a de 
tres a ñ o s Mercedes M a r t í n M e n é n d e z , que 
sfufrió graves lesiones. 
A g e n t e « f u l » . — E n u n « b a r » de l a c a l l e 
de A t o c h a f u é de t en ido M i g u e l B a ñ o s M a r -
tín-, de t r e i n t a y dos a ñ o s , que v i v e en 
A r a v a c a , 17, po r haber estafado diversas 
cant idades , fingiéndose agente de P o l i c í a . 
os^ intereg^ 
de c o n s o l i d a c i ó n de Deuda que sê reail"111 
y t e n d r á n , a d e m á s , l a c o n s i d e r a c i ó n "d' 
efectos p ú b l i c o s . ^ 
E l Tesoro pudra recoger las obligacj0 
antes de su venc imien to , en l a cantidad mT 
estime conveniente , abonando el c a p i t a l ? 
las mismas , l a p r i m a de amor t i zac ión v 
los intereses devengados por ellas hasta 
el d í a designado p a r a l a recogida. d 
Este es tablecimiento se h a l l a encargado 
de l pago del c a p i t a l y de los intereses de 
estos valores , a su venc imien to , tanto £« 
M a d r i d como en sus sucursales, mediante 
l a p r e s e n t j i c i ó n en el m i s m o de los co-
rrespondientes t í t u l o s y cupones y señala-
m i e n t o de pago p o r e l Tesoro, precia la 
o p o r t u n a p r o v i s i ó n de fondos que ¿ste 
haga en su d í a . 
L a negociacSDn se v e r i f i c a r á con arreglo 
a las s iguientes r eg l a s : 
Los pedidos se h a r á n po r cantidades que 
no ba jen de 500 pesetas o que sean múl-
t ip los de esta suma, y n i n g u n o p o d r á ex-
ceder de l i m p o r t e de las obligaciones que 
se negoc ian . 
Las obl igaciones s e r á n a l por tador , en 
t í t u l o s de 500 y 5.000 pesetas cada uno, 
a l plazo e i n t e r é s y a Indicados, pagadero 
este ú l t i m o a los vencimientos de 8 de 
enero, 8 de a b r i l , 8 de j u l i o y 8 de octubre 
de cada a ñ o . 
E l t i p o de e m i s i ó n s e r á a l a par. 
E l i m p o r t e de cada pedido d e b e r á satis-
facerse en e l acto en las cajas del Banco, 
y se a d m i t i r á n cuantas suscripciones sé 
presenten en M a d r i d y en todas las sucur-
sales, exceptuando las de Canarias y Me-
l i l l a ; ent regando e l establecimiento reci-
bos, que s e r á n canjeables po r resguardos 
p rov i s iona l e s , y é s t o s , en su d í a , por los 
t í t u l o s de f in i t ivos . 
L a n e g o c i a c i ó n e s t a r á abier ta el d í a 8 
de a b r i l p r ó x i m o , d u r a n t e las horas de 
of ic ina , y en e l caso de que l a cant idad 
ped ida exceda de los 400 m i l l o n e s impor te 
de l a e m i s i ó n , se v e r i f i c a r á el prorrateo 
con a r reg lo a las bases s igu ien tes : 
a) Las adjudicac iones s« h a r á n por de-
fec to ; es decir , que a cada suscr ip tor que 
le cor responda u n a c a n t i d a d que no sea 
m ú l t i p l o de 500 pesetas, se le e n t r e g a r á el 
n ú m e r o de obl igac iones que le correspoih 
da, p resc ind iendo de l a f r a c c i ó n que re-
sulte como exceso. 
b) No obstante esto, los suscriptores por 
cant idades que no excedan de 5.000 pesetas 
s e r á n exc lu idos de l p r o r r a t e o ; es decir, 
que se les a d j u d i c a r á l a t o t a l i d a d de la 
s u m a suscr i ta . H a de l l amar se , s i n em-
bargo , l a a ' t enc ión sobre que no se deberá 
presentar m á s que u n a s u s c r i p c i ó n a fa-
v o r de cada t i t u l a r y que, p o r consiguien-
te, s e r á n acumuladas y consideradas como 
a n o m b r e de u n a sola persona todas aque-
l l as pet iciones en que figure e l m i s m o sus-
c r i p t o r , b i e n sean de 5.000 pesetas o me-
nos, o b i e n de m a y o r can t idad , s i por vir-
t u d del m i s m o p ro r ra t eo no le correspon-
d i e r a u n a a d j u d i c a c i ó n super io r a 5.000 
pesetas. 
c) Como consecuencia de l o establecido 
en l a reg la an te r io r , a los suscriptores por 
cant idades superiores a 5.000 pesetas, a 
quienes, p o r r a z ó n de l coeficiente que re-
sul te en el p ror ra teo , no al'cance esta su-
m a , les s e r á ad jud icada d i c h a ' can t idad de 
5.000 pesetas;] y , po r tan to , s ó l o q u e d a r á n 
sujetas a p r o r r a t e o las suscr ipciones a las 
que cor respondan cant idades superiores a 
5.000 pesetas. 
d) E l sobrante de obl igac iones que pu . 
d i e r a resu l ta r d e s p u é s de establecido el coe-
ficiente del p ro r ra teo , s e r á adjudicado en 
l a f o r m a que fije l a D i r e c c i ó n genera l de 
T e s o r e r í a y Con tab i l i dad . 
Si , u n a vez conocido e l resul tado, apa-
rece cub i e r t a con exceso l a n e g o c i a c i ó n , se 
d e v o l v e r á a los suscr iptores l a c a n t i d a d que 
les corresponda, s e g ú n e l p r o r r a t e o ; ad-
v i r t i e n d o que estas operaciones no p o c W n 
efectuarse con i g u a l rap idez que en oca-
siones a n á l o g a s , po r las di f icul tades que 
necesariamente h a de o r i g i n a r l a preferen-
Qjia dada a las p e q u e ñ a s suscripciones en 
beneficio de l modesto cap i t a l i s t a . 
Se r e a l i z a r á n las suscr ipciones por me-
d i o de agentes de Cambio y Bolsa o co-
r r e d o r de comerc io en las plazas donde 
n o hub ie re agentes; a b o n á n d o s e , por cuen-
t a del Tesoro, e l corretaje o f i c i a l y tenien-
do l a o b l i g a c i ó n de f a c i l i t a r p ó l i z a de la 
o p e r a c i ó n que . i n t e r v e n g a n , a l suscriptor 
que a s í lo desee, s in poder p e r c i b i r otro 
derecho que el de corretaje antes mencio-
nado. 
M a d r i d , 26 de m a r z o de 1926.—El secre-
t a r i o genera l , O. Blanco-Recio. 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
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J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
( V e r s i ó n caste l lana expresamente hecha para 
c E L D E B A T E » í>or E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
K V I I l 
TJri fiflB Helaba en París Genoveva, que h a b í a 
j rMfrMado d« Bagnéres a c o m p a ñ a n d o a la s e ñ o r a 
; M&fnootc Bn cuanto se vló en »u casa r e a n u d ó 
su vida solitaria y tranquila y sus h á b i t o s de es-
ttiñiOi Bn la manera como e m p e z ó a d e s e m p e ñ a r 
o t r a voz las func iones de a y u d a n t e de l a b o r a t o r i o 
do su padre se c o m p r e n d í a que l a joven h a b í a 
acoptado va lerosa y r e s i g n a d a m e n t e aquel t r aba -
jo, q u e p o d í a dec i r se q u e l l enaba su exisfencia 
•casi p o r co rap le io . Genoveva n i p e d í a nada n i es-
p e r a b a nada de! p o r v e n i r . Su p a d r e h a b í a vue l to 
a caer en su n a t i v o e g o í s m o , y a p r o v e c h á n d o s e 
de la b u e n a v o l u n t a d de su h i j a , u s ó , y a ú n abu-
s ó , de su c o n c u r s o , a b r u m á n d o l a de t r a b a j o . La 
j o v e n lo a c e p t ó t o d o s i n pro tes ta , n i a ú n la m á s 
í n t i m a y r e s e r v a d a : ¿ q u é le i m p o r t a b a l o d o ya? . . . 
¿ A c a s o n o era p a r a el la una d i c h a p o d e r des-
velarse y t r a b a j a r en benef ic io de l a u t o r de sus 
d í a s ? Poco a poco , la t r a n q u i l i d a d y la t u r b a c i ó n 
de e s p í r i t u que t a n t o la h a b í a m o r t i f i c a d o desde 
q u e r e g r e s ó de B a g n e r e s h a b í a n i d o d i s i p á n d o -
se, y en Ta a c t u a l i d a d su a lma gozaba de u n 
a p a c i b l e sosiego., 
L a s i l enc iosa cal le de «El pozo que h a b l a » p r o -
d u j o en la s e ñ o r i t a D a v i l l i e r el efecto sedante y 
b i e n h e c h o r q u e h u b i e r a p o d i d o o b r a r u n n a r c ó -
t i co . Genoveva n o s a b í a dec i r se s i h a c í a t an s ó l o 
u n mes q u e h a b í a r eg re sado a P a r í s o si h a b í a 
t r a n s c u r r i d o y a u n a ñ o desde e l d í a que v i e r a p o r 
ú l t i m a vez al t e n i e n t e de n a v i o P e d r o D é r o u v i l l e . 
U n a ca r t a de s u h e r m a n o v i n o a t u r b a r aque l 
sosiego, aque l l a c a l m a , t a n d i f í c i l m e n t e a d q u i r i d o s . 
t M i q u e r i d a h e r m a n i t a — e s c r i b í a Ca r los , c u y o 
gozo se d e s b o r d a b a p o r en t r e las l í n e a s t razadas 
con ne rv iosa m a n o en e l pTieg 'ueci l lo—: He rec i -
b i d o excelentes n o t i c i a s de n u e s t r o b u e n a m i g o 
P e d r o . Su sa lud , t a n g r a v e m e n t e c o m p r o m e t i d a y 
que tan tas i n q u i e t u d e s m e h i z o a b r i g a r desde que 
r e g r e s ó de l T o n k í n , se res tablece r á p i d a m e n t e ; 
s e g ú n me dice , se s ien te r enace r p o r m o m e n t o s , y 
es m u y p r o b a b l e , cas i s eguro , que no pase m u c h o 
j t i e m p o s in que v o l v á i s a ve r lo . Yo no p o d r é estar 
jen P a r í s , d e sg rac i adamen te , en esa fecha, p o r q u e 
|me es i m p o s i b l e a b a n d o n a r m i c á t e d r a antes de 
^as vacaciones de ve rano , pe ro pa ra i n d e m n i z a r m e 
^ e l r e t r a so con que fo rzosamente h a b r é de ab ra -
za r lo , m i f r a t e r n a l a m i g o me ha i n v i t a d o a pasar 
con él el mes de s e p t i e m b r e en casa de sus pa-
.dres , en N q n i i a n d í a . , ¡ Q u é a l e g r í a voy a e x p e r i -
m e n t a r e s t rechando en t re m i s b razos a este que-
r i d o « r e s u c i t a d o í , a q u i e n l l o r é p o r m u e r t o de 
todo c o r a z ó n ! . . . Y ahora , h e r m a n i t a , si m e atre-
viese a l o c a r u n p u n t o de l i cado l e d i r í a : es la 
d icha q u e l lega a t i y l l ama a tus puer t a s , m i 
q u e r i d a Genoveva.. ¡ A h , q u é be l lo s u e ñ o el que 
vas a r e a l i z a r 1 Grac ias , q u e r i d a , g rac ias p o r dar-
me como h e r m a n o a u n b r a v o m i l i t a r , a u n h é -
roe de F r a n c i a , q u e es, a d e m á s , el m á s encanta-
d o r de los h o m b r e s . 
¡ C o n q u é i m p a c i e n c i a v o y a esperar el r e su l -
tado de esta e n t r e v i s t a ! Pe ro el r e s u l t a d o me es 
c o n o c i d o de an temano . ¿ N o es v e r d a d que m i pe-
q u e ñ a y adorada Genoveva es u n a n i ñ a de u n g r a n 
c o r a z ó n y u n e x q u i s i t o e s p í r i t u , q u e n o q u e r r á 
vo lve r la espalda a la f e l i c i d a d que s© le b r i n d a ? 
P e r d ó n a m e , a u n q u e n o sea m á s q u e en g r a c i a 
a que estoy loco de contento. , 
M u c h o s abrazos de t u h e r m a n o , 
CARLOS DAVILLIER.» 
— ¡ P o b r e C a r l o s ! — e x c l a m ó c o n m o v i d a G e n o v e - ¡ 
va a l t e r m i n a r de leer el c o n t e n i d o de la car ia— . I 
¡ P o b r e h e r m a n o m í o , q u é d e c e p c i ó n tan g r a n d e 
se va a l l e v a r c u a n d o menos la espera! ¿ Q u é le 
d i r í a y o pa ra j u s t i f i c a r de a l g ú n m o d o m i r o t u n -
da negat iva? ¡ A h , con q u é r a z ó n p o d r í a d e c i r : 
«Es la d i c h a q u e l lega a t i y l lanja a tus p u e r t a s » , 
si m e es tuv ie ra p e r m i t i d o acep ta r d i g n a m e n t e es-
ta d i c h a que se m e ofrece gene rosa ! Pe ro Car los ' 
i g n o r a lo que y o s é . Su a c e n d r a d o c a r i ñ o de ' 
h e r m a n o , p l eno de t e r n u r a s , hace que me encuon- l 
t ro me recedo ra y d i g n a ,de ser amada , y a ú n ca-
paz de hacer fe l iz a su a m i g o . . . « ¡ T ú no eres va ' 
la d e s m i r r i a d a y r a q u í t i c a - ch icue la que P e d r o ' 
c o n o c i ó u n d í a » , m e d e c í a r ec i en temen te . ¡ P o b r e 
C a r l o s ! . . . 
A p a r t i r de a q u e l m o m e n t o Genoveva se s i n t i ó 
presa de u n a ans iedad i n c e s a n t e ; cada r u i d o la 
h a c í a es t remecerse . P e d r o D é r o u v i l l e p o d í a l l e g a r 
de i m p r o v i s o a casa de l s e ñ o r D a v i l l i e r , y la j o -
ven se ha l laba m á s q u e n u n c a d e c i d i d a a n o de-
j a r s e ver , a sus t raerse a las m i r a d a s del v i s i -
t an te . 
E l sab io h a b í a s i d o i g u a l m e n t e a d v e r t i d o p o r 
su h i j o de la i n m i n e n t e v i s i t a del j o v e n m a r i n o ; 
p e r o a b s o r b i d o c o m o s i e m p r e p o r sus t raba jos , 
h a b í a conced ido al a n u n c i a d o a c o n t e c i m i e n t o una 
i m p o r t a n c i a secundaria.- « E s a m i h i j a a q u i e n le 
i n t e r e s a la v i s i t a » , se d e c í a el s e ñ o r D a v i l l i e r , p r o -
c u r a n d o desembaraza r se del c u i d a d o de p r e v e r 
nada , t emeroso de q u e la presenc ia de l of ic ia l 
d i s t r a j e se su e s p í r i t u , a p a r t á n d o l o , a u n q u e fue-
r a m o m e n t á n e a m e n t e , de los t r aba jos que e r á n 
su p r e o c u p a c i ó n exclusiva, ; 
A pesar de su s u m i s i ó n a las ex igenc ias de su 
pad re , Genoveva se d e c i d i ó , p o r fin, a r o m p e r el 
s i l e n c i o q u e h a b i l u a l m e n l e observaba c o n él.. U n a 
m a ñ a n a , d e s p u é s de l desayuno , en el m o m e n t o 
en que el s e ñ o r D a v i l l i e r se d i s p o n í a a levantarse 
de la mesa, Genoveva lo r e t u v o . 
— P e r d ó n , p a p á — l e d i j o — , pe ro q u i s i e r a hab l a r -
te . ¿ T i e n e s la b o n d a d de e scucha rme u n m i n u t o ? 
— ¿ Q u é qu ie re s , h i j a m í a ? — p r e g u n t ó el sabio , 
s i n p o d e r d o m i n a r la i m p a c i e n c i a que le acucia-
ba p o r ence r r a r se o t r a vez en su g a b i n e t e de 
e s t u d i o . 
E u la m i r a d a d i s t r a í d a de l s e ñ o r D a v i l l i e r c o m -
p r e n d i ó Genoveva que le s e r í a m u y di f íc i l fijar 
la a t e n c i ó n de su p a d r e en c u a l q u i e r c o n v e r s a c i ó n 
q u e no recayera en u n l e m a c i e n t í f i c o ^ 
— ¡ P a p á , ó y e m e ! — r e p l i c ó la j o v e n c o n u n cier to 
acento de a u t o r i d a d en la voz. 
— Y a t e escucho, h i j a ; pe ro da t e p r i s a . Las 
l u c i é r n a g a s q u e tengo somet idas a o b s e r v a c i ó n 
en estos m o m e n t o s p i e r d e n r á p i d a m e n t e ^ su t rans-
pa renc i a u n a vez q u e se las h a sacado del agua, 
y s i me e n t r e t e n g o demas iado n o p o d r é d i s t i n -
g u i r ya sus ó r g a n o s i n t e r i o r e s . ¡ Q u é finura m á s 
m a r a v i l l o s a la de l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o de estos 
a n i m a l e j o s ! 
— P o r a ñ o r a , q u e r i d o p a p á , las l u c i é r n a g a s ten-
d r á n que espe ra r—di jo senc i l la y firmemente Ge-
noveva—. T e n g o q u e h a b l a r t e de u n asun to s e r i o ; 
se t r a t a de l s e ñ o r D é r o u v i l l e . . . 
— D e l s e ñ o r D é r o u v i l l e . . . ¿ Y a p r o p ó s i t o de q u é 
t ienes que h a b l a r m e de é l ? . . y ¡ A h , s í , ya s é . . . — e x -
c l a m ó , hac i endo i n a u d i t o s esfuerzos pa ra com-
p r e n d e r y a u n p a r a e scucha r a su h i j a — . T u -
h e r m a n o en una de sus ú l t i i f i a s car tas me anun-
cia su p r ó x i m a v i s i t a , es verdad. . . . Y a no me acor-
daba4 
—Prec i s amen te de esta v i s i t a es de lo que deseo 
que hab lemos . ¿ S u p o n g o que no i g n o r a r á s e l ob-
je to q u e t r ae a esta casa el s e ñ o r D é r o u v i l l e ? 
— a ñ a d i ó Genoveva, i n t e n t a n d o o b l i g a r a su padre 
a t o m a r l a pa labra . 
— N o , h i j a m í a , n o lo i g n o r o , y e l ob je to de 
la l v i s i t a es a t i a q u i e n e x c l u s i v a m e n t e a t a ñ e 
hoy. C u a n d o la v í s p e r a d é emba rca r s e con r u m -
bo a l T o n k í n me p r e g u n t ó el t en i en to D é r o u v i l l e 
si q u e r í a o t o r g a r l e t u m a n o , a c e p t á n d o l o p o r yer-
no, le c o n t e s t é que y o m e c o n s i d e r a r í a m u y hon-\ 
vado y sat isfecho, p e r o que se t r a t aba de tu per" 
sona, v q u e v o p o r m í nada p o d í a resolver s i n 
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100 INTERIOR.—Serie F , 68.50; 
D. 68,60; C, 68,90; B, 68,90; A, 
G y H, 69,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F . 
E 82.45; D, 82,70; C, 83; B, 84; A, 84,7¿. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie C, 88; 
B, 88; A. 88. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.-Serie F , 92; 
E 92; D. 92; B. 92.15; A. 92.60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
D, 91,90; C, 91,90; B, 91,90; A. 92. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
101.90; B. 101.80 (enero, cuatro años); A. 
101.30; B, 101,50 (febrero, tres años); A, 
101,55; B, 101.55 (abril, cuatro años); A, 
101.-W; B, 101,40 (noviembre, cuatro años); 
\ , 101,05; B, 101,05 (junio, cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito, 1868. 89.50; Interior. 98,25; Ensanche, 
1915, 86; Villa Madrid, 1918. 86.50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
DO—Transatlántica (1925). 94,10; Crédito 
local, 99,50. 
E F E C T O S EXTRANJEROS.-Cédulas ar-
gentinas, 2,88. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 
4 por 100. 91.50; ídem, 5 por 100. 97,50; ídem 
6 por 100. 108. 
ACCIONES.—Banco de España, 595; Ta-
bacos. 202; Banco Español de Crédito, 174; 
ídem Río de la Plata, 56; Telefónica. 100; 
Fénix, 273; Explosivos, 494; Azucarera pre-
ferente : contado, 109,25; ñn próximo, 109.50; 
Azucarera ordinaria, contado, 41,50; Elec-
tra. A. 110; M. Z. A.: contado. 437; fin 
próximo, 440,50; Nortes: contado, 465; fin 
próximo. 467,50; Metropolitano, 119,50; 
Tranvías, 77,50; ídem fin corriente, 77,50. 
OBLIGACIONES.—Azucarera, 5.50 por 100. 
93,50; Constructora Naval, 5 por ""100. 83; 
Alicantes: primera, 307; H, 96; I , 102.35; 
Nortes: primera, 69,40; segunda, 67.75; 
quinta. 68,10; Especiales Pamplona, 68,35; 
Asturias, primera. 67.75; Canfranc. 78,50; 
Alsasua, 84,25; Oeste, segunda. 37; Tán-
ger-Fez. segunda y tercera, 95,50; Peña-
rroya. 98; Chade, 101; Minas del Rif, B, 
91; Ponferrada, 70; Tranvías, 6 por 100, 
102; Tranvía del Este. C, 77,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 24,55; 
ídem belgas, 28,50; libras, 34,50; liras, 28,65. 
BILBAO 
Altos Hornos, 129,50; Explosivos, '493; 
Resinera. 169; Norte, 460; Papelera. 109,65; 
Banco Vizcaya, 1.078; Unión, 142; E . Vies-
• go, 375; Arg. Córdoba, 21. 
B A R C E L O N A 
Interior, 68,45; Exterior, 82,60; Amorti-
zable, 5 por 100, 92,25; Nortes. 92.70; Ali-
rantes. 87.50; Andaluces, 76,75; Orenses, 
25,25; francos, 24.60; libras, 34,55; dóla-
res, 7,0925. 
P A R I S 
Pesetas, 410; marcos, 685; liras, 116,75; 
libras, 141; dólar, 29,10; coronas suecas. 
780,50; ídem noruegas, 625; ídem checas, 
. 86; francos suizos, 561; ídem belgas, J 15,70; 
|- florín, 1.169,50; Río Tinto, 58,30. 
LONDRES 
Pesetas, 34,515; marcos, 20,42; francos, 
141,75; suizos, 25,2475; belgas, 122; dólar, 
4.S621; liras. 120.825; coronas suecas, 18,13; 
noruegas, 22,62; dinamarquesas, 18,515; 
florín, 12,1325; peso argentino, 44,18. 
N U E V A Y O R K 
Ppsetas, 14,09; libras, 4,8625; francos, 
3.445; suizos. 19.26; belgas. 3.99; liras. 
4.092; coronas noruegas. 21,50; florines, 
E.i0,025. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En la Bolsa continúa la buena disposi-
ción de los valores del Estado, que, con la 
sola excepción del 4 por 100 amortízable, 
•prosiguen mejorando sus precios. 
En los grupos de crédito e industrial pre-
domina el sostenimiento, y en los ferroca-
rriles la irregularidad, ya que los Nortes 
aumentan su cotización y los Alicantes 
pierden posiciones. 
E l mercado internacional négoéia en ba-
; ja fuerte los francos y con pocas variacio-
nes las restantes monedas. 
E l Interior sube 15 céntimos en partida 
y de 10 a 25 en las restantes series, con 
excepción de la B, que abandona 10 cén-
timos, y de la A, que cede 15; el Exte-
rior mejora 10 céntimos; el 4 por 100 amor-
tízable desmerece un cuartillo; el 5 por 
100 antiguo queda sostenido en sus series 
altas y aumenta de 15 a 60 céntimos en las 
pequeñas, y el nuevo repite su cambio an-
terior. 
De los valores municipales abandonan 
50 céntimos el empréstito de 1868 y 25 las 
expropiaciones del interior y de las cédu-
las hipotecarias sólo las del 5 por 100 re-
troceden 20 céntimos. 
En el departamento de crédito únicamen-
te altera su valor el Banco de España pa-
; ra desmerecer un duro. 
E l grupo de crédito cotiza en alza de 
"Un entero el Fénix; en baja de 50 céntimos 
las Azucareras ordinarias, -y sin variación 
las preferentes, los Explosivos, los Taba-
cos, la Telefónica Nacional y la Electra A. 
En cuanto a los valores de tracción, el Me 
tropolitano gana medio entero y los Ñor 
íes dos pesetas; los Alicantes ceden esta 
última cantidad y los Tranvías insisten en 
fin cambio precedente. 
De las divisas extranjeras, los francos 
desmerecen 55 céntimos y las libras uno; 
las liras aumentan 15 y los belgas no va-
rían. De dólares hay dinero a 7,09 y pa-
pel a 7,0925. 
Se registran las dobles que siguen : Azu-
careras preferentes, con 0,60; ordinarias, 
con 0,275; Felgueras. con 0,30 y 0.275; Ali-
cantes, con 1.75. 2. 1,875 y 2; Nortes, con 
2,25 y 2,50. y Tranvías, con 0,50. 
* « « 
En el corro libre se hacen a fin del co-
rriente Nortes, a 464; Alicantes, a 438.50; 
Azucareras preferentes, a 108,75; ordina-
rias, a 41,50, y Felgueras, a 51. A fin del 
Próximo se hacen Nortes, a 466; Alicantes, 
» 541; preferentes, a 109.25; ordinarias, a 
PiTB, y Felgueras. a 51,50. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan : 
Crédito Local, a 99.55 y 99,50; Nortes al 
contado, a 464.75 y 465; obligaciones espe-
ciales Pamplona, a 68,25 y 68,35, v Alican-
t<lc. a fin del próximo, a 440, 440,25 y 440,50. 
* * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
100.000 francos, a 24,55. 
25.000 belgas, a 28,35, y 50.000, a 28,50. 
Cambio medio, 28,450. 
50.000 liras, a 28.65. • ' •' : 
S.OOO libras, a 34,48 ; 2.000. a 34.50; 1.000. 
a 34,54; 1.000, a 34,55; 1.000, a 34.53, y 1.000, 
a 34,50. Cambio medio. 34.506. 
E L D E S C U E N T O E N A L E M A N I A 
BERLIN, 26.-E1 Banco del Reich ha re-
bajado en 1 por 100 el tipo de descuento, 
quedando, pues, éste en 7 por 100. 
E L BANCO C H E C O E S L O V A C O 
PRAGA. 25.—Bajo la presidencia del mi-
nisTro de Hacienda, señor Englis, se ha ce-
lebrado la Asamblea de constitución del 
Banco Nacional checoeslovaco, a la que 
asistieron todos los ministros, con el jefe 
del Gabinete, el Cuerpo diplomático, altos 
dignatarios oficiales y 2.483 accionistas. En 
el discurso que pronunció el ministro de 
Hacienda hizo notar que el Banco Nacio-
nal os el fruto de un intenso esfuerzo de 
todas las clases de la población y que el 
espíritu de economía deberá continuar pre-
sidiendo su futuro desenvolvimiento. La 
Administración de Hacienda está decidida 
a seguir haciendo frente en el porvenir a 
sus obligaciones monetarias, a adaptar el 
volumen del presupuesto a los intereses 
del cambio y a nivelar las cargas públicas ¡ 
con la capacidad económica de los ciuda-
danos. 
El gobernador del Baiico, seltyr Pospi- _ 
sil, acentuó a su vez que la corona checo- ] 
O r g a n i z a c i ó n u r g e n t e d e l o s 
I n s t i t u t o s d e H i g i e n e 
- 0 -
Q u e d a r á n c o n s t i t u i d o s e n t o d a s l a s 
p r o v i n c i a s e n e l p l a z o i m p r o r r o -
g a b l e d e u n m e s 
o 
£1 ejercicio de la «medicina>naturistai>. 
Nuevas medidas contra el intrusismo 
—O— 
Por real orden de Gobernación, que pu-
blica la Gaceta de ayer se ha dispuesto: 
Primero. Que en el improrrogable pla-
zo de un mes las Corporaciones provincia 
les que no tuvieran ya constituido el Ins 
titulo de Higiene, procederán a hacerlo, 
dando cuenta a este ministerio de su or-
ganización y justificando, en caso negali 
go, sus causas y las gestiones realizadas 
para obviarlas a la mayor urgencia posi-
ble. 
Segundo. Que siendo de cargo de las 
Diputaciones provinciales el régimen admi-
nistrativo de los Institutos de Higiene y 
de los inspectores provinciales de Sanidad, 
cuanto afecte a su organización técnica, 
se tenga en cuenta por ambas entidades 
el debido deslinde de sus atribuciones y 
de su esfera 'de acción para que, en nin-
gún caso, se susciten competencias ni difi-
cultades que entorpezcan o retrasen los 
servicios sanitarios encomendados a dichos 
organismos. A estos efectos, las Diputacio-
nes provinciales, de acuerdo con los ex-
presados funcionario?, redactarán, en ol 
más breve plazo posible, el reglamento a 
eslovaca se ha estabilizado desde hace tres j que ha do acomodarse el régimen interior 
años en la proporción de tres dólares, 100 ; ^ 1 indicado Centro, de conformidad a los 
coronas. Durante el mismo período se han 'preceptos establecidos en el capitulo § • del 
confeccionado, presupuestos equilibrados, al i Precitado reglamento de Sanidad provm 
mismo tiempo que la balanza comercial se i Lta 
elevaba a 4.751 millones de coronas, 
A propósito de este acontecimiento, la 
Prager Presse hace resaltar que Checoes-
lovaquia ha podjdo estabilizar su cambio 
por sus propias fuerzas, sin ayuda extran-
jera y sin gravámenes para el futuro, y 
que ha sido capaz de reunir el capital en-
tregado en oro íntegramente con el con-
curso de sus propios subditos y sin apor-
tación alguna extranjt ra. 
sMioT^íiííflniniíi 
PAGO D E CUPONES 
Esta Sociedad ha tomado el acuerdo de 
distribuir a las acciones de la misma un 
dividendo de 15 pesetas por título, a cuen-
ta de los beneficios del sexto ejercicio so-
cial. 
E l pago se efectuará, a partir del día 15 
del próximo mes de abril, y previa de-
ducción de los impuestos correspondien-
tes, en los Bancos Urquijo, de Madrid; Bil-
bao, de Mndrid; Español de Crédito, de Ma-
drid, y Banco Urquijo Catalán, de Barce-
lona, contra entrega del cupón número 11 
de las acciones. 
Madrid, 26 de marzo de 1926.—El presi-
dente del Consejo de administración, Va-
lentín Ruiz Senén. 
c l Í D ^ i i u Í E Í e c i p a m í d ^ 
E).e¿de el día, i de abril próximo se paga-
rá el cupón número 101 de las emisiones 
de obligaciones de 1901 y 1902, procedentes 
de Chamberí, y el cupón número 48 de las 
emitidas en 15 de mayo de 1914 por esta 
Sociedad, deduciéndose en uno y otro pago 
el 5,50 por 100 por el impuesto de utili-
dades. 
Dichos cupones se pagarán en las ofici-
nas del Banco de Vizcaya, en Bilbao, y 
en las dél Banco Central, Alcalá, 31 . en 
Madrid, mediante su presentación en fac-
tura por duplicado. 
Madrid. 20 de marzo de 1926.—El presi-
dente del Consejo de administración, E l 
Marqués de Aldama. 
Tercero. Que las vacantes de personal 
facultativo existentes en los Institutos pro-
vinciales de Higiene se anuncien seguida-
mente a oposición en la Gaceta de Madrid, 
para lo cual las Diputaciones provinciales 
que no lo hubiesen ya hecho remitirán en 
el plazo de un mes. a la Dirección gene-
ral de Sanidad, la plantilla del referido 
personal, con nota de sus cargos y de sus 
haberes y expresión de las plazas que es-
tuviesen debidamente cubiertas y de las 
que hayan de proveerse en la forma de-
terminada en el artículo 16 de dicho regla-
mento. 
* * * 
Por otra real orden, se dispone lo si-
guiente : 
Primero. Que la profesión de naturísta, 
como ramo especial de la Medicina, sólo 
puede ser ejercida por quien posea el tí-
tulo de doctor o licenciado en Medicina y 
Cirugía. 
Segundo, Que en ningún caso pueden 
funcionar clínicas ni establecimientos de-
dicados a consultas y métodos naturistas 
sin estar dirigidos por un doctor o licen-
ciado en Medicina. 
Tercero. Que se proceda a la clausura 
inmediata de los Centros que hoy existen 
con carácter médico-naturista. siempre que 
no se ajusten a las condiciones expresadas 
en los anteriores apartados; y 
Cuarto. Que en el cumplimiento de las 
anteriores disposiciones fn; tenga en cuen-
ta por los gobernadores civiles, inspectores 
provinciales de Sanidad y subdelegados 
de Medicina, y se haga aplicación en su 
caso, de las instrucciones dadas en la real 
orden de 21 de diciembre de 19Ŝ  sobre per-
secución del intrusismo en las profesiones 
sanitarias. 
S e s i ó n d e l a D i p u t a c i ó n 
o 
S e a p r u e b a l a l i q u i d a c i ó n d e d o s 
c a r r e t e r a s p r o v i n c i a l e s 
U n r e l o j r e g i s t r a d o r p a r a l a p u n t u a l i -
d a d d e l o s e m p l e a d o s 
—o— 
Presidiendo el señor Salcedo Bermejillo. 
se reunió, a la una menos diez, la Co-
misión provincial, aprobándose el acta de 
la anterior. 
La Comisión acprdó reunirse el próxi-
mo mes los .d ías 13 y 23, y celebrar ple-
no extraordinario el día 12 para resolver 
el expediente del nuevo Hospicio, nombran-
do la Comisión especial que ha de estu-
diar el presupuesto y la subasta de las 
obras. 
A fin de llegar a lograr la puntual asis-
tencia de los funcionarios de la Corpora-
ción, ésta adquirirá, según acuerdo, un 
reloj registrador con cargo a «Imprevistos», 
aparte de otras reglas regulando horas de 
Uegada. salidas y multas por falta de asis-
tencia. 
De la nueva Plaza de Toros so trató tres 
veces; una para dar por recibidas las 
5.000 pesetas correspondientes a la mensua-
lidad vencida el día 7. según la escritura 
de permuta, y otra, para determinar el ce-
se en su cargo del aparejador de obras de 
esta plaza, don Pablo Navarro; la tercera 
fué para dejar sobre la mesa un dictamen 
aceptando unos nombramientos de apare-
jadoros, con carácter temporal, para auxi-
liar a los trabajos de tasación de las obras. 
Se aprobó la liquidación de obras de aco-
pio y machaqueo dé piedras de la carre-
tera provincial do la general do I.a Coru-
ña a Colmenarejo, por Galapagar, y el 
acta de recepción de las obras del camino 
de enlace de la carretera de Almorox a So-
tillo de la Adradas con la de Navalcar-
nero. 
Para la Exposición internacional de la 
Sociedad de Fomento de Razas Caninas, se 
concedió un crédito de 200 pesetas. 
L a Comisión aprobó otros dictámenes re-
ferentes al vivero que se ha de instalar 
en el Norte de Valdelata-^. en terrenos ce-
didos por el Ayuntamiento de Fuencarral. 
Se hacen algunos nombramientos de per; 
sonal de la Diputación y una jubilación 
de un portero quinto, por cumplimiento de 
edad. 
Fuera del orden del día. el señor Gon-
zález Pintado propone se tome acuerdo so-
bro los enfermos leprosos existentes en el 
hospital de San Juan de Dios, bien en el 
sentido de ser trasladados a su provincia, 
ya que de 18. sólo tres son de Madrid, o 
bien trasladándolos al hospital del Rey. 
considerando que en el de San Juan de 
Dios no hay local disponible. Esta propo-
sición pasa a estudio de la Comisión. 
A instancia del Club Palos-Filo, y 4Con 
motivo de la llegada a Palos de los tripu-
lantes del Plus Ultra, se acordó tomar la 
iniciativa para con todas las demás Di-
putaciones pedir el día que lleguen los 
aviadores, pe ordene el cumplimiento in-
mediato de la canalización del Río Tinto 
hasta la ribera ds Noguer. y que el ferro-
carril de. San Juan del Puerto a la Rá-
bida, sea clasificado como de interés na-
cional y que se declare de urgente cons-
trucción por cuenta del Estado. 
E l e m b a j a d o r n o r t e a m e r i c a n o p r e s e n t a s u s c r e d e n c i a l e s 
D i s c u r s o s d e l R e y y d e m í s t e r H a m m o n d 
D E 
Con la brillantez y solemnidad acostum-
bradas en estas ceremonias palatinas, ce-
lebróse ayer mañana, a las doce, el acto de 
presentar sus credenciales al Rey el nuevo 
embajador do los Lstados dnidos, míster 
Ogden Haggerty Hammond. 
El nuevo representante do Norteamérica 
se dirigió a Palacio en la carroza de gala 
de Cifras, acompañado del primer intro-
ductor de embajadores, conde de Velle; al 
estribo derecho cabalgaba el jffe de la 
Escolta Real, y al izquierdo, el caballerizo 
señor Parrella. Una partida de Rey. de la 
Escolta Real, escoltaba al embajador. 
Precedían a esta carroza la de Amaran-
to, en la que iban los secretarios y agre-
gados; la de la Corona Ducal, de respeto, 
y un coche de París, para hacer luego las 
visitas de protocolo. 
En la plaza de la Armería, la guardia 
exterior, compuesta por fuerzas de Infan-
tería. Húsares de la Princesa y Artillería, 
le rindió los honores de ordenanza. 
Cuatro mayordomos y cuatro gentileshom-
bres. le recibieron al pie de la escalera 
principal, que cubría el Real Cuerpo de Ala-
barderos, de gala, al mando del oficial ma-
yor, coronel señor Quetcuti. Precedido de 
aquéllos y escoltado por un zaguanete do 
Alabarderos, subió la escalera principal 
presentándole armas los reales guardias, y 
tocando la música de éstos la mardha real 
fusilera. 
Previa la venia del Monarca, el embaja-
dor, seguido de su cortejo, pasó al salón 
del Trono, que ocupaba el Soberano, ro-
deado del Gobierno, jefes superiores de Pa-
lacio, altos dignatarios palatinos, mayor-
domos, grandes de España, gentileshom-
bres, oficialidad mayor de Alabarderos, 
Casa Militar y Escolta Real. Su majestad 
vestía uniforme de Infantería, de gala, con 
condecoraciones nacionales y extranjeras. 
E l embajador, en inglés, pronunció el 
siguiente discurso: 
D i s c u r s o d e l e m b a j a d o r 
«Señor: Al presentar las cartas recreden-
ciales de mi predecesor, tengo el alto ho-
nor y la muy sincera complacencia de po-
ner en manos de vuestra majestad las car-
tas, por las que el presidente de los Esta-
dos Unidos de América me acredita como 
embajador extraordinario y plenipotencia-
rio de los Estados Unidos, cerca del Go-
bierno de su majestad. Por el muy eleva-
do • aprecio on que siempre he tenido a 
vuestra majestad y a la nación española, 
mi nombramiento para este cargo me pro-
duce la más viva satisfacción. 
He de manifestar a vuestra majestad que 
el presidente aprecia íntimamente las cor-
diales relaciones existentes entre los Es-
a míster Hammond el jefe del Gobierno 
y el ministro de Estado. 
Por la tarde el marqués de Estella y 
el señor Yanpaas, devolvieron la visita 
al embajador de los Estados Unidos. 
* * * 
Con su majestad despacharon ayer ma-
ñana, los ministros de Instrucción Pública 
y Fomento. 
—En Palacio estuvo ayer mañana, el ge-
neral Burguete. 
—Han jurado el cargo de gentileshombres 
don Luciano Fernández Cuevas y don César 
Serrano. 
» * * 
Ayer mañana regresó de Málaga su ma-
jestad la reina doña María Cristina, sien-
do recibida en la estación por toda la real 
• familia, ministro de la Gobernación, auto-
" ridades y damas de la nobleza. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
' L f i B F J f i i i a l r . P E L I C U L A 
Estreno Sábado de Gloria en el tealro de 
la Zarzuela.- Gran orquesta, adaptada por 
el maestro Alonso. Coros. Rondalla. Reci-
tados por los señores Ardavín y Orduña. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
o 
D I A 27.—Sábado.—Santos Juan Dam asee-
no, dr.; Ruperto, Obispo; Juan, ermitaño; 
Alejandro. Filete, Lidia, Macedón, Teopépri-
des, Anfiloquio, Crónidas. Zamitas, Lázaro, 
Maretas y Narsetes, mártires. Ayuno. 
La misa y oficio divino son de San Juan 
Damasceno, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Francisco de 
Asís. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a cuarenta mujeres pobres, costeada 
por don Luis Pagés. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de los 
Dolores. 
Corte de María.—Del Socorro, en San Mi-
llán y oratorio del Caballero do Gracia; de 
los Temporales, en San Ildefonso; de Aran-
zazu, en San Ignacio de Loyola; de la Mila-
grosa, en San Vicente de Paúl. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Ginés.—A las ocho y me-
dia, misa de comunión general en la capilla 
de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. 
Parroquia de San Luis.—Continúa la no-
vena al Santísimo Cristo de la Fe. A las diez, 
misa solemne con exposición de Su Divina 
Majestad, y sermón por don Guillermo Al -
duán; por la tarde, a las siete, manifiesto, 
estación, rosario, sermón por don Diego Tor-
tosa; ejercicio, reserva y miserere. 
Parroquia de Santiago.— A las ocho, misa 
tados Unidos y España, ordenándome ase- I 3e. comunión general en honor de Nuestra 
U N A I N C O M P A T I B I L I D A D 
L a Gaceta de ayer dispone también que 
se declare incompatible el cargo de cate-
drático con el de inspector provincial de 
Sanidad. 
R a d i o t e l e f o n í a 
1 
J 
m f o n s o m i 
AVISO A LOS ACCIONISTAS 
Y OBLIGACIONISTAS 
Se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas de esta Compañía que 
a partir de 1 de abril próximo se dis-
tribuirán pesetas 15 por acción, contra 
cupón número 13, como dividendo com-
plementario de los beneficios corres-
pondientes al ejercicio 1925, Se avisa 
también a los señores obligacionistas 
poseedores de los títulos de la serie A, 
números 1 al 32.000, que a partir del 
referido día 1 de abril próximo se abo-
narán 15 pesetas contra cupón núme-
ro 10. De dichas cantidades se descon-
tarán los impuestos correspondientes. 
Los pagos se efectuarán en el Banco de 
Vizcaya, en Madrid, Bilbao y San Se-
bastián. 
Al mismo tiempo se advierto a los 
citados obligacionistas que el lunes 
día 29 del actual, a las diez de la ma-
ñana, ante el notario de esta Corte don 
Dimas Adánez se verificará el primer 
sorteo de .amortización de obligaciones 
serie A de esta Compañía, en el domi-
cilio social, Avenida de Pi y Margall. 7. 
E l presidente del Consejo de adminis-
tración, Enrique Ocharan. 
N o t a s m i l i t a r e s 
S e n o m b r a la J u n t a d e A v i a c i ó n 
—o— 
Conforme a lo dispuesto en el real de-
creto de reorganización de la Aviación 
militar, la Junta para la constitución ini-
cial de la escala del servicio de Aviación 
queda formada en esta Corte por' el gene-
ral de división don Jorge Soriano, presi-
dente; el teniente coronel de Ingenieros, 
don Alfredo Jíindelán. y los comandantes 
íC Estado Mayor,e Infantería, respetiva-
mente, don Luis Gonzalo Victoria y don 
Luis Moreno Abella, vocales, ejerciendo el 
más moderno el cargo de secretario. 
E L TENIENTE V I C A R I O DE XiA REGION 
Causa baja en el Ejército a fin del mes 
actual, por haber cumplido la edad regla-
mentaria para el retiro, el teniente vica-
rio de la- primera región, don Delfín Sal-
gado Salgado, que fijará su residencia en 
Madrid. 
Programas para hoy 27: 
M A D R I D . Unión Radio <E. A. J . 7, S73 me-
tros).—De 14,15 a 15,15, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides. Boletín mefeorológico. Re-
vista de libros, por Isaac Pacheco. Noticias 
de última hora.—17,30, Música de cámara. 
Gisy Kacor (soprano) y señores Franco, Fran-
cés, Outumuro,' Del Campo y Casaux.—18, 
Cotizaciones de Bolsa.—19,10, Noticias de úl-
tima hora. Servicio especial suministrado 
por E L DEBATE.—19,15, «Línea del infinito 
al espíritu humano por su irradiación hacia 
'éste; la dicha», cuarta conferencia por el 
M. I . S. don Juan Aguilar Jiménez, doctoral 
de la Catedral de Madrid.—19,30, Cierre dé 
la estación. 
Radio CastlUa (E. A. J . 4, 340 metros).— 
15,30, Orquesta Majerit. Lectura de trozos es-
cogidos de la literatura española.—17,30, Cie-
rra de la estación. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 325 metros).—18. 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,5, Retransmisión del Himno del regi-
miento y do la Canción del soldado, inter-
pretados por el personal del regimiento de 
Infantería de Alcántara, acompañado por la 
banda militar de dicho regimiento, bajo la 
dirección del músico mayor, señor Matou.— 
18.30, E l trío Radio.—18.^0, Ultimas informa-
ciones de P.—21, Concierto por la orquesta 
Fatxendas do Sabadell. dirigida por el maes-
tro Potri.—22, ¡ Solo!, cuento del eximio nove-
lista don Armando Palacio Valdés, leído por la 
señorita Salus y precedido do una semblan-
za del autor, por don Miguel Nieto.—22,30, 
La contralto señorita Concepción Callao. 
E S P E C T Á C U L O S 
o 
P A R A H O Y 
—-o— 
COMEDIA.—6, Concierto Sauer.—10,15, Solte-
ro y solo en la vida. 
POWTTALBA.—6 (popular, 3 pesetas butaca). 
La cabalgata de los Reyes.—10,30 (popular, 
3 pesetas butaca). Los nuevos yernos. . 
ESLAVA . - t i ,15 . ridelidad.—10,15, Zazá. 
IJARA.—6,15 y 1V,30, ¡ Bendita íeas ! 
R E I N A V I C T O R I A . - 6 , 3 0 y 10.15, Rosa de 
Madrid. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30 y 10,30, Los trucos. 
AEKAZAR.—6,30. L a venganza de don Men-
do.—10,30, Lo que Dios dispone. 
COMICO.—6,15 y 10,30, ; Tenía corazón I 
FUENCARRAL.—6,15, La tragedia del Gólgo-
ta.—10.15, El bandido generoso o Diego Co-
rrientes. 
Z A R Z U E L A . (Cuatro últimas funciones, cua-
tro.)—6,30. La calesera (por Conchita Michó y 
Blas Lledó).—10,30, L a calesera (por María Ba-
día, Juanita Fabra. Enriqueta Soler, Marcén. 
Palacios y Marcos Redondo). 
NOVEDADES.—6,30 y 10,15, La pescadora de 
übiarcu. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , Primero, a pahi: 
Zubeldia y Ermúa contra Iraurgui y Cantabria. 
Segundo, a remonte: Ochotorena y Errezabal 
contra Jarico y Ugarto.—10,30, Primero, a pala i 
Orúe y Perea contra Quintana I y Villaro I I . 
Segundo, a remonte: Ucín y Tacólo contra Pa-
sieguito y Alberdi. 
C I N E M A OOYA.—6 tarde Cmodâ  y 10,15 no-
che. Noticiario Fox; La delicia de ser papá 
(por Harold); Tacaña do amor (por Anita Ste-
wart); estreno: Cómo se eligo un marido (por 
Mary Milles). 
CONCIERTO.—Programa del recital del pia-
nista Sauer, que. organizado por la Sociedad 
Musical Daniel, so celebrará esta tarde, a las 6. 
en el teatro de la Comedia: 
«Sonata en «fa» menor», op. 57; «Preludio», 
op. 104, número 1, Memlelssohn; «A la tarde». ; 
« -̂Por qué?», op. 12, Schumann; «Toccata». 
Schumann; «Balada», op, 23; «Nocturno». 
«Vals», op. 34. número 1, y «Estudio», Chopin; 
«Frisson des fouilles». «Cajita de música» y 
«Estudio en octavas», Sauer; «Rove d'amonr» 
y «Rapsodia húngara», número 12, L i n t . 
gure a vuestra majestad que es su deséó 
cultivar lo mas ampliamente tal amistad. 
A este fin me ha encargado que me es-
fuerce constantemente en fomentar los in-
tereses y prosperidad de ambos países. 
Me consideraré dichoso rn realizarlo y 
puede vuestra majestad creer que en este 
¡ propósito siempre procuraré mantener y 
' promover en todos sentidos las más cor-
diales relaciones entre ambos países. Con-
fío hacerlo on manern, satisfactoria para 
vuestra majestad, y estoy seguro de su bue-
na voluntal y cooperación. 
Y, finalmente, cumplo otro deber que me 
fué confiado por el presidente, y es el de 
ofrecer a vuestra majestad el testimonio 
| de sus buenos deseos personales por el 
i bienestar de vuestra majestad y por la 
prosperidad del pueblo español.. 
D i s c u r s o d e l R e y 
Su majestad le contestó: 
«Seúor embajador: Al recibir, juntamen-
te con las recredenciales de vuestro dig-
no predecesor, las cartas en que el presi-
dente de los Estados Unidos do América 
os acredita cerca de mi persona como su 
embajador extraordinario y plenipotencia-
rio,' me congratulo de los sentimieintos 
personales que me expresáis, y muy es-
pecialmente de las manifestaciones que 
habéis hecho por encargo de vuestro pre-
sidente. A ellos correspondo muy sincera-
mente y os aseguro que en el transcurso 
de vuestra misión en España hallaréis, 
tanto en mí como en mi Gobierno, eficaz 
cooperación para realizar el constante 
deseo, que también me anima, de estre-
char las amistosas relaciones que existen 
entre ambos pueblos. 
Agradezco el saludo personal que en 
nombre del presidente de los Estados Uni-
dos de América me transmitís y os ruego, 
señor embajador, seáis intérprete de mis 
votos por ol bienestar de vuestro país y 
por la ventura personal de su presidente.» 
Terminado el discurso, descendió su ma-
Señora de la Medalla Milagrosa, ejercicio y 
salve ante la imagen do la Virgen. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).—De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-' 
posición de Su Divina Majestad. 
C U L T O S D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, a las 
seis, salve cantada.—De los Angeles: Al ano-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio do 
la felicitacíán sabatina.—De los Dolores: A l 
anochecer, rosario y salve cantada.—San Se-
bastián : Por la tarde, a las siete, manifies-
to, rosario, plática, reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misericordia.—Covadonga: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos: A las ocho, misa de comunión ge-
neral y ejercicio de la felicitación sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a las siete y media, 
ejercicios con exposición y salvo cantada.— 
Carmelitas do Maravillas: Al anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora de las Mara-
villas/—Cristo do los Dploros: Por la maña-
na, do nueve a doce, exposición de Su Divi-
na Majestad.—Corazón de María: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para 
la Archicofradía de la Titular; al anochecer, 
salve cantada. — María Auxiliadora: A las 
siete, ejercicio, bendición y salve.—Sagrado 
Corazón y San Francisco do Borja: A laa 
ocho, misa de comunión para • las Hijas de 
María; a las ocho y media, en la capilla dé 
las Congregaciones, misa rezada y salve canta-
da para los Caballeros del Pilar, y a las once 
y media, misa rezada para la Congregación 
de Lourdes. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A 
C A B A L L E R O S 
En oí santuario del Corazón de María em-
pezaron ayer, dirigidos por el padre NavaL. 
C, M. F . , celebrándose por la tarde, a las 
siete y media. El día 13. a las ocho, misa de 
comunión general y bendición papal-. 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A S A C E R D O T E S 
El día 30 será el retiro mensual do l a 
Unión Apostólica de sacerdotes seculares, en 
la residencia de los padres Paúles (calle de 
García de Paredes. 41), comenzando a las 
diez y media y continuando por la tarde a' 
las dos y media. 
Pueden asistir cuantos señores sacerdotes 
deseen practicar el piadoso ejercicio, y los 
jostad del Trono y conversó unos momen- j que prefieran permanecer internos lo ad-
tos con el nuevo representante de Norte- vertirán en la portería al comenzar el retiro. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
P r o d u c t o r e s e s p a ñ o l e s c o n c u r r i e n d o a l a 
' F£R!t MUESTRARIO DE BUERCII 
D E L 1 0 A L 2 5 D E M A Y O 
F A V O R E C E I S V U E S T R O S I N T E R E S E S . INSCRIPCION HASTA 15 ABRIL 
A P A R T A D O 1 3 2 . V A L E N C I A 
o 
A 3 m o r r a ñ a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Curación radical sarantizada. sin operación ni pomadas. No se cobra basta estar 
curado. Clínica Dr. Illanes. Ilortaleza, 17, pral. izqda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 
amcrica. el cual, después, pasó a cumpli-
mentar a las Reinas, que . se encontraban 
en su cámara, rodeadas de su alta servi-
dumbre. . 
Con los mismos honores que a la llegada, 
salió de Palacio míster Hammond con su 
cortejo, presenciando su descenso por la 
1 escalera principal, desde la galería del 
i Camón, la Soberana con el Gobierno y to-
das las personalidades que durante el acto 
les acompañaron, más su alteza la infanta 
doña Isabel. Seguidamente desfiló el Real 
Cuerpo de Alabarderos 
A la recepción concurrieron: Los gran-
des de España duques de Alba. Aliaga. 
Sanlúcar la Mayor. Hijar. Hornachuelos. 
Montellano. Parccnt. Medinaceli, Vistaher-
mosa. Arco. Almenara Alta; marqueses de 
S. Adrián, Sóidos. Aldama, Velada. Santa 
Cristina. Romana y Someruelos. y condes 
de Maceda. Bástago, dimes de ¿rabanío, 
Elda. Asaldo y Floridablanca. 
Visitas protocolarias 
A las una y media de la tarde llegó 
a la Presidente el nuevo embajador de 
los Estados Unidos, míster Hammond. 
acompañado del conde de Valle. 
Un piquete de la Guardia civil rindió 
honorc?. 
En la puerto fué recibido el embajador 
por el oficial mayor de la Presidencia, 
conde de los Morales, y el secretario di-
plomático del presidente, señor Linares 
Rivas, los cuales le acompañaron hasta 
el despacho presidencia, donde esperaban ción 
(Esta periódico se publica oon censura eole» 
s iás t lca . ) 
l l i n i F p K l l í P E Í i s í s ' 
tienen el depósito exclusivo de sus choco-
lates en «LA ESTRELLA», Montera, 32. 
Teléfono 2.240 H. 
L a s c o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s 
c o n F e r n a n d o P ó o 
• — 0 — 
S e a b r e u n a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
—o— 
Como consecuencia de los deseos expues-
tos por los comerciantes y agricultores de 
Fernando Póo para que la Compañía Tráns-
atlántica suprima en su expedición men-
sual a las posesiones españolas del Golfo 
de Guinea, las escalas de Santa Cruz da 
la Palma y Arrecife, por reíd orden del 
| ministro de Marina que se publica en 
la Gaceta de ayer, se ha dispuesto que 
se abra una información p-ihlica por 
un plazo de treinta días para que los 
ministerios de Estado y Gobernación. 
Guerra, y Fomemo y la Dirección ge-
neral de Marruecos y Colonias, marjlfles-
ten lo que estimen oportuno, pudlendo asi-
mismo emitir su informe las Cámaras de 
Comercio, entidades, organismos y aun 
particulares a quienes afecte la modifica-
p a r a c a t a r r o s r e b e l d e s 
sfibado 2V de marro de 1926 ( O E U D E B A T E " MADRID—Año XVI.—Núm. 5.21» 
P A G I N A f A G R I C O L A 
¿Para qué sirven los 
Sindicatos? 
La Confederación Hidrológica del 
Ebro necesita de la cooperación de-
cidida y eficaz de lodas las fuerzas 
vi) as de Aragón y demás regiones a 
que alcanza, y muy en cs.pecial de 
las agrarias, directamente afectadas 
por los beneficios del riego. 
El sindicato Central {Federación 
CatóUin-Agraria) de Aragón se ha 
dirigido al delegado regio de la 
naciente Confederación Hidrológica, 
br indándole su apoyo entusiasta. 
Pero no una colaboración que se 
concreta a las l íneas bien trazadas 
de u ñ a carta, sino un ofrecimiento 
de algo planeado, organizado y dis-
puesto a aduar. 
Los Sindicatos de Híjar, Tauste, 
Tarazona, Calatayud, Calatorao, Da-
roca, Bclchüe, Barbastro y otros 
más hasta 17, afectados por las fu-
turas obras, han organizado Asam-
bleas comarcales para dar a cono-
cer el magno proyecto. 
De él hab l a r án oradores bien pre-
parados, ya elegidos para cada uno 
de los actos. Son ingenieros agróno-
mos, catedráticos de Universidad y 
personas experimentadas. Puede de-
cirse que a todas las Asambleas las 
i l u s t r a r á una primera figura de Ara-
gón. 
Ofrecrn también los Sindicatos ca-
tólico-agrarios ponerse en comunica-
ción con sus hermanos de las Fede-
raciones de Navarra, Teniel, fíioja 
y Tortosa. 
aTambicv» pondremos a disposición, 
de ustkd'eí én breve—dicen, dirigién-
dose a los directores de la Confede-
ración Hidrológica—otros medios de 
propaganda en los que esta entidad 
puede nsicniar un tecnicismo adecua-
da, gracias a sus organizaciones de 
cooperación y crédito.* 
He aquí una mil ic ia orgánicamen-
te, estructurada, con jefes y disci: 
plina, pronta a servir un patriótico 
em.pciln. 
Es un caso más de los muchos 
qv i \ por fortuna, presentan las fuer-
zas agrarias católicas, en las cuales 
tendrá cualquier Gobierno serio que 
pretenda el bien del país el más efi-
caz resor-te pura mover los campos 
españoles. 
L a fusión de A g r ó n o m o s 
y Montes 
El decreto que estructura la^ fusión 
de los dos Cuerpos de Ingenieros es 
bastante extenso. 
Con las modificaciones que sean 
introducidas en su texto actual por 
el ministro de Fomento, será lleva-
do a Consejo: 
Esto t a rda rá aún , por la necesidad 
de exponer el conde de Cuadalhor-
ce, como lo hace ahora, el plan 
financiero de sus proyectos. 
Otros ministros, entre ellos el de 
Trabajo, absorberán buena parte de 
futuros Consejos. 
Posiblemente luego, si la tarea 
grande que sobre el de Fomento 
pesa con la preparac ión de ordena-
mientos de nuevas cuencas hidro-
lógicas, i r í a al Gobierno reunido el 
decreto de fusión agroforestal. 
L a ruina del ganado cerdío 
De las c a m p á ñ a s de cerdos de 
Vm-25 y 1925-26, esta ú l t ima ha si-
do la m á s concurrida y la que pco-
pes oscilaciones ha tenido, pues, 
mientras el año 1924-25 tuvo como 
principio el precio de 3,35 y t e r m i n ó 
con el de 3,45, el actual comenzó 
con el precio de 3,40 y termina con 
los precios de 2,15, 2,20 y 2,25 pe-
setas k i lo . 
L a mala c a m p a ñ a rio este año es 
la ruina de esta ganade r í a , pues 
muchos ganaderos e s t á n decididos a 
no criar m á s ganado, lo que vendrá 
a encarecer este articulo dentro do 
un par de años , que será cuando 
se n o t a r á la d i sminuc ión en la pro-
ducción. 
Pida usted u n n ú m e r o de muestra 
La iniormgcion r o r r e ó l a 
Revista de Agricultura 
Admón., Barquillo, 21 , Madrid 
Ante la reforma del 
Crédito Agrícola 
La reforma del reglamento del Cré-
dito Agrícola y la época actual del 
año que es en la que los labradores 
tienen más necesidad de acudir al 
crédito nos hacen oportuno indicar 
algunas modificaciones, que deberían 
establecerse en aquel reglamento, a 
fin de que el contrato de prenda 
agrícola sin desplazamiento pueda 
tener lugar y con ello la difusión 
dél crédito agrícola. 
Debe establecerse el préstamo con 
garantía prendaria en las condicio-
nes previstas por el real decreto de 
22 do septiembre de 1917, y además 
para dar mayores facilidades debe 
establecerse también que consignan-
do en la solicitud del préstamo to-
das y cada una de las circunstan-
cias exigidas por el artículo tercero 
del real decreto citado y acompa-
ñándose las pólizas de las distintas 
clases de seguro correspondientes a 
los bienes ofrecidos en prenda, sea 
la misma solicitud considerada co-
mo contrato, sin necesidad del otor-
gamiento de escritura, y debiendo 
darse carácter de documento públi-
co a dicha solicitud para que pueda 
ser inscrito el contrato en el regis-
tro como previene aquel real decre-
to. Debe exigirse también que a las 
solicitudes se acompañen cartas de 
las Compañías aseguradoras, dándo-
se por notificadas de la solicitud del 
préstamo, y a fin de acreditar el do-
minio del solicitante sobre los bie-
nes ofrecidos en prenda debería 
acompañarse también certificación 
de la información practicada ante el 
Juzgado municipal acreditativa de 
este importante extremo. Porque no 
basta para la garantía debida que 
aparezcan realizados diferentes con-
tratos de seguros, ya que en la ma-
yor parte de los casos las Compa-
ñas aseguradoras no exigen que se 
demuestre la propiedad del asegura-
do sobre los bienes, ateniéndose só-
lo a las declaraciones por aquél he-
chas. 
Con los documentos indicados a 
la vista y previos Ins informes que 
se consideren necesarios de la repre-
sentación que en la localidad o en 
el pueblo más próximo a ella ten-
ga la Junta del Crédito Agrícola se 
concederá o se denegará el présta-
mo. En el primer caso, debe bastar 
para formalizar el contrato consig-
nar en la misma solicitud del prés-
tamo que éste había sido concedido 
y ordenar la entrega de la cantidad 
por medio rápido, que podría ser 
cheque contra la sucursal del Banco 
de España más próxima al domi-
cilio del prestatario y a la orden de 
éste o de la persona por él designa-
da. E l pago debería ser hecho por 
medio de transferencia a la-cuenta 
corriente del Crédito Agrícola en el 
Banco de España en Madrid. Per-
feccionado el contrato, la Junta del 
Crédito debería comunicar a las en-
tidades aseguradoras su realización, 
.a fin de que no se hiciera efectivo 
ningún sinie'stro sin la autorización 
de la Junta. 
De este modo sencillo, económico 
y apropiado, resolviendo con urgen-
cia suma las solicitudes, pues a quien 
pide dinero le urge recibirlo, sería 
un hecho la difusión del Crédito 
Agrícola en nuestro país, y simplifi-
cados los trámites en la forma pro-
puesta, serían muchísimos los labra-
dores que acudirían con sus peticio-
nes y se daría un golpe de gracia 
a la usura. E l dinero del Estado 
quedaría perfeotamente garantizado 
con la prenda, y con el seguro de 
la misma y mediante la informa-
ción judicial antes indicada se evi-
taría la publicidad, de la que tanto 
huye el que tiene que pedir dinero 
prestado, y que tal vez haya sido Ta 
causa del fracaso de los préstamos 
con garantía de trigo por la inter-
vención que autoridades y fiadores 
han de tener en su realización. Ade-
más, todas esas intervenciones ex-
trañas se prestan a que continúe im-
perando el caciquismo en los pue-
blos, y en la forma propuesta se 
evitarían todos esos inconvenientes. 
Hay que modificar el prejuicio exis-
tente con referencia a la honradez 
del labrador y a la puntualidad en 
el cumplimiento de sus obligacio-
nes, y, en último caso, aquellos que 
no procedieran con arreglo a lo con-
venido incurrirían en las responsa-
bilidades penales correspondientes, 
y el castigo de aquel que así hubie-
se procedido serviría de ejemplo a 
quienes alimentaran propósitos igua-
les, y seguramente serían muy po-
{Sigue en la tercera columiia.) 
Instituto Agropecuar io 
en Astur ias 
I n f i e s t o » o f r e c e t e r r e n o s 
. —o— 
O V I E D O , 26.—El señor Fuentes 
Pila, gobernador de Oviedo, ha te-
nido la feliz iniciativa de establecer 
en la región un Instituto Agrope-
cuario, denominado Príncipe de As-
turias. 
E l ingeniero a g r ó n o m o señor 
Fraile ya le ha entregado terminado 
el proyecto al señor Fuentes Pila. 
E) Instituto constará de los si-
guientes servicios: 
Agricultura y ganadería en gene-
ral, pomología, sidrería, viticultu-
ra, industrias derivadas de la leche,] 
sericicultura, avicultura y cunicul-! 
tura. 
Además se establecerán paradas ¡ 
de sementales en distintos Concejos 
de la provincia y se dar^i enseñan-
zas de capataces agrícolas. 
E l Ayuntamiento de Inhestó ha 
ofrecido los terrenos necesarios pa-
ra la construcción del Instituto, es-
perándose que imiten esta conduc-
ía otros Municipios, con objeto de 
escoger el más conveniente empla-
zamiento de la institución de que 
se trata. 
E s de esperar que la realización 
de tal obra, tan conveniente para 
los intereses agrícolas y pecuarios 
de Asturias, tenga pronta realiza-
ción. 
LOS OLIVOS SÜFÜHKN 
una epidemia grauisima 
De unos años a esta parte los oli-
vos se van invadiendo de una gra-
vísima enfermedad, que no sólo aca-
ba con las cosechas, sino que com-
promete seriamente -la- vida del ár-
bol. Esta enfermedad, análoga a la 
tisis animal, se manifiesta en forma 
de nudos, berrugas, tubérculos o 
protuberancias en los tallos. Muchos 
son los remedios preconizados; pe-
ro sólo uno, debido al eminente quí-
mico y biólogo don Conrado Granell, 
es de resultados seguros y defini-
tivos. L a tisis del olivo se combate 
radicalmente pulverizando con OZO-
IJN al 2 por 100. Los árboles OZO-
LTNADOS adquieren gran vigor y 
cuajan las más grandes y sanas co-
sechas, porque el OZOLIN acaba 
también con los gérmenes de la 
mosca del olivo, productora del gu-
sano de la aceituna, y con todos los 
demás insectos y enfermedades del 
árbol. Pidan el folleto ilustrado a 
don Baldomcro Blasco, Alfonso XII , 
número 24, Apartado 404. Madrid, que 
se complace en remitir gratuita-
mente. 
La M a l Agraria 
De Seguros contra la 
Falta o deficiencia de coserás 
FUNDADA Y ADMINISTRADA POR 
m m o i m i l i s. fl. 
seguros de Ganados e incendios 
ARGUIJO, 7 
(Casa de su propiedad) 
S E V I L L A 
LOS CORDEROS EN 
BRUSCA BAJA 
A raíz de dar comienzo la actual 
campaña decíamos que no era el 
mejor medio para conseguir buenos 
precios el retraerse al principio a 
enviar este ganado al matadero de 
Madrid, pues sabido es que apenas 
oyen los ganaderos que se avecina 
una baja se lanzan a la desbanda-
da a vender sus rebaños, cun gra-
ve daño para sus intereses y para 
el de 'oíros criadores que no lineen 
caso de los agentes propagandistas 
de las diferentes Sociedades com-
pradoras, los cuales ante la iparcha 
desastrosa que llevan y también 
con justificado temor, pierden la se-
renidad y atropelladamenle también 
quieren vender. 
Esta desorientación ha traído con-
sigo la catástrofe experimentada 
estos últimos días, pues, estableci-
da la compra conjuntamente pol-
las Sociedades de carniceros, de 
hecho no hay más que un compra-
dor, por lo que fácilmente puede 
imponerse un criterio. 
¿Por qué, y puesto que todos los 
compradores están más o menos 
unidos, no se agrupan también los 
criadores de ganado? Esto evitaría 
el que los precios los Tíjascu los 
compradores, sin antes haber tra-
tado la cuestión con el productor 
y el consumidor, este último el ver-
dadero pagano de todas las cosas, 
pues, a pesar de que los corderos 
están mucho más baratos, signe-pa-
gando los precios de cuando esta-
ban caros. 
E l día 22, sin que las ofertas fue-
ran muchas, se dió el caso, nnncii 
registrado en esta plaza, que se TM-
cieran precios con una pésela y 
1,10 en baja sobre el precédéhtk 
Los compradores sólo adquiere^ 
corto número de reses | ara Fechas 
próximas, pues las ofertas que se 
hicieron para primero de a ñ o di 
carnes (Viernes y Sábado Sanio) 
fueron rechazadas de plano. 
Las últimas operaciones que se 
han hecho han sido 3.000 corderos 
al precio de 3,50. 
Se espera, como consecuencia de 
está brusca baja, una gran parali-
zación y una desastrosa campaña 
de corderos, pues, teniendo en cuen-
ta que aún no es el furor de ella 
y ya tienen el precio casi mínimo", 
comparado-con el año pasado, no 
sería de extrañar que viniese otra 
baja de bastante consideración. 
Con lo expuesto queda confirma-
do cuanto decíamos en juiestra im-
presión de mercados del sábado pa-
sado. 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
L L U V I A S O P O R T U N A S 
rEEh 
¿ S e falta a l a t a s a d e l t r i g o ? C e b a d a , c e n t e n o 
y p i e n s o s c o n t i n ú a n m u y b a j o s 
MADRID 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. I 
Pedid catálogos de molinos para hue- 1 
sos a Matths. Gruber. Ap.0 185, Bilbao • 
L a mejor y más ligera 
Segadora-A tadora 
es la Krupp F E N I X 
Modelo 1926 
SGHIIIIDT V FRAHKE. S . L " 
Cesionarios de Félix Schlayer, S. A. 
Antigua casa Alberto Ahles 
Príncipe, 17, MADRID 
eos los casos en que esas sanciones 
penales tuvieran que aplicarse. Pue-
de servir de antecedente lo ocurri-
do con los préstamos de trigo, en 
los que no ha habido caso alguno 
que haya exigido la aplicación de 
dichas sanciones. 
José A T A R D 
" E L PROGRESO I B ü C O L f i 
V P E C U D R I O " 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , 
G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
Es la revista indispensable para 
el agricultor, para el ganadero y 
para cuantos tienen relación con 
la vida agrícola. 
Da a conocer en todos sus nú-
meros las más modernas prácti-
cas oe cultivo, veterinaria, etcé-
tera, y tiene a sus lectores al co-
rriente de cuanto de actualidad 
conoce la ciencia agrícola. ' 
Sus nómeros son obras de con-
sulta, y poseer una colección de 
esta revista equivale al valor de 
una buena enciclopedia agrícola. 
Publica amplia información de 
mercados de todas las regione> 
de España, resuelve gratuitamen 
te cuantas consullas se le hacen, 
por personal, competente para 
cada caso. 
Precio de suscr ipc ión: 
Pesetas 10 al semestre. 
Publica cuatro números cada mes. 
Pedid un número como muestra, 
que se envía gratis, a la Adminis-
tración, plaza de Oriente, 7, bajo. 
APARTADO H.OSi, MADRID 
Ganado vacuno:—Uiayes gallegos 
buenos^ de 3,56 a 3,61 pesetas kilo; 
(daña regulares, de 3,50 a 3,56; va-
cas gallegas buenas, de 3,48 a 3.56; 
idem regulares, de 3,40 a 3,48; bue-
yes leoneses buenos, de 3,56 a 3,61; 
ídem regulares, de 3,50 a 3,56; va-
cas extremeñas buenas, de 3,56 a 
3,61; ídem regulares, de 3,50 a 3,56; 
vacas andaluzas buenas, de 3,48 a 
3,54; ídem regulares, de 3,40 a 3,48; 
vacas serranas buenas, de 3,56 a 
3,61; ídem regulares, de 3,50 a 3,56; 
bueyes serranos buenos, de 3,48 a 
3,56; ídem regulares, de 3,40 a 3.48; 
novillos serranos buenos, de 3,69 a 
3,74; ídem regulares, de 3,60 a 3,65; 
toros, de 3.60 a 3,65; ídem cebados, 
de 3,70 a 3.76. 
Los novillos serranos vienen muy 
bien de carnes y en general han 
tenido buena aceptación. 
No han concurrido los bueyes as-
turianos ni vacas zamoranas y as-
turianas. 
Terneras—De Castilla fina, de pri-j 
meta, de 4,78 a 5,05 pesetas kilo;' 
ídem de segunda, de 4,35 a 4,75; 
ídem basta, de tercera, de 4.13 a 
4,4:{; de la tierra, de 3,48 a 3,60; 
montañesas, de 4,13 a 4,43; asturia-
nas, de 3,91 a 4,26; gallegas, de 3.69 
a 3,91. 
Ganado de cerda.—Andaluces, de 
2,25 a 2,30; extremeños, de 2,20 a 
2525-j valencianos, de 2,40 a 2,50; 
castellanos, de 2,45 a 2,55. 
Ganado írmor.—Corderos nuevos, 
de 3,50 a 3.60 pesetas kilo. 
NOTA.—Los precios que arriba que-
dan consignados se entiende son pa-
ra el ganado bueno, pues las reses 
malas no tienen precio en este mer-
cado. Para el ganado vacuno los 
precios que so indican son libre de 
todo gasto para el ganadero. Cuan-
do se vende quedando a beneficio 
del vendedor los cueros y despojos, 
el precio desciende de unos 16 a 23 
céntimos en kilo. 
Impresión del mercado.—Basianie 
animado ha estado esta semana el 
mercado de ganados y en particu-
lar en lanar. 
En vacuno, precios firmes y pocas 
existencias. 
Aunque la campaña de cerdos se 
ha dado ya por terminada oficial-
mente, se siguen sacrificando reses 
por los industriales no asociados, y 
también se espera que alguno de los 
asociados siga matando por algunos 
días más. Los precios, firmes; pero 
las compras se efectúan sin suje-
ción a tabla reguladora, y no pode 
mos decir si éstos continuarán ri-
giendo, pero la impresión del _mer-
cado es con tendencia a la baja, 
De la crisis de . corderos y el de-
sasife cerdío damos cuenta en otro 
lugar de esta plana, 
MEDINA 
tas; churros, de 18 a 26 pesetas, os-
cilando los precios, según calidades 
y tamaños. Se hicieron muchas trans-
acciones para Barcelona y Madrid. 
VALLADOLID 
E L D E B A T E C o l e g i a t a , 7 
La entrada de trigo fué de unas 
2.000 fanegas durante la semana, 
que se han vendido de 81 a 82 rea-
les fanega; la de cebada osciló en-
tre las 300 fanegas y se cedían de 
36 a 37 reales fanega; el de algarro-
pas fué de unas 300 fanegas, ven-
diéndose de 40 a 41 reales fanega. 
El mercado de harinas muy flojo, 
y apenas si se facturan vagones, y 
los pocos son para Asturias y Gali-
cia, rigiéndo los precios de 50 a 57 
pesetas saco de 100 kilogramos, con 
saco. 
El de piensos, muy paralizado; se 
facturaron unos cuatro vagones pa-
ra Segovia, cotizándose comidilla a 
27 pesetas, tercerilla a 35 y salvado 
lio ja) a 28 pesetas los 100 kilogra-
mos, sin envase. 
El mercado de ganado lanar ha 
estado muy animado; hubo una en-
trada de 11.000 cabezas, cotizándose 
ovejas del país de 35 a 70 pesetas. 
Corderos del país, de 30 a 70 pesé-
Las lluvias abundantes se han ge-
neralizado, habiendo sido nnry bien 
vistas, ya que pueden llamarse abri-
leñas, dado el adelanto de los sem-
brados. 
Trigos.—Los precios, como ha au-
mentado mucho la oferta vendedo-
ra, retroceden y aflojan más cada 
día que pasa, habiendo infinido en 
esta desanimación de cotizaciones 
la abundante lluvia, que, al ser tan 
general, virve casi para asegurar la 
cosecha en el Mediodía. Aun cuan-
do presta tranquilidad a la agricul-
tura la barrera de la tasa mínima, 
sin embargo, los tenedores se van 
intranquilizando mucho y se des-
hacen de sus trigos alrededor de di-
cha cotización. Y como circulan por 
los mercados, ofertas a precio de ta-
sa ofrecidas por intermedia nos, se 
supone que ya en algunos sitios se 
falta a la disposición vigente. 
Harinas. — Como se ha reducido 
mucho la producción harinera, de 
ahí que los precios se mantengan 
firmes y que haya una demanda 
regular. 
Centeno —Cada, día se ofrece con 
mayor baja este cereal; de ahí que 
no so realice operación alguna en 
centenos, siendo un grano del que 
hay muchas existencias y está total-
mente abandonado. 
Piensos.—Todos ellos están en ba-
ja, sin aplicación posible, para ellos; 
la cebada parecía que se iba a ani-
mar, y, en efecto, se hicieron ope-
raciones con relativa firmeza, pero 
vino el agua y con ella la abundan-
cia enorme de oferta vendedora, y 
ya so ha operado con nueva baja; 
las algarrobas, yeros, muelas, sin 
compradores; la avena es la que 
menos caída, está. 
Salvados.—El ancho se vende al-
go, así como alguna comidilla ba-
rata, y es que tanto han bajado, que 
ya se van empleando como pienso 
económico; las tercerillas y cuartas 
son las que están más flojas y aban-
donadas por los compradores en ab-
soluto. 
ZARAGOZA 
Impresión agrícola,—La lluvia que 
varios días nos ha caído vino opor-
tunísima, especialmente por algunos 
pueblos del bajo Aragón. 
Trigos.—La fabricación se decide 
a comprar cuanto sale a precios nor-
males, teniendo que recurrir a gra-
nos de regiones vecinas, Navarra, 
Rioja y Soria, por falta de oferta 
regional. Los trigos fuerza selectos 
se pagan sobre 58; los corrientes, 
55,50; hembrillas de Uncastillo, 53; 
huertas buenos, de Navarra, 52; 
ídem región, de 49 a 50; ídem de 
Rioja, flojos, 48; bastos Utrillas y 
Jaca, 47, y de 47 a 47,50 de Soria; 
todo en pesetas 100 kilos, estación 
origen. 
Harinas.—Las de gran fuerza, es-
peciales para pastelería, muy esca-
sas, a 90 pesetas; fuerza extra, 75; 
entrefuertes, 68; blancas superiores, 
66; panaderas, 64; segundas panifl-
cables, 58.. 
Salvados.—En un mismo día se 
han registrado en plaza tres pesetas 
en saco de diferencia; los precios 
medios son: harina tercera, 28 los 
60; trigo triturado, 29; tercerilla, 
23; cabezuela superior, 17, y co-
rriente, 15,50; menudillo, 8,25 los 
35; salvado tástara, 7 los 25; todo 
con envase,-
Granos y piensos —Parece, conte-
nida la baja en las cebadas y maíz, 
pero sigue flojeando la avena, espe-
cialmente por la mayor confianza 
que las rédente!? lluvias aportan a 
la esperanza de buena cosecha, t . 
avena, en plaza, 36,50; cebada d» 
la región, 39; de Rioja, 38; extre. 
meña superior, 40; maíz región, 
Plata, 37. Pulpa sigue animada, ¿I 
225 a 250 tonelada. Alfalfa, esperán-
dose un cortfr- Recélente el próximo 
abril, en verde, de 6 a 7 pesetas loo 
kilos; seca, suelta, en pueblos. 13. 
empacada, superior, 17, y corriente 
15.50, sobre vagón origen. 
Vinos y aceites—Con escasa ani-
mación. 
Azafrán. — Las recientes lluvias 
aunque muy escasas, habrán mejol 
rado el estado de ánimo de los te-
nedores, que consideraban casi irre-
mediablemente perdida la próxima 
cosecha en muchos pueblos y se re-
sistían a vender lo que les queda. 
Los más recientes precios eran de 
115 para el «Sierra» y 125 el «Rloi; 
se confía que no tardará en varitj 
la situación. 
M e r c a d o s f r a n c e s e s 
Vinos y alcoholes—La Propiedad 
se resiste a ceder sus vinos a los 
precios que le ofrecen. Los vinos de 
calidad superior son los más solici-
tados, pagándose por encima de ocho 
francos el grado y hectolitro; los 
rosados se cotizan a más alto pre-
cio. 
L a estadística oficial del consumo 
de vinos en Francia durante el pa-
sado mes es bien satisfactoria, pues 
asciende a 4.252.500 hectolitros; es 
decir. 145.000 hectolitros diarios. 
Los últimos precios registrados en 
los mercados meridionales france-
ses han sido los siguientes: 
Ceiie. — Vinos tintos, de 7,50 a 8 
francos el grado y hectolitro. Blan-
cos, de 7,75 a 8 francos. Alcoholes 
de orujo, de 86 grados a 645 francos 
el hectolitro. 
Montpellier.—Vinos tintos, de 8 ai 
U grados, de 60 a 90 francos hecto-
litro. Rosados, de 7,75 a 8 francos 
el grado y hectolitro. Blancos, de 
8,50 a 9. Alcoholes rectificados, de 
95 a 97 grados, a 825 francos los 100 
grados. 
Narbonne.—Vinos tintos, de 8 a 12 
grados, de 7,50 a 8,50 francos el 
grado y hectolitro. 
N^es^Vinos tintos, de 7 a 9 gra-
dos, de 7 a 7,25 francos el grado y, 
hectolitro. Rosados, de 7,50 a 8 fran-
cos. Clairettes, de 8,75 a 9. 
Aceites—En la plaza de Marsella 
los aceites de Túnez extra, se coti-
zan de 940 a 990 francos los 100 ki-
los; los de Argelia, de 850 a 900 
francos. Los de España, Andalucía, 
entre 250 y 255 pesetas los 100 ki-
los; de Borjas, extra, de 290 a 293 
pesetas, y los de Aragón, de 295 a 
300 pesetas. 
Granos.—Los trigos siguen cotizán-
dose alrededor de 150 francos los 
400 kilos. E l arroz de España, de 
280 a 285 francos. Cebada de Ar-
gelia, a 93 francos. Avena de Arge-
lia, a 100 francos. (Precios del úl-
timo mercado de Marsella.) 
Fn/f<zs.—También en Marsella se 
cotizaron las naranjas de Argelia 
entre 150 a 380 francos el millar, 
Idem de España, de 200 a 300 fran-
cos. Plátanos, de 45 a 55 francos el 
ciento. 
«Boletín Oficial de la Asociación 
de Ingenieros Agrénomos». Revista 
agrícola interesante para todos los 
agricultores. Precio de suscripción, 
15 pesetas al año. 
L O S R E M O L A C H E R O S 
A R A G O N E S E S 
ZARAGOZA, 2a—El próximo día 
28 celebrará la Unión remolachera 
su asamblea para aprobar su regla-
mento definitivo. 
Se han aceptado numerosas inicia-
tivas de especializados y prácticos 
para la redacción del proyecto de re-
glamento ; no han podido darse ca-
bida a muchas iniciativas llegadas 
de los propios cultivadores, todas 
ellas do carácter riguroso y disci-
plinario. 
L a campaña iniciada de divulga' 
ción cultural agraria ha causado un 
excelente efecto y, hermanada con 
la defensa profesional, producirá 
grandes resultados. 
ZOIAl C u r a h e r i d a s , l l a g a s , g u s a n e r a s o h i c h e r a s y r o z a d u r a s d e l g a n a d o 
L o s a g r i c u l t o r e s , g a n a d e -
ros y s u s A s o c i a c i o n e s d e -
b e n e n v i a r s u s not i c ias , 
o p i n i o n e s y d e s e o s a l a 
« P á g i n a A g r í c o l a » d e E L 
D E B A T E 
E s s u ó r g a n o n a c i o n a l 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
eo*<> 
q O P R O P I E T A R I A 
*» te táselos ded pago d» 
MschUii wii<lr^ viftedo t i mJv rtnnriv 
t m d o ém U recite. 
DireceMm PEDRO DOHECQ Y C U ^ tees 4s l a IkSBten 
A p r o B Ú r e n s e a comprar 
xuagníficos calzados a pre-
cios d» calzado malo en la 
Casa P A G A Y , C A R M E N , 6 
f USBORfllDRIOS Q u í m i c o ? , instala-
ción completa. F a -
b r i a a o i ó n propia . 
Catálogos y presu-
puastos. P R O D T J C 
T Ó 6 Q U I M I C O S 
P U R O S P A R A 
A N A L I S I S . 
J O D R A 
X S T S V E Z (S. A.) 
Principe, 7, ICaArld. 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y 
d e m á s enfermedades originadas por la Arta- ^ 
rtoeeclerosli e Hipertensión 
fie curan de un modo perfecto y radical y ee 
evitan por completo tomando 
R U O L 
L o s s í n t o m a s precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeeo. rampa o calambres, íum-
btdos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, f..rdidn de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, wc . desapare* 
cen con rapidez usando Rnol. E s recomendado 
por eminencias m é d i c a s de varios países ; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y l o g r á n d o s e con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de tspaña, Portugal y América 
C a r r e r a corta 
económica, d© por-
venir, pueden ha-
cer ambos sexos en 
su casa y obtener 
buen empleo. E s c r i -
bid a Esencias His-
p a n o a m e r i c a n a s , 









B R O N C E S P A R A I G L E S I A , C A S A L A M B E R T O 
I M A G E N E S , B A S T O N E S P A R A P O R T I E R S , F E R R E T E R I A . A T O C H A . 45 Y 47 ( F R E N T E A L N U M E R O 20). 
Zarauz. - Gran playa 
A G E N C I A D E V I L L A S , PISOS Y T E R R E N O S 
BE3MTARPIÑO Y C E T A 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por de-
rribo, de Montera. 24, y ofrece a su clientela ol nuevo 
domicilio, P I M A R G A L . 16. E N T R E S U E L O . 
S A L D O 
Saldo zapatos señora, 
pocos días . 
Romanones, 14, VXCI , 
y Bspoz y Mina, 2o! 
S u s c r i p c i o n e s a 
EL D E B A T E 
S e r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
P R A D O - T E L L O 
Kmpresa anunciadora. 
C R U Z , 10, E N T R E S U E L O . 
M A D R I D 
Koinisclie yomszei ínng 
Diario popular de Col jnia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
peuisclie Zühonl t 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Phin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
Casa femína. ifloniera. Q, entio. 
Elegantes sombreros para señora y niña. Hores, cin-
tas, raso y glasé cuero, grogren y demás art ículos de 
novedad. E s t a casa, preferida por modistas y som-
brereras, presenta siempre las ú l t i m a s novedades 
y vende más barato quo otra alguna. 
iSÍDCIOnBEIIfDicT; 
DE GLIC tROFOSFATO DE CALCOfl" 
C R L O S O T A L 
inFALIBLE COMTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS. BROriOUI TIS 
inFEcaonts GRIPALESVOEBILIDAO GEHERAL, 
¿) víniA pnmciPAUS MiriACiAS int̂  
^ <i£¿sito DrBfWOICTO S a n ^ f e " 
, M Wt>T3lO 
LOTERID ÍIUMERO 22. "LQ PUJARiTA" 
P U E R T A D E L SOL. 6 
E n el ú l t imo sorteo le ha correspondido otro premio 
gordo (15.000 pesetas), centena e infinidad de oims 
premios. E n total, 83.500 pesetas. Sorteo extraordina-
rio del 11 de mayo: premio mayor, tres millones de 
pesetas. Remite a provincias y extranjero. 
AnuiiGios hreves y econfimlcos 
•CD-
L A P R E N S A 
A g e n c i a d e A n u n c i o s 
d e R a f a e l B a r r i o s 
Carmen, 18. Teléfono 120. Madrid 
Combinaciones económicas de varios pe-
iiódicos. Pídanse tarifas y presupuestos de 
publicidad para Madrid y provincias. Gran-
des descuentos en esquelas de defunción, 
uuvenario y aniversario. 
A l q u i l e r e s 
S E C E D E barato gabinete 
y alcoba. Razón: Españó-
lelo, 20, segundo. 
A L Q U I L O bonito hotel 
Guindalera. Razón: E í u s 
Rosas. 10. 
P R I M E R O , f-pacioso, Me-
diodía, K0 duros, mejor si-
tio de Eerraz, 68. 
A u t o m ó v i l e s 
; ; N U E V O G A R A G E 11 V i -
ilamejor, 5. i ¡ Cabinas dos 
«autos», 100 pesetas!! Sin 
cabina, 40 pesetas. ;; Vein-
te mangas! I 
O f e r t a s 
C A B A L L E R O p r á c t i c o 
contabilidad, garant ía me-
tál ica, para administra-
dor, cajero, análogo. Apar-
tado Correos 403. 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y López . 
Pr ínc ipe , 5. 
S E V E N D E automóvi l fae-
tón, baratís imo. Pr im, 17; 
de nueve a once mañanji. 
C o m p r a s 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago. 
za, 6. iift Onza de Oro. 
¿QUIERE ver bien? Use 
cristales P u n k t a l Zeiss-
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
V a r i o s 
P R O B A D Anís Goya, Li-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroroa-^ 
A L T A R E S , imágenes, ta-
lla, escultura, dorado, ^n-
riquo Bellido. Colón, 
Valencia. — 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restoB de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29, 
l ibrería. 
H u é s p e d e s 
P A R T I C U L A R desea caba-
llero fetmal, estable, pen-
sión eciinomu ¡i. Oso, lü. Si'-
ñora Guiiarro. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Compostaras econó-
micas. Garantía. un,.a"°' 
Cristales do forma, ¿ 5, 
setas. 11, Fuentes, U vP 
ximo Arenal). 
V e n t a s 
vo, ,7. venderé íin ^ ti>á 
to, Ul.ituo durosj f9? 
a Keis. 
